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Julkaisun tilastotaulukot on tuotettu AMKOTA-tietokannasta. Tietokanta on suunniteltu
ammattikorkeakoulujen ja opetusministeriön sekä sidosryhmien käyttöön tuottamaan kes-
keiset ammattikorkeakoulujen toimintaa kuvaavat tiedot. Tietokannan tietoja käytetään
ammattikorkeakoulujen toiminnan kehittämisessä, seurannassa, arvioinnissa ja ohjauksessa.
AMKOTA-tietokannan tietojen hankinnasta ja ammattikorkeakouluilta suoraan kerättä-
vistä tiedoista vastaa opetusministeriössä ammattikorkeakouluyksikkö. Järjestelmistä, joista
tietoja hankitaan, tietojen ylläpidosta ja niiden oikeellisuudesta vastaa kukin rekisterinpitäjä.
Tietokannan toteutuksesta ja sovelluksen ylläpidosta vastaa TietoEnator Valtionpalvelut.






- vieraalla kielellä annettu opetus
- virtuaaliopinnot
- opinnäytetyöt





- kansainvälinen opiskelija-, harjoittelija- ja opettajavaihto
- sijoittuminen tutkinnon jälkeen.
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Tiedot luokitellaan ammattikorkeakouluittain ja koulutusaloittain. Luokittelun yhden-
mukaisuuden vuoksi tietokannassa käytetään Tilastokeskuksen kehittämiä ja ylläpitämiä
luokituksia, mikäli mahdollista. Joidenkin tietojen luokitteluun, esim. henkilökunta- ja
opettajatiedot, on luokitukset tehty opetusministeriössä.
Tietokannan sisältö rakentuu käyttämällä hyväksi eri toimintojen (päätöksenteko, tavoite-
sopimukset, yhteishaku, opiskelijavalinta, rahoitus, kustannukset) yhteydessä syntyviä tietoja.
Tilastokeskus toimittaa vuosittain AMKOTA-tietokantaan tietoja opiskelijoista ja am-
mattikorkeakoulututkinnon suorittaneista sekä tutkinnon suorittaneiden sijoittumista ku-
vaavia tietoja.
Opetusministeriön keräämien tietojen ylläpito on hajautettu niin, että ammattikorkea-
koulut päivittävät tarvittavat tiedot suoraan tietokantaan. Opetusministeriö on toteuttanut
ammattikorkeakoulujen kanssa yhteistyössä www-lomakkeet ja tiedonkeruusovelluksen,













Tällä hetkellä tilastoja löytyy vuosilta 1997–2003.
Amkota-kotisivu ja
valmiita taulukoita
Amkota:n kotisivu on toteutettu yhteistyössä CSC-
Tieteellinen laskenta Oy:n kanssa. Tietokannasta on
tulostettu raportteja ja talletettu HTML-muotoi-
sena web-palvelimelle.
Osoitteesta: http://www.csc.fi/amkota löytyy kohta
AMKOTA-tiedot ja sieltä valmiita tilastoja 1997–
2003.
Taulukoita voi selata ja tulostaa ilman käyttäjä-
tunnusta.
Lisäksi AMKOTA:n kotisivulta löytyy joukko







- hakeneet, aloittaneet, opiskelijat, keskeyttäneet,
keskeyttämisen syyt, suoritetut tutkinnot,
ammattikorkeakoulun ulkopuolelta valitut opinnot,
koulutusohjelmassa vieraalla kielellä järjestetty
opetus
- tiedot ovat koulutusohjelmittain
suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti





- asetuksen (Valtioneuvoston asetus ammatti-
korkeakouluista, 352/2003) mukaan ammatti-
korkeakoulujen koulutustehtävät määrätään
uusien koulutusalanimikkeiden pohjalta






- koulutusohjelma on ammattikorkeakoulututkintoon
johtavaa nuorten tai aikuisten koulutusta




- samalla koulutusohjelmalla voi olla useita
suuntautumisvaihtoehtoja ja ne voivat johtaa
erinimisiin tutkintoihin
Erikoistumisopinnot
- ovat täydennyskoulutusta, eivätkä johda tutkintoon
- edellyttävät aikaisempaa tutkintoa
- järjestetään vähintään 20 opintoviikon laajuisina
täydennyskoulutusohjelmina
- suorittamisesta annetaan diplomi tai todistus
Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot
- ovat tutkinnon osia
Ammatillinen opettajankoulutus
- opettajien pedagogista koulutusta
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Keskeyttäneisiin tilastoidaan kalenterivuoden aikana
ammattikorkeakoulusta eronneet. Keskeyttäneeksi ei
tilastoida tilapäisesti keskeyttäneitä (poissaolevaksi
ilmoittautuneita) eikä koulutusohjelmaa ammatti-
korkeakoulussa vaihtaneita.





M1. Toiselle koulutusalalle samassa amk:ssa
vaihtaneet




E2. Toiseen ammattikorkeakouluun siirtyneet
E4. Muuhun oppilaitokseen siirtyneet
E5. Ulkomaille opiskelemaan siirtyneet
E6. Työhön meno eron syynä





E10. Opiskeluoikeuden menettäneet, ei aloittaneet
(ei lasketa eroamisprosenttiin)
Opiskelijamäärä
Ammattikorkeakoulussa 20.9. kirjoilla olevien kou-
lutusohjelmaa tai koulutusohjelman suuntautumis-
vaihtoehtoa, erikoistumisopintoja tai opettajankou-
lutuksessa opiskelevien lukumäärä: miehiä, naisia.
Harjoittelussa olevat ja poissaolevaksi ilmoittau-
tuneet sisältyvät opiskelijamäärään, mikäli ovat
oppilaitoksessa kirjoilla.
Normiajalla opiskelevalla tarkoitetaan opiskelijaa,
joka suorittaa ammattikorkeakoulututkintoon johta-
via opintojaan opiskelemansa tutkinnon laajuutta
vastaavassa ajassa.
Normiaika +1 vuosi opiskelija on opiskelija, joka
suorittaa tutkintoaan yhtä vuotta niiden laajuutta
pitemmässä ajassa.
Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opin-
tojen laajuus on 120, 140 tai 160 opintoviikkoa ja
eräissä tapauksissa 180 opintoviikkoa.
Yliaikaisella opiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa,
jolle ammattikorkeakoulu on erityisestä syystä
myöntänyt oikeuden suorittaa opintoja tutkinnon
suorittamiseksi sen jälkeen, kun hän on jo opiskel-
lut yhtä vuotta tutkinnon laajuutta pidemmän ajan.
Lukuvuoden opintojen laajuus on noin 40
opintoviikkoa.
Avoimen ammattikorkeakoulun osallistujien lu-
kumäärään ei sisälly ammattikorkeakoulun omat
opiskelijat.
Hakeneet
Tilastointivuoden (1.1.–31.12.) aikana alkaneeseen
koulutukseen 1., 2., 3. ja 4. sijaiset hakeneet:
miehiä, naisia.
Ensisijainen hakija on yhteishaussa kyseisen
koulutusohjelman ensimmäiseksi hakutoiveeksi
asettanut hakija.
Jos koulutusohjelma ei ole ollut yhteishaussa,
on kaikki hakeneet laskettu ensisijaisiin hakenei-
siin.
Sama henkilö voi sisältyä hakijamääriin useam-
paan kuin yhteen kertaan, jos hän on hakenut
yhteishaun ulkopuoliseen koulutukseen (vieraskieli-
nen koulutus, aikuiskoulutus). Samoin silloin kun
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Tutkinnon suorittaneet
Tilastointivuoden (1.1.–31.12.) aikana AMK-tut-
kinnon suorittaneiden lukumäärä opiskeluajoittain:
miehiä, naisia.
Opiskeluaika puolen vuoden tarkkuudella. Aika las-
ketaan opinto-oikeusaikaan laskettavista lukukausista.
Vieraalla kielellä järjestetty opetus
Kieli, jolla opetus on järjestetty
Opintoviikkojen lukumäärä
- Toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä (muulla
kuin oppilaitoksen opetuskielellä)
koulutusohjelmassa järjestetty opetus.
- Vieraskielisten koulutusohjelmien koko opetus.





- Vieraan kielen ja toisen kotimaisen kielen opetus.
- Kielten opetuksella tarkoitetaan varsinaisia
kieliopintoja/kielenopetusta; ei vieraalla kielellä
järjestettyä opetusta.
- Suomen ja ruotsin kielen opinnot on tilastoitu




Virtuaaliopinnoilla tarkoitetaan aikaan ja paikkaan
sitoutumatonta opintokokonaisuutta, joka tarjotaan





Hankkeistettuja opinnäytetöitä ovat opinnäytetyöt,
joissa täyttyy yksi seuraavista kriteereistä
1) työelämä maksaa joko ammattikorkeakoululle
tai opiskelijalle työn tekemisestä
2) opinnäytetyölle on nimetty ohjaajaksi
työelämän edustaja
3) työyhteisön tarkoituksena on alusta lähtien
hyödyntää opinnäytetyön tuloksia omassa




Tiedot kaikista tilastointivuonna Suomesta lähtevis-
tä ja Suomeen saapuvista opettajista ja asiantunti-
joista (vaihto-ohjelmien puitteissa ja muuten liik-
kuvista).
Opiskelija- ja harjoittelijavaihto
Lähtökohtana on, että liikkuva opiskelija suorittaa
kokonaista korkeakoulututkintoa joko Suomessa tai
ulkomailla (erikoistumisopintojen opiskelijoiden
liikkuvuutta ei siis tilastoida) ja suorittaa osan
opinnoistaan ja/tai harjoittelusta ulkomailla niin,
että ulkomailla suoritetut opinnot luetaan hyväksi
tutkintoon.
Tiedot ilmoitetaan kaikista tilastointivuonna läh-
tevistä ja saapuvista vaihto-opiskelijoista sekä vaihto-




- Opettajatiedot tilastoidaan ammattikorkea-
kouluittain, koulutusalan ja opetettavan aineen ja
viran mukaan: sukupuoli, tutkinto, kelpoisuus, jos
koulutuksessa: koulutuksen tavoite/tutkintotaso.
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- Virkavapaalla olevia opettajia ei lasketa lukuihin.
- Useamman koulutusalan yhteiset opettajat on
tilastoinnissa ositettu koulutusaloille opetukseen
käytetyn työajan suhteessa. Opettajien
koulutusaloittain yhteenlaskettu määrä on
ammattikorkeakoulun opettajien kokonaismäärä.
- Ulkomaalaiset opettajat sisältyvät opettajien
lukumääriin.
- Ulkomaalaisista opettajista on myös erillinen
tilasto.
Opettajan virka/toimi
- Ammattikorkeakouluissa on yliopettajan ja lehtorin
virkoja ja/tai toimia sekä päätoimisia tuntiopettajia.
Sivutoimiset tuntiopettajat
- Sivutoimisiksi tuntiopettajiksi tilastoidaan muut
kuin AMK:n päätoimiset opettajat, jotka toimivat
opettajana jossakin muussa oppilaitoksessa tai
korkeakoulussa.
- Opetuksen määrä tilastoidaan tunteina ja
muutetaan henkilötyövuosiksi (henkilötyövuosi on
1 600 tuntia).
Luennoitsija
- Luennoitsijoiksi tilastoidaan AMK:ssa opettavat
henkilöt, joiden päätoimi on muu kuin opettaja.
- Opetuksen määrä tilastoidaan tunteina ja
muutetaan henkilötyövuosiksi
(henkilötyövuosi on 1 600 tuntia).
Ostopalveluna hankittu opetus
- Ammattikorkeakoulun ostaman opetuksen määrä
tilastoidaan tunteina. Tuntimäärä muutetaan





- Opetuksen hallinto-opetuksen järjestämiseen
liittyvän hallinnon henkilöstö, esim. apulaisrehtori,
koulutusohjelmajohtaja, opintoasiain- ja
opintotukisihteeri
- Kirjasto- ja tietopalvelut
- Muu opetuksen tukitoiminta, esim. harjoittelu-
ja laboratorioinsinöörit
- Yleishallinto, esim. rehtori, johdon sihteeri,
tiedottaja, tietohallinto- ja tietotekniikkahenkilöstö
- Taloushallinto, esim. talouspäällikkö, -johtaja, -
sihteeri, taloudenhoitaja, kirjanpitäjä
- Henkilöstöhallinto, esim. palkanlaskija,
henkilöstöpäällikkö, -johtaja,
henkilöstöasiainsihteeri
- Liiketoimintaa varten palkattu muu kuin
opetushenkilöstö
- Julkisella rahoituksella toimivien projektien
henkilöstö
- Tutkimus- ja kehittämistyö
- Muu henkilökunta, kaikki muut, jotka eivät
sisälly edellisiin.
Henkilö lasketaan vain kerran tehtäväryhmään,
johon hänen työnsä pääasiallisesti kohdistuu. Tilas-
tointiajankohta 31.12.2003.
Ostopalveluna hankittu työ
- Ammattikorkeakoulun ostaman muun
henkilötyön määrä tilastoidaan tunteina.
Tuntimäärä muutetaan henkilötyövuodeksi














































50 Tekniikan ja liikenteen ala
60 Luonnonvara- ja ympäristöala
70 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala








1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2003
Ammattikorkeakouluja 30 32 31 29 29 29 29
Hakeneet, tutkintoon johtava koulutus
-    yhteensä 100 759 103 563 105 937 104 218 102 145 101 027 108 672
-    nuorten koulutus, (ensisijaiset) 90 131 90 098 92 332 89 698 86 680 86 659 92 504
-    aikuiskoulutus 10 628 13 465 13 605 14 520 15 465 14 368 16 168
Jatkotutkinnot * * * * * 419 536
Aloittaneet, tutkintoon johtava koulutus
-    yhteensä 28 110 32 723 33 087 33 028 31 837 31 417 32 842
-    nuorten koulutus 22 809 26 077 25 773 25 772 25 662 25 938 25 806
-    aikuiskoulutus 5 301 6 646 7 314 7 256 6 175 5 479 7 036
Jatkotutkinnot * * * * * 158 309
Opiskelijat, tutkintoon johtava koulutus
- yhteensä 58 590 78 087 96 508 114 147 121 461 126 357 129 218
- nuorten koulutus 48 706 65 065 79 278 93 617 100 362 105 556 107 603
- aikuiskoulutus 9 884 13 022 17 230 20 530 21 099 20 801 21 615
Jatkotutkinnot * * * * * 158 448
Keskeyttäneet ** 4 737 6 019 6 794 8 230 9 172 10 634 12 147
Suoritetut tutkinnot 6 049 6 955 9 896 14 153 17 958 20 478 20 505
Opiskelijat, muu koulutus
- opettajankoulutus 1 823 1 778 1 759 2 506 2 558 2 741 2 571
- erikoistumisopinnot 1 414 2 241 2 989 5 358 6 262 6 038 7 702
- avoin amk-opetus, osallistuneet 29 1 593 2 909 6 412 9 768 7 588 9 487
Opettajat
 -päätoimiset opettajat, lkm 4 559 5 013 5 222 5 268 5 597 5 773 5 921,3
- sivutoimiset opettajat (lkm/htv)*** 1 701 1 927 2 238 1 869 174,8 197,5 167,6
Luennoitsijat (htv) 53,1 94,7 103,6 129,9 160,9 163,6 171,6
Ostopalveluna hankittu opetus (htv) * * * 252,4 213,2 165,6 150,7
Muu henkilökunta, lkm 2 083 2 945 3 642 3 674 4 064 4 320 4 595,7
Ostopalveluna hankitut palvelut (htv) * * * 258,4 239,0 384,2 435,4
* tietoja ei ole saatavilla
** Vuodesta 1998 lähtien keskeyttäneisiin ei ole laskettu tilapäisesti keskeyttäneitä
*** Vuosina 1997–2000 sivutoimisten opettajien lukumäärä, vuosina 2001–2003 henkilötyövuodet
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Ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja henkilökunta 2003
Opiskelijat* Opetushenkilöstö Muu henkilöstö
Opis- Suoritetut Päätoim. Sivutoim. Ostettu Luen- Ostetut
kelijat tutkinnot opettajat opettajat opetus noitsijat Oma palvelut
Ammattikorkeakoulu Lkm Lkm Lkm Htv Htv Htv Lkm Htv
Amk:t yhteensä 129 218 20 505 5 921,3 167,6 150,7 171,6 4 595,7 435,4
Arcada-Nylands Sv. 1 946 276 97,0 0,0 0,0 0,2 75,0 0,0
Diakonia 2 722 619 155,0 2,3 2,3 2,2 104,0 4,2
Espoon-Vantaan tekn. 5 294 797 183,0 3,1 3,3 8,4 134,0 9,7
Etelä-Karjalan 2 761 509 126,2 9,3 0,6 2,5 89,0 34,7
Haaga Instituutin 3 796 629 103,5 3,5 36,0 0,7 52,0 42,8
Helsingin 8 380 1 315 467,0 11,0 12,1 25,4 235,0 62,0
Helsingin liiketalouden 5 199 804 224,0 10,1 0,0 9,8 110,0 0,0
Humanistinen 1 321 298 80,0 2,0 1,7 1,4 32,0 11,6
Hämeen 6 053 1 051 317,0 6,2 3,9 3,7 342,0 24,0
Jyväskylän 6 182 1 056 300,7 9,9 5,9 7,2 308,5 51,3
Kajaanin 1 929 272 86,1 1,0 1,5 2,6 68,0 0,0
Kemi-Tornion 2 799 459 120,0 2,9 2,8 3,2 114,0 0,0
Keski-Pohjanmaan 3 357 465 151,6 3,5 7,7 3,8 106,9 5,8
Kymenlaakson 4 376 660 223,0 3,8 4,1 5,3 204,0 17,8
Lahden 5 037 699 217,0 12,7 2,5 2,5 266,0 0,0
Laurea 7 714 1 286 256,0 4,3 3,8 7,8 118,0 45,6
Mikkelin 4 108 801 171,1 0,0 2,9 10,0 200,3 1,6
Oulun seudun 7 021 1 022 339,4 12,1 3,4 9,1 309,9 7,5
Pirkanmaan 3 663 685 177,0 6,6 13,8 2,6 127,0 7,3
Pohjois-Karjalan 3 770 621 174,1 4,1 8,0 7,2 109,7 11,5
Rovaniemen 3 044 464 146,0 0,6 0,6 2,0 107,0 0,0
Satakunnan 6 159 808 277,0 6,5 2,1 5,0 224,0 32,9
Savonia 7 018 1 098 311,0 6,9 13,7 8,5 284,0 27,3
Seinäjoen 4 328 695 182,0 10,1 0,1 4,7 182,0 19,1
Svenska Yh 1 637 196 91,0 2,0 0,1 6,6 81,9 0,0
Tampereen 5 005 812 244,0 18,0 0,0 1,2 212,0 0,0
Turun 9 119 1 385 460,0 8,3 15,8 22,4 260,0 18,8
Vaasan 3 669 501 141,0 1,7 0,9 2,0 84,0 0,0
Yh Sydväst 1 811 222 100,6 5,0 1,1 3,6 55,5 0,0
* Amk-tutkintoon johtava koulutus
htv = henkilötyövuotta
Ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja opettajat koulutusaloittain 2003
Opiskelijat* Opetushenkilöstö
Opis- Suoritetut Pää- Sivu- Ostettu Luen-
kelijat tutkinnot toimiset toimiset opetus noitsijat
Koulutusala Lkm Lkm Lkm Htv Htv Htv
Yhteensä 129 218 20 505 5 921,3 167,6 150,7 171,6
Humanistinen ja kasvatusala 1 327 284 176,9 3,0 3,0 2,7
Kulttuuriala 10 800 1 493 724,9 56,8 39,3 43,4
Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 26 869 4 749 1 006,8 33,0 38,9 20,9
Luonnontieteiden ala 7 888 1 048 264,6 2,9 8,1 4,7
Tekniikan ja liikenteen ala 43 062 5 352 1 620,5 35,6 13,5 44,3
Luonnonvara- ja ympäristöala 4 300 701 236,8 5,4 11,2 5,5
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 26 450 5 393 1 607,5 16,5 23,6 42,2
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 8 522 1 485 283,3 14,5 13,2 7,9





Vuonna 2003 ammattikorkeakoulujen nuorten
koulutukseen oli 92 504 ensisijaista hakijaa. Aikuis-
koulutukseen hakijoita oli 16 168.
Opiskelupaikan ammattikorkeakoulujen nuorten
koulutuksessa vastaanotti 28 798 henkilöä. Opiske-
lupaikan vastaanottaneista ylioppilastutkinnon suo-
rittaneita oli 69 %, ammatillisen opisto- /korkea-
asteen suorittaneita 3,0 %, ammatillisen perustut-
kinnon suorittaneita 25,3 % ja muun koulutuksen
suorittaneita 2,7 %.
Koulutusaloittain tarkasteltuna eniten ylioppilas-
tutkinnon suorittaneita nuorten koulutuksen opis-
kelupaikan vastaanottaneista oli  kulttuurialalla
(82,3 %), toiseksi eniten humanistisella ja kasvatus-
alalla (80,3 %) ja vähiten luonnontieteiden alalla
(59,8 %). Ammatillisen opisto- /korkea-asteen
suorittaneita oli eniten luonnontieteiden alalla
(5,9 %) ja ammatillisen perustutkinnon suoritta-
neita tekniikan ja liikenteen alalla (32,8 %).
Nuorten koulutuksessa aloitti 25 806 (27,9 %
hakeneista) ja aikuiskoulutuksessa 7 036 (43,5 %
hakeneista) opiskelijaa.
Koulutusaloittain tarkasteltuna eniten hakijoita
oli sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla. Nuorten
koulutuksessa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan
hakeneiden osuus kaikista hakeneista oli 29,1 % ja
aikuiskoulutuksessa 27,5 %.
Eniten nuorten koulutuksen opiskelun aloitta-
neita oli tekniikan ja liikenteen alalla (32,2 % kai-
kista aloittaneita). Aikuiskoulutuksessa eniten aloit-
taneita oli sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla
(26,3 % kaikista aloittaneista).
Ammattikorkeakoulujen nuorten koulutuksen
kaikista uusista opiskelijoista 19 -vuotiaita tai sitä
nuorempia oli 20,6 %, 20 -vuotiaita 22,7 % ja 21
-vuotiaita 18,4 %. Vastaavasti 35 -vuotiaita tai
vanhempia oli 3,3 %.
Koulutusaloittain tarkasteltuna eniten 21 -vuo-
tiaita tai sitä nuorempia uusia opiskelijoita oli
humanistisella ja kasvatusalalla (73,3 %) ja vähiten
luonnontieteiden alalla (52,6 %). Vähintään 35
-vuotiaita uusia opiskelijoita oli eniten sosiaali-,
terveys- ja liikunta-alalla (6,9 %) ja vähiten matkai-
lu-, ravitsemis- ja talousalalla (1,5 %).
Aikuiskoulutuksessa 35 -vuotiaita tai vanhempia
oli uusista opiskelijoista 53,4 %. Osuus vaihteli
tekniikan ja liikenteen alan 46,5 %:sta humanisti-
sen ja kasvatusalan 68 %:iin.
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Ammattikorkeakoulut: hakeneet, aloittaneet ja opiskelijat koulutusaloittain 2003
Humanis- Yht. kunta- Luon- Tekn. Luonnon- Sosiaali-, Matkailu-,
tinen ja Kult- tieteiden, non- ja liiken- vara- ja terveys- ja ravitsemis-
kasvatus- tuuri- liiketal. ja tieteiden teen ympäristö- liikunta- ja talous-
Yht. ala ala hall. ala ala ala ala ala ala
Hakeneet
Nuoret* 92 504 925 10 718 21 596 3 805 19 309 2 389 26 962 6 800
Aikuiset 16 168 118 1 256 4 331 858 3 331 542 4 452 1 280
Yhteensä 108 672 1 043 11 974 25 927 4 663 22 640 2 931 31 414 8 080
Naisia % 58,7 85,3 66,8 58,0 36,0 18,5 55,4 82,9 78,1
Aloittaneet
Nuoret 25 806 274 2 263 5 175 1 539 8 312 805 5 784 1 654
Aikuiset 7 036 75 492 1 638 441 1 733 281 1 848 528
Yhteensä 32 842 349 2 755 6 813 1 980 10 045 1 086 7 632 2 182
Naisia % 56,5 81,4 68,1 70,1 39,4 17,2 52,1 89,1 80,3
Opiskelijat
Nuoret 107 603 1 066 9 641 21 623 6 166 36 802 3 534 22 043 6 728
Aikuiset 21 615 261 1 159 5 246 1 722 6 260 766 4 407 1 794
Yhteensä 129 218 1 327 10 800 26 869 7 888 43 062 4 300 26 450 8 522
Naisia % 53,3 77,9 68,4 69,3 39,6 15,9 47,5 88,3 76,6
* ensisijaiset
Ammattikorkeakoulut: hakeneet, aloittaneet ja opiskelijat 1994–2003
Hakeneet * Aloittaneet Opiskelijat
Nuorten Aikuis- Naisia Nuorten Aikuis- Naisia Nuorten Aikuis- Naisia
Vuosi koulutus* koulutus Yht. % koulutus koulutus Yht. % koulutus koulutus Yht. %
1994 36 035 6 571 42 606 59,6 7 924 2 192 10 116 51,6 20 265 3 336 23 601 50,2
1995 33 419 6 536 39 955 57,3 8 613 2 295 10 908 49,9 25 508 5 564 31 072 48,8
1996 78 901 8 179 87 080 53,8 15 857 3 300 19 157 53,4 37 260 7 079 44 339 52,6
1997 90 131 10 628 100 759 58,6 22 809 5 301 28 110 54,7 48 706 9 884 58 590 52,2
1998 90 098 13 465 103 563 60,4 26 077 6 646 32 723 57,4 65 065 13 022 78 087 54,1
1999 92 332 13 605 105 937 59,5 25 773 7 314 33 087 56,7 79 278 17 230 96 508 54,2
2000 89 698 14 520 104 218 60,5 25 772 7 256 33 028 57,0 93 617 20 530 114 147 54,9
2001 86 680 15 465 102 145 59,5 25 662 6 175 31 837 57,1 100 362 21 099 121 461 54,3
2002 86 659 14 368 101 027 59,2 25 938 5 479 31 417 55,8 105 556 20 801 126 357 53,6
2003 92 504 16 168 108 672 58,7 25 806 7 036 32 842 56,5 107 603 21 615 129 218 53,3
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Hakeneet, aloittaneet ja opiskelijat ammattikorkeakouluittain 2003
Hakeneet Aloittaneet Opiskelijat
Nuorten Aikuis-       Yhteensä Nuorten Aikuis-     Yhteensä Nuorten Aikuis-     Yhteensä
koulutus* koulutus Naisia koulutus koulutus Naisia koulutus koulutus Naisia
Ammattikorkeakoulu Lkm Lkm Lkm % Lkm Lkm Lkm % Lkm Lkm Lkm %
Amk:t yhteensä 92 504 16 168 108 672 58,7 25 806 7 036 32 842 56,5 107 603 21 615 129 218 53,3
Arcada-Nylands Sv. 1 415 66 1 481 49,3 427 45 472 53,8 1 878 68 1 946 49,8
Diakonia 2 156 528 2 684 85,2 547 119 666 89,5 2 153 569 2 722 88,9
Espoon-Vantaan tekn. 3 038 1 073 4 111 40,6 808 408 1 216 40,1 3 789 1 505 5 294 34,2
Etelä-Karjalan 1 760 306 2 066 58,0 561 141 702 55,1 2 309 452 2 761 51,7
Haaga Instituutin 3 251 1 053 4 304 60,4 604 312 916 68,1 2 478 1 318 3 796 69,2
Helsingin 8 339 1 311 9 650 64,2 1 885 469 2 354 51,3 7 370 1 010 8 380 48,4
Helsingin liiketalouden 5 674 976 6 650 61,4 983 228 1 211 69,7 3 945 1 254 5 199 68,1
Humanistinen 1 112 68 1 180 82,2 307 41 348 80,5 1 126 195 1 321 78,2
Hämeen 2 792 964 3 756 55,2 1 084 340 1 424 54,5 4 663 1 390 6 053 51,9
Jyväskylän 6 501 291 6 792 55,7 1 188 166 1 354 54,2 5 289 893 6 182 51,6
Kajaanin 656 81 737 55,9 435 53 488 54,1 1 684 245 1 929 52,4
Kemi-Tornion 976 453 1 429 61,6 564 225 789 60,8 2 215 584 2 799 52,8
Keski-Pohjanmaan 1 208 300 1 508 56,0 672 220 892 56,3 2 879 478 3 357 49,8
Kymenlaakson 1 965 533 2 498 53,2 837 196 1 033 55,9 3 860 516 4 376 48,1
Lahden 3 914 409 4 323 63,8 903 208 1 111 59,3 4 156 881 5 037 54,6
Laurea 4 583 1 785 6 368 62,9 1 579 827 2 406 70,6 6 249 1 465 7 714 69,0
Mikkelin 2 272 544 2 816 57,6 834 359 1 193 53,2 3 243 865 4 108 53,3
Oulun seudun 6 620 539 7 159 56,5 1 512 305 1 817 50,6 6 008 1 013 7 021 46,7
Pirkanmaan 3 258 456 3 714 82,2 781 161 942 80,0 3 161 502 3 663 77,6
Pohjois-Karjalan 2 011 463 2 474 55,7 766 193 959 45,9 3 119 651 3 770 47,4
Rovaniemen 1 861 485 2 346 55,4 594 193 787 51,2 2 447 597 3 044 48,3
Satakunnan 2 602 341 2 943 54,5 1 219 178 1 397 52,7 5 314 845 6 159 52,9
Savonia 4 563 706 5 269 57,1 1 471 552 2 023 54,9 5 833 1 185 7 018 50,3
Seinäjoen 2 047 479 2 526 63,4 934 270 1 204 57,5 3 738 590 4 328 54,4
Svenska Yh 620 46 666 51,2 326 31 357 48,2 1 585 52 1 637 42,3
Tampereen 5 447 668 6 115 38,8 974 203 1 177 35,6 4 338 667 5 005 34,2
Turun 9 349 961 10 310 61,2 1 892 400 2 292 56,8 8 092 1 027 9 119 52,6
Vaasan 2 077 199 2 276 46,0 755 135 890 41,3 3 072 597 3 669 40,8
Yh Sydväst 437 84 521 52,8 364 58 422 56,2 1 610 201 1 811 52,9
* ensisijaiset
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Ammattikorkeakoulujen uudet opiskelijat iän mukaan koulutusaloittain 2003
Uudet opiskelijat*
Humanis- Yht. kunta- Luon- Tekniiikan Luonnon- Sosiaali-, Matkailu-,
tinen ja Kult- tieteiden, non- ja lii- vara- ja terveys- ravitsemis-
Alat kasvatus- tuuri- liiketal. ja tieteiden kenteen ympäristö- ja lii- ja talous-
Ikä yhteensä ala ala hall. ala ala ala ala kunta-ala ala
Nuorten koulutus
Yhteensä Lkm 29 076 288 2 417 5 898 1 702 9 612 877 6 411 1 871
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
<=19 v. Lkm 6 001 70 380 1 217 244 2 753 233 832 272
% 20,6 24,3 15,7 20,6 14,3 28,6 26,6 13,0 14,5
20 v. Lkm 6 590 78 495 1 471 327 2 157 175 1 432 455
% 22,7 27,1 20,5 24,9 19,2 22,4 20,0 22,3 24,3
21 v. Lkm 5 341 63 434 1 060 325 1 741 134 1 173 411
% 18,4 21,9 18,0 18,0 19,1 18,1 15,3 18,3 22,0
22 v. Lkm 3 195 19 307 638 224 907 75 718 307
% 11,0 6,6 12,7 10,8 13,2 9,4 8,6 11,2 16,4
23 v. Lkm 1 967 12 222 395 149 514 61 475 139
% 6,8 4,2 9,2 6,7 8,8 5,3 7,0 7,4 7,4
24 v. Lkm 1 348 9 161 272 110 363 30 307 96
% 4,6 3,1 6,7 4,6 6,5 3,8 3,4 4,8 5,1
25–29 v. Lkm 2 842 23 296 544 208 811 98 725 137
% 9,8 8,0 12,2 9,2 12,2 8,4 11,2 11,3 7,3
30–34 v. Lkm 831 9 66 152 57 185 28 308 26
% 2,9 3,1 2,7 2,6 3,3 1,9 3,2 4,8 1,4
35–39 v. Lkm 537 1 27 83 35 115 27 228 21
% 1,8 0,3 1,1 1,4 2,1 1,2 3,1 3,6 1,1
> 40 v. Lkm 424 4 29 66 23 66 16 213 7
% 1,5 1,4 1,2 1,1 1,4 0,7 1,8 3,3 0,4
Aikuiskoulutus
Yhteensä Lkm 7 261 72 495 1 780 401 1 859 283 1 816 555
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
<= 24 v. Lkm 467 3 49 133 21 134 9 77 41
% 6,4 4,2 9,9 7,5 5,2 7,2 3,2 4,2 7,4
25–29 v. Lkm 1 594 9 124 391 127 506 50 263 124
% 22,0 12,5 25,1 22,0 31,7 27,2 17,7 14,5 22,3
30–34 v. Lkm 1 320 11 86 329 63 356 38 324 113
% 18,2 15,3 17,4 18,5 15,7 19,2 13,4 17,8 20,4
35–39 v. Lkm 1 561 14 107 367 79 388 65 424 117
% 21,5 19,4 21,6 20,6 19,7 20,9 23,0 23,3 21,1
> 40 v. Lkm 2 319 35 129 560 111 475 121 728 160
% 31,9 48,6 26,1 31,5 27,7 25,6 42,8 40,1 28,8
Lähde: Tilastokeskus
* Uusiin opiskelijoihin sisältyy myös poissaolevaksi ilmoittautuneet
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Opiskelupaikan vastaanottaneiden pohjakoulutus




Kaikki Yli- opisto-/ perus- Muu
hakeneet Yht. oppilas korkea-aste tutkinto koulutus
Ammattikorkeakoulu Lkm Lkm % % % %
Amk:t yht. 244 003 28 798 69,0 3,0 25,3 2,7
Arcada-Nylands Sv. 2 591 475 74,1 1,5 16,8 7,6
Diakonia 5 805 579 74,3 2,8 21,8 1,2
Espoon-Vantaan tekn. 7 716 959 73,4 2,9 22,5 1,1
Etelä-Karjalan 4 884 636 65,9 1,9 27,5 4,7
Haaga Instituutin 9 153 643 72,8 4,5 19,6 3,1
Helsingin 22 056 2 026 74,0 2,5 22,6 0,8
Helsingin liiketal. 12 263 1 148 76,7 4,4 9,3 9,6
Humanistinen 3 471 329 82,1 2,1 12,2 3,6
Hämeen 8 162 1 211 72,5 2,1 24,8 0,7
Jyväskylän 17 575 1 354 71,0 2,8 25,0 1,2
Kajaanin 1 993 517 60,2 2,9 35,4 1,5
Kemi-Tornion 2 762 647 70,2 2,8 26,1 0,9
Keski-Pohjanmaan 3 619 833 66,1 2,4 30,4 1,1
Kymenlaakson 5 040 1 027 72,3 2,2 22,9 2,5
Lahden 10 220 971 75,0 2,8 17,3 4,9
Laurea 13 365 1 729 71,8 3,7 23,0 1,6
Mikkelin 6 524 926 69,1 2,4 26,7 1,8
Oulun seudun 16 956 1 670 64,6 3,4 30,8 1,3
Pirkanmaan 9 411 853 75,0 1,9 22,0 1,1
Pohjois-Karjalan 5 183 859 66,6 3,3 29,5 0,7
Rovaniemen 5 156 707 63,4 3,0 32,2 1,4
Satakunnan 8 042 1 267 69,3 2,1 25,3 3,2
Savonia 11 511 1 657 57,6 3,6 31,9 6,9
Seinäjoen 5 708 1 087 63,2 2,2 33,9 0,7
Svenska Yh 1 252 399 53,6 6,8 36,1 3,5
Tampereen 12 816 983 61,2 2,6 35,5 0,6
Turun 24 969 2 084 70,2 4,0 22,9 2,9
Vaasan 4 575 805 61,1 5,1 25,0 8,8







Kaikki Yli- opisto-/ perus- Muu
hakeneet Yht. oppilas korkea-aste tutkinto koulutus
Ammattikorkeakoulu Lkm Lkm % % % %
Amk:t yht. 16 831 7 750 13,3 53,2 29,8 3,7
Arcada-Nylands Sv. 66 54 55,6 38,9 5,6 0,0
Diakonia 528 125 7,2 44,8 44,0 4,0
Espoon-Vantaan tekn. 1 139 482 8,5 58,7 29,3 3,5
Etelä-Karjalan 352 179 13,4 25,1 55,9 5,6
Haaga Instituutin 1 053 386 25,9 39,6 30,3 4,1
Helsingin 1 339 512 18,9 42,8 31,6 6,6
Helsingin liiketal. 986 291 39,2 45,4 13,1 2,4
Humanistinen 68 41 0,0 85,4 12,2 2,4
Hämeen 964 353 11,9 46,5 36,5 5,1
Jyväskylän 364 228 11,0 51,3 25,0 12,7
Kajaanin 138 88 9,1 88,6 2,3 0,0
Kemi-Tornion 453 205 8,3 64,9 24,4 2,4
Keski-Pohjanmaan 300 225 14,2 51,6 28,9 5,3
Kymenlaakson 614 246 9,3 55,7 32,1 2,8
Lahden 426 220 5,5 66,4 27,3 0,9
Laurea 1 785 843 14,1 51,6 28,4 5,9
Mikkelin 544 381 8,4 63,5 24,7 3,4
Oulun seudun 670 399 1,0 59,4 38,3 1,3
Pirkanmaan 484 196 7,7 69,9 21,4 1,0
Pohjois-Karjalan 463 285 19,6 51,9 27,7 0,7
Rovaniemen 499 221 23,5 34,8 37,1 4,5
Satakunnan 341 182 7,7 72,0 15,9 4,4
Savonia 755 475 3,4 61,9 34,1 0,6
Seinäjoen 479 279 11,1 45,5 41,9 1,4
Svenska Yh 46 31 12,9 9,7 77,4 0,0
Tampereen 668 199 11,1 65,8 16,6 6,5
Turun 1 024 437 11,9 55,6 30,7 1,8
Vaasan 199 115 22,6 40,9 33,9 2,6
Yh Sydväst 84 72 20,8 54,2 23,6 1,4
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Kaikki Yli- opisto-/ perus- Muu
hakeneet Yht. oppilas korkea-aste tutkinto koulutus
Koulutusalat Lkm Lkm % % % %
Nuorten koulutus
Yhteensä 244 003 28 798 69,0 3,0 25,3 2,7
Humanistinen ja kasvatusala 2 929 294 80,3 1,7 14,6 3,4
Kulttuuriala 21 242 2 367 82,3 2,3 13,0 2,3
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 49 973 5 750 73,1 4,1 18,9 3,9
Luonnontieteiden ala 11 989 1 725 59,8 5,9 29,2 5,1
Tekniikan ja liikenteen ala 54 427 9 612 62,5 1,9 32,8 2,8
Luonnonvara- ja ympäristöala 6 608 885 77,7 1,8 20,0 0,5
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 76 903 6 318 71,2 3,9 23,4 1,5
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 19 932 1 847 67,3 2,1 28,8 1,8
Aikuiskoulutus
Yhteensä 16 831 7 750 13,3 53,2 29,8 3,7
Humanistinen ja kasvatusala 118 75 2,7 69,3 25,3 2,7
Kulttuuriala 1 284 523 14,7 56,2 24,7 4,4
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 4 654 1 971 17,0 60,6 18,6 3,9
Luonnontieteiden ala 862 447 20,1 50,6 25,1 4,3
Tekniikan ja liikenteen ala 3 524 1 873 16,4 46,7 31,0 5,9
Luonnonvara- ja ympäristöala 542 307 12,7 42,0 41,0 4,2
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 4 550 1 970 4,1 52,8 41,8 1,4
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1 297 584 17,5 54,1 26,0 2,4
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Tutkintoon johtava koulutus
Vuonna 2003 ammattikorkeakoulujen tutkintoon
johtavassa koulutuksessa oli 129 218 opiskelijaa,
mikä on 2,3 % enemmän kuin vuonna 2002.
Opiskelijoista 107 603 ( 83,3 %) oli nuorten kou-
lutuksessa ja 21 615 (16,7 %) aikuiskoulutuksessa.
Eniten opiskelijoita opiskeli sekä nuorten koulu-
tuksessa (36 802) että aikuiskoulutuksessa (6 260)
tekniikan ja liikenteen alalla.
Ammattikorkeakouluittain tarkasteltuna eniten
opiskelijoita nuorten koulutuksessa oli Turun
ammattikorkeakoulussa (8 092) ja aikuiskoulutuk-
sessa Espoon-Vantaan teknillisessä ammattikorkea-
koulussa (1 505). Koko opiskelijamäärällä (nuorten
ja aikuiskoulutus) mitattuna suurin ammattikorkea-
koulu oli Turun ammattikorkeakoulu (9 119) ja
pienin Humanistinen ammattikorkeakoulu (1 321).
Vuonna 2003 tutkintoon johtavassa koulutukses-
sa olevista nuorten koulutuksen opiskelijoista normi-
ajalla opiskelevia oli 79,5 %, normiaika + 1 vuotta
opiskelevia 7,0 % ja yliajalla opiskelevia 2,5 %.
Opiskelijoista 11,0 % oli ilmoittautunut poissa-
olevaksi.
Koulutusaloittain tarkasteltuna normiajalla opis-
kelevien opiskelijoiden määrä vaihtelee sosiaali-,
terveys- ja liikunta alan 87,5 %:sta tekniikan ja lii-
kenteen alan 72,7 %:iin. Yliajalla opiskelevia opis-
kelijoita on eniten tekniikan ja liikenteen alalla sekä
luonnonvara- ja ympäristöalalla (3,7 %), toiseksi
eniten yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallin-
non alalla (2,5 %) ja vähiten sosiaali-, terveys- ja lii-
kunta-alalla (0,9 %).
Ammattikorkeakoulujen nuorten koulutuksen
kaikista opiskelijoista 20-24 -vuotiaita oli 66 % ja
35 -vuotiaita tai vanhempia 3,8 %.
Koulutusaloittain tarkasteltuna eniten 20–24 -vuo-
tiaita opiskelijoita oli humanistisella ja kasvatusalalla
(71,1 %) ja vähiten kulttuurialalla (61,7 %).
Vähintään 35-vuotiaita opiskelijoita oli eniten
sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla (7,4 %) ja vähiten
matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla (1,8 %).
Aikuiskoulutuksessa 55 % opiskelijoista oli
vähintään 35-vuotiaita. Osuus vaihteli yhteiskunta-
tieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan 51,2 %:sta
luonnonvara- ja ympäristöalan 66,9 %:iin.
Ammattikorkeakouluissa opiskeli amk-tutkintoa
3 446 ulkomaalaista opiskelijaa, joista 1 580 tuli
Euroopasta ja 1 045 Aasiasta. Koulutusaloittain tar-
kasteltuna eniten ulkomaalaisia opiskelijoita oli tek-
niikan ja liikenteen alalla (1 186) ja toiseksi eniten
yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon
alalla (1153). Kaikista ulkomaalaisista opiskelijoista
näillä aloilla opiskeli 67,9 %.
Ammattikorkeakoulujen opiskelijat koulutusaloittain 2003
Tutkintoon johtava koulutus
Nuorten koulutus Aikuiskoulutus Yhteensä
Koulutusala Lkm Naisia % Lkm Naisia % Lkm Naisia %
Yhteensä 107 603 51,9 21 615 60,8 129 218 53,3
Humanistinen ja kasvatusala 1 066 79,4 261 72,0 1 327 77,9
Kulttuuriala 9 641 67,6 1 159 75,0 10 800 68,4
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 21 623 67,0 5 246 78,4 26 869 69,3
Luonnontieteiden ala 6 166 34,1 1 722 59,5 7 888 39,6
Tekniikan ja liikenteen ala 36 802 15,6 6 260 17,8 43 062 15,9
Luonnonvara- ja ympäristöala 3 534 48,4 766 43,5 4 300 47,5
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 22 043 87,9 4 407 90,2 26 450 88,3





Nuorten koulutus Aikuiskoulutus Yhteensä
Ammattikorkeakoulu Lkm Naisia % Lkm Naisia % Lkm Naisia %
Amk:t yhteensä 107 603 51,9 21 615 60,8 129 218 53,3
Arcada-Nylands Sv. 1 878 50,0 68 44,1 1 946 49,8
Diakonia 2 153 88,2 569 91,6 2 722 88,9
Espoon-Vantaan tekn. 3 789 32,6 1 505 38,3 5 294 34,2
Etelä-Karjalan 2 309 48,9 452 65,9 2 761 51,7
Haaga Instituutin 2 478 65,9 1 318 75,3 3 796 69,2
Helsingin 7 370 47,1 1 010 58,1 8 380 48,4
Helsingin liiketalouden 3 945 67,6 1 254 69,9 5 199 68,1
Humanistinen 1 126 78,8 195 74,9 1 321 78,2
Hämeen 4 663 53,4 1 390 47,1 6 053 51,9
Jyväskylän 5 289 50,5 893 58,0 6 182 51,6
Kajaanin 1 684 49,5 245 71,8 1 929 52,4
Kemi-Tornion 2 215 50,1 584 63,4 2 799 52,8
Keski-Pohjanmaan 2 879 48,2 478 59,8 3 357 49,8
Kymenlaakson 3 860 46,7 516 58,3 4 376 48,1
Lahden 4 156 52,3 881 65,5 5 037 54,6
Laurea 6 249 67,4 1 465 75,7 7 714 69,0
Mikkelin 3 243 50,5 865 63,7 4 108 53,3
Oulun seudun 6 008 45,8 1 013 52,2 7 021 46,7
Pirkanmaan 3 161 75,9 502 88,2 3 663 77,6
Pohjois-Karjalan 3 119 46,6 651 51,5 3 770 47,4
Rovaniemen 2 447 47,5 597 51,6 3 044 48,3
Satakunnan 5 314 49,9 845 71,5 6 159 52,9
Savonia 5 833 49,6 1 185 53,8 7 018 50,3
Seinäjoen 3 738 53,3 590 61,4 4 328 54,4
Svenska Yh 1 585 41,7 52 59,6 1 637 42,3
Tampereen 4 338 32,2 667 47,8 5 005 34,2
Turun 8 092 51,5 1 027 61,2 9 119 52,6
Vaasan 3 072 40,3 597 43,7 3 669 40,8
Yh Sydväst 1 610 52,8 201 53,7 1 811 52,9
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Opiskelijamäärät (nuorten koulutus) ammattikorkeakouluittain 2003
Opiskelijat: Tutkintoon johtava koulutus
Poissaolevaksi
Normiajalla Normiaika + 1 vuosi Yliaikaiset ilmoittautuneet Yhteensä
Lkm % opis- Lkm % opis- Lkm % opis- Lkm % opis- Lkm
Ammattikorkeakoulu kelijoista kelijoista kelijoista kelijoista
Amk:t yhteensä 85 503 79,5 7 550 7,0 2 692 2,5 11 858 11,0 107 603
Arcada-Nylands Sv. 1 405 74,8 174 9,3 55 2,9 244 13,0 1 878
Diakonia 1 912 88,8 68 3,2 19 0,9 154 7,2 2 153
Espoon-Vantaan tekn. 2 810 74,2 368 9,7 129 3,4 482 12,7 3 789
Etelä-Karjalan 1 913 82,8 134 5,8 13 0,6 249 10,8 2 309
Haaga Instituutin 2 002 80,8 211 8,5 50 2,0 215 8,7 2 478
Helsingin 5 712 77,5 437 5,9 199 2,7 1 022 13,9 7 370
Helsingin liiketalouden 3 125 79,2 398 10,1 15 0,4 407 10,3 3 945
Humanistinen 910 80,8 98 8,7 17 1,5 101 9,0 1 126
Hämeen 3 683 79,0 401 8,6 140 3,0 439 9,4 4 663
Jyväskylän 4 241 80,2 363 6,9 90 1,7 595 11,2 5 289
Kajaanin 1 356 80,5 85 5,0 23 1,4 220 13,1 1 684
Kemi-Tornion 1 770 79,9 156 7,0 98 4,4 191 8,6 2 215
Keski-Pohjanmaan 2 250 78,2 178 6,2 66 2,3 385 13,4 2 879
Kymenlaakson 2 832 73,4 304 7,9 208 5,4 516 13,4 3 860
Lahden 3 142 75,6 336 8,1 303 7,3 375 9,0 4 156
Laurea 5 103 81,7 473 7,6 78 1,2 595 9,5 6 249
Mikkelin 2 634 81,2 181 5,6 114 3,5 314 9,7 3 243
Oulun seudun 4 788 79,7 354 5,9 164 2,7 702 11,7 6 008
Pirkanmaan 2 681 84,8 144 4,6 73 2,3 263 8,3 3 161
Pohjois-Karjalan 2 579 82,7 178 5,7 40 1,3 322 10,3 3 119
Rovaniemen 1 965 80,3 134 5,5 57 2,3 291 11,9 2 447
Satakunnan 4 177 78,6 467 8,8 55 1,0 615 11,6 5 314
Savonia 4 679 80,2 412 7,1 63 1,1 679 11,6 5 833
Seinäjoen 3 070 82,1 155 4,1 59 1,6 454 12,1 3 738
Svenska Yh 1 230 77,6 85 5,4 59 3,7 211 13,3 1 585
Tampereen 3 455 79,6 340 7,8 120 2,8 423 9,8 4 338
Turun 6 534 80,7 549 6,8 220 2,7 789 9,8 8 092
Vaasan 2 363 76,9 240 7,8 100 3,3 369 12,0 3 072
Yh Sydväst 1 182 73,4 127 7,9 65 4,0 236 14,7 1 610
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Ammattikorkeakoulujen opiskelijamäärät (nuorten koulutus) koulutusaloittain 2003
Opiskelijat: Tutkintoon johtava koulutus
Poissaolevaksi
Normiajalla Normiaika + 1 vuosi Yliaikaiset ilmoittautuneet Yhteensä
Lkm % opis- Lkm % opis- Lkm % opis- Lkm % opis-    Lkm
Koulutusala kelijoista kelijoista kelijoista kelijoista
Yhteensä 85 503 79,5 7 550 7,0 2 692 2,5 11 858 11,0 107 603
Humanistinen ja kasvatusala 874 82,0 80 7,5 11 1,0 101 9,5 1 066
Kulttuuriala 8 063 83,6 617 6,4 232 2,4 729 7,6 9 641
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja
hallinnon ala 17 423 80,6 1 737 8,0 534 2,5 1 929 8,9 21 623
Luonnontieteiden ala 4 898 79,4 514 8,3 135 2,2 619 10,0 6 166
Tekniikan ja liikenteen ala 26 755 72,7 3 100 8,4 1 344 3,7 5 603 15,2 36 802
Luonnonvara- ja ympäristöala 2 711 76,7 281 8,0 132 3,7 410 11,6 3 534
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 19 287 87,5 719 3,3 190 0,9 1 847 8,4 22 043
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 5 492 81,6 502 7,5 114 1,7 620 9,2 6 728
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Ammattikorkeakoulujen opiskelijat iän mukaan koulutusaloittain 2003
Opiskelijat
Humanis- Yht. kunta- Luon- Tekniiikan Luonnon- Sosiaali-, Matkailu-,
tinen ja Kult- tieteiden, non- ja lii- vara- ja terveys- ravitsemis-
Alat kasvatus- tuuri- liiketal. ja tieteiden kenteen ympäristö- ja lii- ja talous-
Ikä yhteensä ala ala hall. ala ala ala ala kunta-ala ala
Nuorten koulutus
Yhteensä Lkm 107 545 1 067 9 645 21 606 6 177 36 756 3 528 22 042 6 724
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
<=19 v. Lkm 6 097 72 387 1 240 245 2 782 250 844 277
% 5,7 6,7 4,0 5,7 4,0 7,6 7,1 3,8 4,1
20 v. Lkm 11 925 115 865 2 569 519 4 520 403 2 262 672
% 11,1 10,8 9,0 11,9 8,4 12,3 11,4 10,3 10,0
21 v. Lkm 15 378 184 1 194 3 358 735 5 351 465 3 146 945
% 14,3 17,2 12,4 15,5 11,9 14,6 13,2 14,3 14,1
22 v. Lkm 16 716 170 1 407 3 498 918 5 542 491 3 519 1 171
% 15,5 15,9 14,6 16,2 14,9 15,1 13,9 16,0 17,4
23 v. Lkm 14 900 154 1 333 3 021 872 5 114 471 2 932 1 003
% 13,9 14,4 13,8 14,0 14,1 13,9 13,4 13,3 14,9
24 v. Lkm 12 020 137 1 148 2 384 788 4 142 371 2 206 844
% 11,2 12,8 11,9 11,0 12,8 11,3 10,5 10,0 12,6
25–29 v. Lkm 22 235 177 2 555 4 224 1 557 7 142 724 4 309 1 547
% 20,7 16,6 26,5 19,6 25,2 19,4 20,5 19,5 23,0
30–34 v. Lkm 4 164 28 439 712 316 1 166 153 1 201 149
% 3,9 2,6 4,6 3,3 5,1 3,2 4,3 5,4 2,2
35–39 v. Lkm 2 347 18 183 334 139 606 115 874 78
% 2,2 1,7 1,9 1,5 2,3 1,6 3,3 4,0 1,2
> 40 v. Lkm 1 763 12 134 266 88 391 85 749 38
% 1,6 1,1 1,4 1,2 1,4 1,1 2,4 3,4 0,6
Aikuiskoulutus
Yhteensä Lkm 21 464 258 1 145 5 174 1 725 6 224 758 4 394 1 786
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
<= 24 v. Lkm 991 8 75 306 75 245 24 172 86
% 4,6 3,1 6,6 5,9 4,3 3,9 3,2 3,9 4,8
25–29 v. Lkm 4 418 56 257 1 143 415 1 364 113 684 386
% 20,6 21,7 22,4 22,1 24,1 21,9 14,9 15,6 21,6
30–34 v. Lkm 4 263 44 196 1 072 337 1 315 114 819 366
% 19,9 17,1 17,1 20,7 19,5 21,1 15,0 18,6 20,5
35–39 v. Lkm 4 610 47 264 1 073 376 1 323 170 978 379
% 21,5 18,2 23,1 20,7 21,8 21,3 22,4 22,3 21,2
> 40 v. Lkm 7 182 103 353 1 580 522 1 977 337 1 741 569
% 33,5 39,9 30,8 30,5 30,3 31,8 44,5 39,6 31,9
Lähde: Tilastokeskus
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Ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat ulkomaalaiset
opiskelijat ammattikorkeakouluittain 2003
                   Eurooppa Pohjois- Latinal.
yht. siitä Ame- Amerikka ja Tunte-
Ammattikorkeakoulu Yhteensä EU-maat  Afrikka rikka Karibia Aasia Oseania maton
Amk:t yhteensä 3 446 1 580 521 633 89 55 1 045 14 30
Arcada-Nylands Svenska Yh 190 73 47 83 4 3 24 0 3
Diakonia 35 27 5 3 1 0 3 0 1
Espoon-Vantaan teknillinen 251 84 29 57 3 7 95 1 4
Etelä-Karjalan 62 54 2 2 2 0 3 0 1
Haaga Instituutin 138 93 35 11 11 2 19 1 1
Helsingin 174 111 24 33 4 2 18 1 5
Helsingin liiketalouden 314 170 47 46 11 9 72 2 4
Humanistinen 4 4 2 0 0 0 0 0 0
Hämeen 61 29 11 10 4 3 15 0 0
Jyväskylän 141 76 25 21 6 3 35 0 0
Kajaanin 39 17 2 7 0 1 14 0 0
Kemi-Tornion 123 75 55 5 3 0 40 0 0
Keski-Pohjanmaan 57 27 8 5 0 2 23 0 0
Kymenlaakson 86 61 11 10 0 0 13 0 2
Lahden 112 45 9 16 3 3 44 0 1
Laurea 232 88 22 92 5 4 41 1 1
Mikkelin 122 51 8 26 2 0 43 0 0
Oulun seudun 99 52 19 17 6 2 21 1 0
Pirkanmaan 58 32 5 16 1 0 8 1 0
Pohjois-Karjalan 46 37 8 2 1 0 6 0 0
Rovaniemen 29 20 9 1 2 1 5 0 0
Satakunnan 98 33 16 10 6 2 47 0 0
Savonia 211 54 18 33 1 0 123 0 0
Seinäjoen 33 21 4 4 0 0 8 0 0
Svenska Yh 69 35 22 16 0 1 16 0 1
Tampereen 103 33 10 24 7 4 33 2 0
Turun 259 98 33 42 3 4 103 3 6
Vaasan 264 48 11 39 2 2 172 1 0
Yh Sydväst 36 32 24 2 1 0 1 0 0
Lähde: Tilastokeskus
Ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat ulkomaalaiset
opiskelijat koulutusaloittain 2003
                     Eurooppa Pohjois- Latinal.
yht. siitä Ame- Amerikka ja Tunte-
Koulutusala Yhteensä EU-maat  Afrikka rikka Karibia Aasia Oseania maton
Yhteensä 3 446 1 580 521 633 89 55 1 045 14 30
Humanistinen ja kasvatusala 3 3 2 0 0 0 0 0 0
Kulttuuriala 201 157 55 3 7 7 21 1 5
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden
ja hallinnon ala 1 153 588 171 157 34 29 330 6 9
Luonnontieteiden ala 182 83 27 42 6 4 46 1 0
Tekniikan ja liikenteen ala 1 186 369 104 227 12 10 555 1 12
Luonnonvara- ja ympäristöala 31 21 11 4 0 1 5 0 0
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 524 247 114 184 21 2 62 4 4




Vuonna 2003 ammattikorkeakouluissa suoritti eri-
koistumisopintoja 7 702 opiskelijaa. Koulutus-
aloittain tarkasteltuna eniten erikoistumisopintojen
opiskelijoita oli sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla
(44 % erikoistumisopintojen opiskelijoista).
Avoimeen ammattikorkeakouluopetukseen osal-
listuneita oli 9 487.
Koulutusaloittain tarkasteltuna eniten avoimeen
amk-opintoihin osallistuneita oli sosiaali-, terveys-
ja liikunta-alalla (32,3 % osallistuneista).
Vuonna 2003 ammattikorkeakoulujen opettajan-
koulutuksessa oli 2 571 opiskelijaa. Opettajankou-
lutukseen haki 3 274 ja koulutuksessa aloitti 1 547
henkilöä.
Muu koulutus ammattikorkeakouluittain 2003
  Opiskelijat    Opiskelijat Osallistuneet
  Opettajankoulutus    Erikoistumisopinnot Avoin amk-opetus
Ammattikorkeakoulu Lkm Naisia % Lkm Naisia % Lkm Naisia %
Amk:t yhteensä 2 571 52,2 7 702 72,0 9 487 69,1
Arcada-Nylands Sv. 471 60,5 175 61,7
Diakonia 174 90,2 984 81,3
Espoon-Vantaan tekn. 322 39,1 149 75,8
Etelä-Karjalan 46 63,0 577 88,9
Haaga Instituutin 100 82,0 63 76,2
Helsingin 416 74,0 483 71,6
Helsingin liiketalouden 401 54,9 148 66,9 237 70,5
Humanistinen 52 84,6 133 78,9
Hämeen 854 51,2 286 61,5 356 63,8
Jyväskylän 573 57,9 619 69,8 258 72,1
Kajaanin 76 73,7 205 68,3
Kemi-Tornion 83 89,2 424 82,5
Keski-Pohjanmaan 97 70,1 1 846 53,5
Kymenlaakson 211 72,5 170 70,6
Lahden 421 81,7 457 75,7
Laurea 322 78,6 253 78,7
Mikkelin 431 70,3 46 78,3
Oulun seudun 356 51,7 303 60,7 199 58,8
Pirkanmaan 521 94,4 294 76,2
Pohjois-Karjalan 249 80,7 295 73,6
Rovaniemen 158 71,5 155 81,3
Satakunnan 348 88,5 402 69,7
Savonia 218 70,2 600 62,7
Seinäjoen 80 81,3 203 38,9
Svenska Yh 402 40,3 14 64,3
Tampereen 387 43,9 298 64,1 264 60,2
Turun 776 82,3 179 77,7
Vaasan 27 77,8 15 60,0
Yh Sydväst 47 59,6 51 60,8
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Ammattikorkeakouluissa järjestetty opettajankoulutus:
hakenneet, aloittaneet ja opiskelijat 2003
  Hakeneet   Aloittaneet Opiskelijat
Ammattikorkeakoulu Lkm Naisia % Lkm Naisia % Lkm Naisia %
Amk:t yhteensä 3 274 59,0 1 547 51,8 2 571 52,2
Helsingin liiketalouden 456 63,4 238 56,3 401 54,9
Hämeen 1 049 56,6 524 51,5 854 51,2
Jyväskylän 880 64,5 384 57,8 573 57,9
Oulun seudun 497 54,9 201 47,3 356 51,7
Tampereen 392 53,1 200 40,0 387 43,9
Ammattikorkeakoulujen muu koulutus koulutusaloittain 2003
Opiskelijat Osallistuneet
Erikoistumisopinnot Avoin amk-opetus
Koulutusala Lkm Naisia % Lkm Naisia %
Yhteensä 7 702 72,0 9 487 69,1
Humanistinen ja kasvatusala 141 85,1 209 87,6
Kulttuuriala 744 75,9 977 76,5
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 1 234 72,4 2 725 67,8
Luonnontieteiden ala 110 60,9 204 54,4
Tekniikan ja liikenteen ala 1 553 30,9 1 580 33,9
Luonnonvara- ja ympäristöala 215 39,1 200 53,5
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 3 390 90,8 3 065 87,0




eronneiden eroamisprosentti vaihteli ammattikor-
keakouluittain 4,7 %:sta 12,7 %:iin. Koulutus-
aloittain tarkasteltuna eroamisprosentti vaihteli
5,6 %:sta 10,6 %:iin. Eronneista 1,4 % vaihtoi
toiseen ammattikorkeakouluun ja 0,7 % siirtyi yli-
opistoon opiskelemaan.
Keskeyttämisaste % ammattikorkeakouluittain 2003
Nuorten koulutus    Aikuiskoulutus
Opiskelijat Amk:sta eronneet Opiskelijat Amk:sta eronneet
Oppi- Muut Oppi- Muut
laitosta- keskeyt- laitosta- keskeyt-
Ammattikorkeakoulu Lkm vaihtaneet täneet Lkm vaihtaneet täneet
Amk:t yht. 107 603 2,5 6,3 21 615 0,6 11,6
Arcada-Nylands Sv. 1 878 1,7 6,4 68 0,0 5,9
Diakonia 2 153 1,8 2,9 569 0,7 5,8
Espoon-Vantaan tekn. 3 789 2,1 7,7 1 505 0,4 8,9
Etelä-Karjalan 2 309 2,6 7,0 452 0,2 10,6
Haaga Instituutin 2 478 1,0 5,4 1 318 0,4 7,7
Helsingin 7 370 2,2 6,2 1 010 0,6 9,0
Helsingin liiketalouden 3 945 2,7 8,9 1 254 0,7 17,1
Humanistinen 1 126 1,1 4,4 195 0,5 17,4
Hämeen 4 663 2,9 5,8 1 390 0,6 16,4
Jyväskylän 5 289 2,0 4,9 893 0,8 9,5
Kajaanin 1 684 3,3 7,4 245 1,6 13,9
Kemi-Tornion 2 215 5,6 7,1 584 1,0 16,4
Keski-Pohjanmaan 2 879 4,0 7,5 478 0,4 10,0
Kymenlaakson 3 860 2,8 6,7 516 0,4 7,8
Lahden 4 156 2,1 4,4 881 0,5 7,0
Laurea 6 249 1,8 7,9 1 465 0,5 10,9
Mikkelin 3 243 4,0 7,2 865 0,6 18,7
Oulun seudun 6 008 4,2 5,4 1 013 0,9 12,5
Pirkanmaan 3 161 2,6 4,4 502 0,6 8,0
Pohjois-Karjalan 3 119 2,5 8,0 651 0,8 12,4
Rovaniemen 2 447 2,5 7,4 597 1,7 19,9
Satakunnan 5 314 2,4 8,0 845 0,4 13,5
Savonia 5 833 2,9 7,5 1 185 0,3 10,7
Seinäjoen 3 738 2,3 3,8 590 0,5 7,1
Svenska Yh 1 585 1,8 4,5 52 0,0 11,5
Tampereen 4 338 1,9 5,6 667 0,3 7,9
Turun 8 092 1,5 6,1 1 027 0,3 14,3
Vaasan 3 072 2,7 5,7 597 0,8 10,1







Koulutusala Lkm vaihtaneet täneet
Yhteensä nuorten koulutus 107 603 2,5 6,3
Yhteensä aikuiskoulutus 21 615 0,6 11,6
Humanistinen ja kasvatusala
Nuorten koulutus 1 066 1,7 4,1
Aikuiskoulutus 261 1,1 18,0
Kulttuuriala
Nuorten koulutus 9 641 2,0 3,6
Aikuiskoulutus 1 159 0,3 10,8
Yhteiskuntatieteiden,
liiketalouden ja hallinnon ala
Nuorten koulutus 21 623 3,1 6,9
Aikuiskoulutus 5 246 0,5 10,8
Luonnontieteiden ala
Nuorten koulutus 6 166 2,8 7,8
Aikuiskoulutus 1 722 0,4 15,9
Tekniikan ja liikenteen ala
Nuorten koulutus 36 802 2,7 7,9
Aikuiskoulutus 6 260 0,7 12,3
Luonnonvara- ja ympäristöala
Nuorten koulutus 3 534 1,6 6,2
Aikuiskoulutus 766 0,8 19,2
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Nuorten koulutus 22 043 2,0 4,1
Aikuiskoulutus 4 407 0,5 9,4
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Nuorten koulutus 6 728 2,4 6,5
Aikuiskoulutus 1 794 1,1 9,6
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Keskeyttämisen syyt ammattikorkeakouluissa 2003
Kaikki amk:t Opiskelijat Keskeyttäneet*
Keskeyttä- Nuorten koulutus  107 603 Lukumäärä Osuus koko opisk. määrästä %
misen syyt               Aikuiskoulutus   21 615 Miehiä Naisia Yht. Miehiä Naisia Yht.
Yliopistoon siirtyneet
Nuorten koulutus 309 435 744 0,3 0,4 0,7
Aikuiskoulutus 9 18 27 0,0 0,1 0,1
Toiseen ammattikorkeakouluun siirtyneet
Nuorten koulutus 648 861 1 509 0,6 0,8 1,4
Aikuiskoulutus 29 46 75 0,1 0,2 0,3
Muuhun oppilaitokseen siirtyneet
Nuorten koulutus 228 188 416 0,2 0,2 0,4
Aikuiskoulutus 7 14 21 0,0 0,1 0,1
Ulkomaille opiskelemaan siirtyneet
Nuorten koulutus 8 18 26 0,0 0,0 0,0
Aikuiskoulutus 1 1 2 0,0 0,0 0,0
Työhön meno eron syynä
Nuorten koulutus 682 424 1 106 0,6 0,4 1,0
Aikuiskoulutus 95 115 210 0,4 0,5 1,0
Muu syy / syy eroamiseen ei tiedossa
Nuorten koulutus 1 087 940 2 027 1,0 0,9 1,9
Aikuiskoulutus 313 460 773 1,4 2,1 3,6
Opiskeluoikeuden menettäneet
Nuorten koulutus 2 301 1 375 3 676 2,1 1,3 3,4
Aikuiskoulutus 778 757 1 535 3,6 3,5 7,1
* koulutusohjelmaa vaihtaneita ei lasketa keskeyttämisprosenttiin
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Tutkinnot
Ammattikorkeakouluissa suoritettiin vuonna 2003
yhteensä 20 505 tutkintoa, joista 16 049 suoritet-
tiin nuorten koulutuksessa ja 4 456 aikuiskoulu-
tuksessa.
Koulutusaloittain tarkasteltuna eniten tutkintoja
suoritettiin sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla 5 393
(26,3 % kaikista tutkinnoista) ja toiseksi eniten
tekniikan ja liikenteen alalla (5 352). Yhteiskunta-
tieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla tutkinto-
ja suoritettiin 4 749.
Naisia tutkinnon suorittaneista oli 63,3 %. Kou-
lutusaloittain naisten %-osuus tutkinnon suoritta-
neista vaihteli sosiaali-, ja terveys- ja liikunta-alan
90,9 %:sta tekniikan ja liikenteen alan 20,2 %:iin.
Tutkinnon keskimääräinen suoritusaika oli nuor-
ten koulutuksessa 4,1 vuotta ja aikuiskoulutuksessa
3,1 vuotta. Nuorten koulutuksessa pisin keskimää-
räinen opiskeluaika oli tekniikan ja liikenteen alalla,
kulttuurialalla sekä luonnonvara- ja ympäristöalalla
(4,4 vuotta) ja aikuiskoulutuksessa yhteiskuntatie-
teiden, liiketalouden ja hallinnon alalla (3,5 vuotta).
Ammattikorkeakoulujen nuorten koulutuksen
tutkinnon suorittaneista 20,9 % oli 23 -vuotiaita
tai nuorempia, 24–25 -vuotiaita oli 38,7 % ja 26–
27 -vuotiaita 20,4 %. Vastaavasti 35 -vuotiaita tai
vanhempia oli 5,2 %. Tutkinnon suorittaneista
74,4 % kuuluu ikäryhmään 23–27 -vuotta.
Koulutusaloittain tarkasteltuna eniten 23–27 -vuo-
tiaita tutkinnon suorittaneita oli humanistisella ja
kasvatusalalla (81,9 %) ja vähiten sosiaali-, terveys-
ja liikunta-alalla (68,3 %). Vähintään 35 -vuotiai-
ta tutkinnon suorittaneita oli eniten sosiaali-, terve-
ys- ja liikunta-alalla (7,8 %) ja vähiten matkailu-,
ravitsemis- ja talousalalla (3,1 %).
Aikuiskoulutuksessa vähintään 35 -vuotiaita tut-
kinnon suorittaneista oli 60,1 %. Osuus vaihteli
luonnonvara- ja ympäristöalan 73,6 %:sta huma-
nistisen ja kasvatusalan 54,7 %:iin.
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Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot 1994-2003 koulutusaloittain
Tutkinnot
Humanis- Yht. kunta- Luon- Tekniiikan Luonnon- Sosiaali-, Matkailu-,
tinen ja Kult- tieteiden, non- ja lii- vara- ja terveys- ravitsemis-
kasvatus- tuuri- liiketal. ja tieteiden kenteen ympäristö- ja lii- ja talous-
Yhteensä ala ala hall. ala ala ala ala kunta-ala ala
1994–2003
Yhteensä 102 330 684 5 813 24 735 3 920 27 489 3 485 30 757 5 447
Nuoret 80 337 419 4 611 19 897 3 000 22 125 2 497 23 665 4 123
Aikuiset 21 993 265 1 202 4 838 920 5 364 988 7 092 1 324
1994–1997
Yhteensä 12 385 0 615 3 241 332 4 023 441 3 281 452
Nuoret 10 345 0 522 2 809 314 3 319 372 2 617 392
Aikuiset 2 040 0 93 432 18 704 69 664 60
1998
Yhteensä 6 955 0 327 1 953 185 2 096 308 1 887 199
Naisia % 60,2 77,4 72,1 48,6 19,8 38,0 92,4 81,4
Nuoret 5 345 0 284 1 620 152 1 665 195 1 264 165
Naisia % 58,5 76,8 70,5 46,7 20,5 40,5 90,7 80,0
Aikuiset 1 610 0 43 333 33 431 113 623 34
Naisia % 65,8 81,4 79,9 57,6 17,4 33,6 95,8 88,2
1999
Yhteensä 9 896 13 420 2 593 298 2 604 327 3 233 408
Naisia % 64,4 92,3 79,0 72,8 41,9 19,5 44,6 92,9 89,0
Nuoret 7 543 1 330 2 101 258 1 950 198 2 400 305
Naisia % 64,3 0,0 78,5 71,7 39,5 20,5 52,5 92,2 86,9
Aikuiset 2 353 12 90 492 40 654 129 833 103
Naisia % 64,9 100,0 81,1 77,2 57,5 16,8 32,6 94,7 95,1
2000
Yhteensä 14 153 25 761 3 327 442 3 601 505 4 918 574
Naisia % 64,7 92,0 77,3 73,2 39,8 18,3 50,3 92,0 84,8
Nuoret 10 792 1 587 2 616 337 2 885 336 3 665 365
Naisia % 62,8 100,0 75,8 71,1 35,6 18,6 53,6 91,2 80,8
Aikuiset 3 361 24 174 711 105 716 169 1 253 209
Naisia % 70,5 91,7 82,2 81,0 53,3 17,0 43,8 94,7 91,9
2001
Yhteensä 17 958 124 979 4 213 687 4 665 538 5 794 958
Naisia % 64,5 87,1 76,2 73,7 46,4 20,0 49,1 91,4 85,5
Nuoret 14 096 81 748 3 342 516 3 761 392 4 523 733
Naisia % 63,0 87,7 76,2 71,4 40,3 19,5 52,3 90,5 83,2
Aikuiset 3 862 43 231 871 171 904 146 1 271 225
Naisia % 70,1 86,0 76,2 82,3 64,9 21,9 40,4 94,3 92,9
2002
Yhteensä 20 478 238 1 218 4 659 928 5 148 665 6 251 1 371
Naisia % 64,0 81,9 74,3 74,4 51,9 19,6 45,4 89,6 82,9
Nuoret 16 167 160 952 3 734 662 4 209 504 4 917 1 029
Naisia % 61,9 80,6 73,1 72,1 44,6 18,7 46,2 88,2 80,5
Aikuiset 4 311 78 266 925 266 939 161 1 334 342
Naisia % 71,8 84,6 78,6 83,7 70,3 23,5 42,9 94,6 90,1
2003
Yhteensä 20 505 284 1 493 4 749 1 048 5 352 701 5 393 1 485
Naisia % 63,3 82,4 74,7 75,2 50,6 20,2 46,8 90,9 82,3
Nuoret 16 049 176 1 188 3 675 761 4 336 500 4 279 1 134
Naisia % 61,7 78,4 73,1 72,4 44,2 20,4 50,0 90,2 80,4
Aikuiset 4 456 108 305 1 074 287 1 016 201 1 114 351
Naisia % 69,0 88,9 80,7 84,6 67,6 19,3 38,8 93,8 88,3
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Tutkinnot ammattikorkeakouluittain 2003
 Yhteensä Nuorten koulutus Aikuiskoulutus
Ammattikorkeakoulu Lkm Naisia % Lkm Naisia % Lkm Naisia %
Amk:t yhteensä 20 505 63,3 16 049 61,7 4 456 69,0
Arcada-Nylands Sv. 276 58,7 268 57,8 8 87,5
Diakonia 619 92,1 475 91,2 144 95,1
Espoon-Vantaan tekn. 797 46,4 516 40,3 281 57,7
Etelä-Karjalan 509 62,3 392 62,5 117 61,5
Haaga Instituutin 629 75,5 405 72,6 224 80,8
Helsingin 1 315 61,7 998 56,4 317 78,2
Helsingin liiketalouden 804 73,1 566 72,8 238 73,9
Humanistinen 298 83,2 167 77,2 131 90,8
Hämeen 1 051 54,7 752 58,4 299 45,5
Jyväskylän 1 056 56,9 810 59,1 246 49,6
Kajaanin 272 60,3 230 55,2 42 88,1
Kemi-Tornion 459 66,4 359 63,2 100 78,0
Keski-Pohjanmaan 465 66,0 414 65,5 51 70,6
Kymenlaakson 660 64,7 524 62,2 136 74,3
Lahden 699 66,7 576 64,4 123 77,2
Laurea 1 286 77,8 990 74,3 296 89,2
Mikkelin 801 61,2 564 57,6 237 69,6
Oulun seudun 1 022 57,2 842 56,3 180 61,7
Pirkanmaan 685 84,7 538 82,9 147 91,2
Pohjois-Karjalan 621 57,3 496 56,0 125 62,4
Rovaniemen 464 53,7 360 53,3 104 54,8
Satakunnan 808 64,2 710 63,4 98 70,4
Savonia 1 098 59,8 868 58,4 230 65,2
Seinäjoen 695 64,6 567 67,7 128 50,8
Svenska Yh 196 55,1 193 55,4 3 33,3
Tampereen 812 41,5 646 39,5 166 49,4
Turun 1 385 62,3 1 182 60,4 203 73,4
Vaasan 501 50,5 439 51,9 62 40,3
Yh Sydväst 222 68,5 202 66,8 20 85,0
Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot koulutusaloittain 2003
 Yhteensä Nuorten koulutus Aikuiskoulutus
Koulutusala Lkm Naisia % Lkm Naisia % Lkm Naisia %
Yhteensä 20 505 63,3 16 049 61,7 4 456 69,0
Humanistinen ja kasvatusala 284 82,4 176 78,4 108 88,9
Kulttuuriala 1 493 74,7 1 188 73,1 305 80,7
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden
 ja hallinnon ala 4 749 75,2 3 675 72,4 1 074 84,6
Luonnontieteiden ala 1 048 50,6 761 44,2 287 67,6
Tekniikan ja liikenteen ala 5 352 20,2 4 336 20,4 1 016 19,3
Luonnonvara- ja ympäristöala 701 46,8 500 50,0 201 38,8
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 5 393 90,9 4 279 90,2 1 114 93,8
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1 485 82,3 1 134 80,4 351 88,3
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Ammattikorkeakouluissa suoritettujen tutkintojen keskimääräiset suoritusajat
1997–2003 koulutusaloittain (yksikkönä vuosi)
Humanis- Yht. kunta- Luon- Tekniiikan Luonnon- Sosiaali-, Matkailu-,
tinen ja Kult- tieteiden, non- ja lii- vara- ja terveys- ravitsemis-
kasvatus- tuuri- liiketal. ja tieteiden kenteen ympäristö- ja lii- ja talous-
Vuosi Yhteensä ala ala hall. ala ala ala ala kunta-ala   ala
1997
   Nuorten koulutus 4,0 4,3 3,9 4,1 4,2 4,3 3,6 3,9
   Aikuiskoulutus 2,8 2,6 2,8 3,0 3,2 2,5 2,4 2,7
1998
   Nuorten koulutus 4,0 4,3 3,9 3,9 4,2 4,3 3,6 3,9
   Aikuiskoulutus 2,8 2,4 3,4 3,1 3,1 2,3 2,3 3,8
1999
   Nuorten koulutus 3,9 3,0 4,3 3,9 4,0 4,2 4,3 3,5 3,8
   Aikuiskoulutus 2,7 1,4 2,4 3,1 3,0 3,2 2,4 2,2 2,7
2000
   Nuorten koulutus 3,9 3,5 4,1 3,9 3,9 4,2 4,2 3,6 3,9
   Aikuiskoulutus 2,8 1,8 2,5 3,3 3,3 3,1 2,5 2,5 2,8
2001
   Nuorten koulutus 3,9 3,4 4,2 4,0 3,9 4,3 4,3 3,6 4,0
   Aikuiskoulutus 2,9 1,8 2,5 3,3 2,9 3,1 3,2 2,5 2,9
2002
   Nuorten koulutus 4,0 3,7 4,3 4,0 4,0 4,4 4,3 3,7 4,1
   Aikuiskoulutus 3,0 2,2 2,3 3,4 3,4 3,4 3,0 2,5 3,2
2003
   Nuorten koulutus 4,1 3,9 4,4 4,1 4,1 4,4 4,4 3,7 4,1
   Aikuiskoulutus 3,1 2,4 2,5 3,5 3,4 3,4 3,2 2,7 3,3
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Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot iän mukaan koulutusaloittain 2003
Humanis- Yht. kunta- Luon- Tekniiikan Luonnon- Sosiaali-, Matkailu-,
tinen ja Kult- tieteiden, non- ja lii- vara- ja terveys- ravitsemis-
Alat kasvatus- tuuri- liiketal. ja tieteiden kenteen ympäristö- ja lii- ja talous-
Ikä yhteensä ala ala hall. ala ala ala ala kunta-ala ala
Nuorten koulutus
Yhteensä Lkm 16 050 176 1 186 3 679 761 4 336 500 4 277 1 135
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
<=22 v. Lkm 903 9 8 252 25 64 15 451 79
% 5,6 5,1 0,7 6,8 3,3 1,5 3,0 10,5 7,0
23 v. Lkm 2 454 45 126 705 99 355 65 887 172
% 15,3 25,6 10,6 19,2 13,0 8,2 13,0 20,7 15,2
24 v. Lkm 3 319 45 239 767 134 1 001 97 819 217
% 20,7 25,6 20,2 20,8 17,6 23,1 19,4 19,1 19,1
25 v. Lkm 2 883 26 195 670 124 1 024 89 560 195
% 18,0 14,8 16,4 18,2 16,3 23,6 17,8 13,1 17,2
26 v. Lkm 2 006 18 183 444 107 631 79 380 164
% 12,5 10,2 15,4 12,1 14,1 14,6 15,8 8,9 14,4
27 v. Lkm 1 268 10 123 272 72 371 38 278 104
% 7,9 5,7 10,4 7,4 9,5 8,6 7,6 6,5 9,2
28 v. Lkm 838 6 92 176 67 233 32 170 62
% 5,2 3,4 7,8 4,8 8,8 5,4 6,4 4,0 5,5
29 v. Lkm 513 2 47 101 30 152 18 116 47
% 3,2 1,1 4,0 2,7 3,9 3,5 3,6 2,7 4,1
30–34 v. Lkm 1 028 6 97 162 58 319 45 281 60
% 6,4 3,4 8,2 4,4 7,6 7,4 9,0 6,6 5,3
35–39 v. Lkm 471 6 50 76 32 113 11 163 20
% 2,9 3,4 4,2 2,1 4,2 2,6 2,2 3,8 1,8
> 40 v. Lkm 367 3 26 54 13 73 11 172 15
% 2,3 1,7 2,2 1,5 1,7 1,7 2,2 4,0 1,3
Aikuiskoulutus
Yhteensä Lkm 4 455 108 306 1 068 287 1 017 201 1 118 350
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
<=24 v. Lkm 115 2 10 28 8 28 3 27 9
% 2,6 1,9 3,3 2,6 2,8 2,8 1,5 2,4 2,6
25–29 v. Lkm 801 29 75 221 51 152 32 168 73
% 18,0 26,9 24,5 20,7 17,8 14,9 15,9 15,0 20,9
30–34 v. Lkm 864 18 46 221 66 215 18 227 53
% 19,4 16,7 15,0 20,7 23,0 21,1 9,0 20,3 15,1
35–39 v. Lkm 952 29 44 248 72 221 41 211 86
% 21,4 26,9 14,4 23,2 25,1 21,7 20,4 18,9 24,6
> 40 v. Lkm 1 723 30 131 350 90 401 107 485 129





2002 suorittaneista oli työllisiä vuoden 2002
lopussa 81,7 %, joista 79,9 % oli palkansaajia ja
1,7 % yrittäjiä. Työttömänä oli 7,9 % ja opiskele-
massa 5,1 %. Ulkomaille tutkinnon suorittaneista
oli muuttanut 2,0 %.
Työttömien osuus tutkinnon suorittaneista vaih-
teli koulutusaloittain 5,7 prosentista (tekniikan ja
liikenteen ala) 14,6 prosenttiin (kulttuuriala).
Työttömien osuutta arvioitaessa on otettava
huomioon, että aineistossa on monilla aloilla kuten
sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla huomattava määrä
joulukuussa 2002 tutkinnon suorittaneita.
Maakunnittain tarkasteltuna vuosina 1998–2002
ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työl-
listyneiden osuus vaihteli 91,6 %:sta (Itä-Uusimaa)
71,9 %:iin (Kainuu). Ahvenanmaalla työllistymis-
prosentti oli 95,2.
Uudenmaan maakunnan osuus vuosina 1998–
2002 ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista
oli 23,4 % ja osuus maakunnassa asuvista tutkinnon
suorittaneista 31,1 %. Etelä-Savon maakunnassa
vastaavat luvut olivat 5 % ja 2,5 %.
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Ammattikorkeakoulututkinnon vuosina 1998–2002 suorittaneiden pääasiallinen toiminta
vuoden 2002 lopussa koulutusaloittain
Pääasiallinen toiminta vuoden 2002 lopussa
Koulutusala Tutkinnon Työlliset % Muu toiminta %
Tutkinnon suorittaneita Palkan- Opis- Varus-     Ulkomaille
suoritusvuosi Lkm Yhteensä ala Yrittäjä Työtön kelija mies Muu    muuttaneet
Alat yhteensä
1998–2002 68 125 81,7 79,9 1,7 7,9 5,1 0,2 5,1 2,0
1999 9 633 85,1 82,9 2,2 4,2 4,3 0,0 6,4 2,5
2000 13 857 85,1 83,2 1,9 4,9 4,2 0,0 5,8 2,3
2001 17 713 84,3 82,9 1,4 6,6 3,9 0,3 4,9 2,0
2002 20 246 74,0 72,7 1,3 14,4 7,6 0,5 3,5 1,5
Humanistinen ja kasvatusala
1998–2002 447 79,6 78,7 0,9 11,6 6,0 0,7 2,0 0,7
1999 12 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2000 43 93,0 93,0 0,0 2,3 2,3 0,0 2,3 2,3
2001 147 88,4 86,4 2,0 6,1 1,4 0,7 3,4 1,4
2002 237 70,0 69,6 0,4 17,7 10,1 0,8 1,3 0,0
Kulttuuriala
1998–2002 3 581 69,0 65,2 3,8 14,6 9,2 0,3 6,9 1,9
1999 424 74,3 68,9 5,4 10,1 7,3 0,0 8,3 1,7
2000 715 74,4 69,2 5,2 10,3 9,4 0,1 5,7 2,0
2001 936 70,2 67,2 3,0 14,7 9,1 0,2 5,8 2,4
2002 1 197 61,6 59,6 1,9 20,7 10,4 0,5 6,9 1,7
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
1998–2002 16 527 82,5 81,0 1,5 7,5 4,7 0,1 5,3 2,3
1999 2 541 84,8 82,6 2,2 4,1 4,9 0,0 6,3 2,4
2000 3 288 85,2 83,6 1,6 5,0 4,2 0,0 5,7 2,3
2001 4 179 84,2 83,0 1,2 6,6 3,7 0,1 5,4 2,4
2002 4 615 75,9 74,8 1,1 13,3 6,4 0,2 4,1 2,0
Luonnontieteiden ala
1998–2002 2 503 87,9 87,0 0,8 6,6 2,8 0,2 2,6 1,2
1999 291 90,4 90,0 0,3 3,8 2,1 0,0 3,8 1,7
2000 426 94,4 93,0 1,4 1,2 1,9 0,0 2,6 1,9
2001 688 90,3 89,7 0,6 4,5 3,1 0,1 2,0 1,0
2002 917 81,2 80,7 0,5 12,3 3,7 0,3 2,4 0,9
Tekniikan ja liikenteen ala
1998–2002 17 790 86,8 85,6 1,2 5,7 4,3 0,6 2,6 1,4
1999 2 499 91,6 90,0 1,5 2,4 3,1 0,0 2,9 1,6
2000 3 539 90,6 89,8 0,9 3,1 3,7 0,1 2,5 1,6
2001 4 631 87,9 86,8 1,1 4,5 4,7 0,8 2,1 1,0
2002 5 115 78,7 77,8 1,0 11,5 5,7 1,4 2,6 1,4
Luonnonvara- ja ympäristöala
1998–2002 2 260 79,7 69,4 10,4 10,4 5,5 0,2 4,2 0,9
1999 318 84,9 74,5 10,4 7,2 3,5 0,0 4,4 0,9
2000 494 82,6 69,8 12,8 7,9 5,5 0,0 4,0 1,0
2001 525 76,4 68,0 8,4 13,9 6,1 0,2 3,4 0,8
2002 654 74,8 65,4 9,3 12,4 8,0 0,5 4,4 0,8
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
1998–2002 21 522 78,8 77,5 1,3 8,8 5,5 0,0 6,9 2,5
1999 3 145 81,4 79,7 1,7 4,7 4,8 0,0 9,2 3,4
2000 4 784 82,1 80,7 1,4 5,3 4,0 0,0 8,6 3,1
2001 5 651 84,0 83,0 1,1 6,6 2,5 0,0 6,9 2,6
2002 6 147 69,6 68,7 0,9 17,0 10,1 0,1 3,2 1,2
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
1998–2002 3 495 79,7 78,4 1,3 8,6 5,1 0,1 6,6 2,4
1999 403 82,4 80,9 1,5 4,0 3,7 0,0 9,9 3,2
2000 568 83,8 82,4 1,4 6,2 3,3 0,0 6,7 2,1
2001 956 82,3 81,2 1,2 6,5 4,2 0,1 6,9 2,5
2002 1 364 75,5 74,2 1,3 12,7 7,3 0,1 4,5 1,7
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Ammattikorkeakoulututkinnon vuosina 1998–2002 suorittaneiden pääasiallinen toiminta
vuoden 2002 lopussa ammattikorkeakouluittain
Ammatti- Pääasiallinen toiminta vuoden 2002 lopussa
korkeakoulu Tutkinnon Työlliset % Muu toiminta %
Tutkinnon suorittaneita Palkan- Opis- Varus-     Ulkomaille
suoritusvuosi Lkm Yhteensä saaja Yrittäjä Työtön kelija mies Muu    muuttaneet
Amk:t yhteensä
1998–2002 68 125 81,7 79,9 1,7 7,9 5,1 0,2 5,1 2,0
 1999 9 633 85,1 82,9 2,2 4,2 4,3 0,0 6,4 2,5
 2000 13 857 85,1 83,2 1,9 4,9 4,2 0,0 5,8 2,3
 2001 17 713 84,3 82,9 1,4 6,6 3,9 0,3 4,9 2,0
 2002 20 246 74,0 72,7 1,3 14,4 7,6 0,5 3,5 1,5
Arcada-Nylands Sv.
1998–2002 617 88,2 87,4 0,8 1,9 3,2 0,0 6,6 4,2
 1999 67 85,1 85,1 0,0 0,0 6,0 0,0 9,0 3,0
 2000 97 92,8 92,8 0,0 1,0 2,1 0,0 4,1 3,1
 2001 193 91,7 90,7 1,0 1,6 0,5 0,0 6,2 3,6
 2002 218 82,6 82,1 0,5 3,7 6,0 0,0 7,8 5,5
Diakonia
1998–2002 1 979 79,4 78,9 0,6 8,9 7,2 0,1 4,4 0,7
 1999 300 87,0 86,3 0,7 3,0 3,7 0,0 6,3 1,3
 2000 260 85,8 85,8 0,0 3,5 5,0 0,0 5,8 1,9
 2001 573 85,3 85,0 0,3 5,9 3,8 0,0 4,9 0,5
 2002 790 69,2 68,4 0,9 15,6 12,2 0,1 2,9 0,3
Espoon-Vantaan tekn.
1998–2002 2 745 87,0 85,5 1,5 3,9 4,0 0,3 4,8 2,6
 1999 472 88,1 86,7 1,5 2,8 2,8 0,0 6,4 2,5
 2000 596 88,6 86,7 1,8 2,7 4,0 0,2 4,5 2,7
 2001 777 87,8 86,4 1,4 3,7 3,9 0,3 4,4 2,3
 2002 640 83,1 82,0 1,1 6,3 6,1 0,8 3,8 2,3
Etelä-Karjalan
1998–2002 1 816 79,7 78,5 1,2 11,6 4,8 0,2 3,7 0,8
 1999 247 85,8 84,6 1,2 7,3 4,0 0,0 2,8 0,8
 2000 349 83,1 81,1 2,0 6,3 4,9 0,3 5,4 1,1
 2001 484 82,6 81,4 1,2 9,7 4,3 0,0 3,3 0,4
 2002 557 69,1 68,2 0,9 21,2 5,9 0,5 3,2 0,9
Haaga Instituutin
1998–2002 1 000 84,3 82,7 1,6 4,5 3,9 0,1 7,2 3,1
 1999 76 76,3 75,0 1,3 5,3 2,6 0,0 15,8 9,2
 2000 96 89,6 87,5 2,1 2,1 3,1 0,0 5,2 1,0
 2001 287 87,1 85,7 1,4 2,8 2,8 0,0 7,3 2,8
 2002 453 83,9 82,6 1,3 6,4 5,7 0,2 3,8 1,8
Helsingin
1998–2002 3 975 87,5 85,9 1,7 3,8 4,1 0,2 4,3 1,6
 1999 317 86,4 83,3 3,2 1,3 4,4 0,0 7,9 3,2
 2000 867 89,6 87,9 1,7 2,7 2,3 0,0 5,4 1,8
 2001 1 264 92,3 90,5 1,8 2,1 1,6 0,4 3,6 1,6
 2002 1 404 82,6 81,3 1,3 6,9 7,4 0,3 2,8 0,9
Helsingin liiketalouden
1998–2002 3 362 88,3 87,4 0,9 2,7 3,4 0,0 5,7 3,1
 1999 519 89,4 88,6 0,8 1,3 3,5 0,0 5,8 2,5
 2000 637 90,7 89,3 1,4 1,4 1,9 0,0 6,0 2,7
 2001 917 86,7 85,9 0,8 3,5 3,6 0,0 6,2 3,8
 2002 890 88,3 87,8 0,6 3,8 4,3 0,0 3,6 2,1
Humanistinen
1998–2002 305 76,4 75,4 1,0 15,4 6,6 0,3 1,3 0,3
 2000 23 95,7 95,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 4,3
 2001 86 86,0 83,7 2,3 8,1 2,3 0,0 3,5 0,0
 2002 196 69,9 69,4 0,5 20,4 9,2 0,5 0,0 0,0
Hämeen
1998–2002 3 583 85,2 81,2 4,0 6,4 4,6 0,2 3,7 0,9
 1999 588 91,8 86,6 5,3 3,4 2,0 0,0 2,7 0,3
 2000 679 87,8 82,3 5,4 4,0 3,7 0,0 4,6 0,9
 2001 727 84,2 81,3 2,9 5,6 5,9 0,3 4,0 1,4
 2002 1 190 79,9 77,7 2,2 10,6 6,1 0,3 3,1 1,1
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Ammatti- Pääasiallinen toiminta vuoden 2002 lopussa
korkeakoulu Tutkinnon Työlliset % Muu toiminta %
Tutkinnon suorittaneita Palkan- Opis- Varus-     Ulkomaille
suoritusvuosi Lkm Yhteensä saaja Yrittäjä Työtön kelija mies Muu    muuttaneet
Jyväskylän
1998–2002 2 921 80,8 79,2 1,6 8,1 5,4 0,3 5,3 2,2
 1999 376 82,2 80,3 1,9 5,3 6,9 0,0 5,6 1,3
 2000 614 84,5 82,4 2,1 4,2 6,0 0,0 5,2 1,6
 2001 781 82,8 81,6 1,3 7,0 4,2 0,1 5,8 2,0
 2002 906 74,2 73,2 1,0 13,6 6,0 1,0 5,3 3,2
Kajaanin
1998–2002 1 261 75,1 74,1 1,0 13,8 5,2 0,4 5,5 2,1
 1999 218 74,3 73,4 0,9 7,8 7,8 0,0 10,1 5,5
 2000 202 84,7 84,2 0,5 5,4 4,0 0,0 5,9 1,0
 2001 293 86,3 84,3 2,0 8,5 2,7 0,0 2,4 1,7
 2002 323 55,4 54,8 0,6 34,1 6,5 1,5 2,5 0,3
Kemi-Tornion
1998–2002 1 810 72,3 71,4 0,9 13,5 4,8 0,1 9,4 5,3
 1999 308 81,2 78,9 2,3 7,1 3,6 0,0 8,1 5,8
 2000 384 73,2 72,1 1,0 8,6 4,7 0,0 13,5 8,3
 2001 410 73,7 73,4 0,2 12,7 3,7 0,2 9,8 5,4
 2002 458 60,7 60,5 0,2 26,4 6,6 0,2 6,1 3,5
Keski-Pohjanmaan
1998–2002 1 749 79,0 77,9 1,1 10,1 5,4 0,3 5,3 2,0
 1999 280 86,4 84,6 1,8 3,9 3,9 0,0 5,7 1,4
 2000 401 82,5 82,0 0,5 6,7 4,5 0,0 6,2 2,7
 2001 360 81,7 79,7 1,9 6,7 4,7 0,6 6,4 2,8
 2002 559 69,2 68,5 0,7 19,3 7,3 0,5 3,6 1,3
Kymenlaakson
1998–2002 2 413 80,9 79,9 1,0 9,0 5,8 0,2 4,2 1,1
 1999 332 86,4 86,1 0,3 3,9 4,5 0,0 5,1 1,2
 2000 561 81,6 81,3 0,4 9,1 4,6 0,0 4,6 0,7
 2001 605 81,5 80,3 1,2 8,1 6,0 0,3 4,1 1,0
 2002 688 74,1 72,7 1,5 14,0 8,0 0,3 3,6 1,2
Lahden
1998–2002 2 936 80,5 77,0 3,4 8,1 6,1 0,0 5,2 1,8
 1999 567 83,8 80,2 3,5 5,3 4,8 0,0 6,2 2,3
 2000 589 83,7 79,5 4,2 5,1 5,1 0,0 6,1 2,2
 2001 573 82,9 79,8 3,1 7,9 4,5 0,0 4,7 1,4
 2002 668 68,3 66,0 2,2 16,9 11,4 0,1 3,3 1,3
Laurea
1998–2002 3 104 86,8 85,7 1,1 4,2 4,2 0,1 4,7 1,7
 1999 202 86,1 84,7 1,5 1,5 2,0 0,0 10,4 2,0
 2000 520 91,0 90,0 1,0 2,1 2,5 0,0 4,4 1,3
 2001 940 89,0 87,9 1,2 3,9 1,8 0,1 5,1 2,3
 2002 1 159 83,5 82,8 0,7 6,3 7,7 0,2 2,3 0,9
Mikkelin
1998–2002 2 942 81,7 79,7 2,0 7,6 5,3 0,2 5,2 2,4
 1999 413 86,7 86,0 0,7 3,4 3,9 0,0 6,1 3,4
 2000 600 82,8 80,3 2,5 5,5 5,3 0,0 6,3 3,0
 2001 848 85,1 83,0 2,1 6,7 3,9 0,4 3,9 1,8
 2002 803 72,1 70,0 2,1 14,3 8,5 0,4 4,7 2,2
Oulun seudun
1998–2002 3 717 81,4 79,8 1,5 8,0 4,4 0,2 6,0 2,3
 1999 557 82,2 80,6 1,6 4,1 3,4 0,0 10,2 4,5
 2000 673 84,7 83,4 1,3 5,1 3,9 0,0 6,4 2,2
 2001 949 85,5 85,2 0,2 6,5 2,6 0,3 5,1 1,7
 2002 978 74,8 74,0 0,8 15,6 6,5 0,5 2,5 0,5
Pirkanmaan
1998–2002 1 830 76,4 75,5 0,9 13,2 5,4 0,1 4,8 1,5
 1999 54 88,9 85,2 3,7 0,0 3,7 0,0 7,4 1,9
 2000 395 82,3 81,8 0,5 6,1 3,5 0,0 8,1 2,5
 2001 610 84,3 83,3 1,0 7,5 2,8 0,2 5,2 1,6
 2002 746 65,7 64,7 0,9 23,1 8,8 0,1 2,3 0,8
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Ammatti- Pääasiallinen toiminta vuoden 2002 lopussa
korkeakoulu Tutkinnon Työlliset % Muu toiminta %
Tutkinnon suorittaneita Palkan- Opis- Varus-     Ulkomaille
suoritusvuosi Lkm Yhteensä saaja Yrittäjä Työtön kelija mies Muu    muuttaneet
Pohjois-Karjalan
1998–2002 2 714 78,3 75,5 2,8 11,0 5,4 0,1 5,2 1,5
 1999 471 82,6 81,3 1,3 4,9 4,0 0,0 8,5 3,0
 2000 578 85,5 82,5 2,9 6,9 4,0 0,0 3,6 1,6
 2001 633 80,9 77,1 3,8 9,5 5,5 0,0 4,1 1,3
 2002 587 61,0 57,6 3,4 25,4 9,4 0,7 3,6 0,7
Rovaniemen
1998–2002 1 720 75,5 73,3 2,2 13,4 5,8 0,3 5,0 1,7
 1999 167 75,4 73,1 2,4 5,4 6,0 0,0 13,2 5,4
 2000 468 84,4 80,3 4,1 6,6 4,1 0,0 4,9 1,3
 2001 518 77,8 76,6 1,2 12,4 5,2 0,6 4,1 1,4
 2002 567 66,0 64,6 1,4 22,4 7,8 0,4 3,5 1,2
Satakunnan
1998–2002 3 669 81,1 79,6 1,4 8,1 5,0 0,4 5,5 1,9
 1999 611 84,0 81,5 2,5 3,9 5,7 0,0 6,4 1,5
 2000 782 83,9 83,1 0,8 5,8 4,7 0,1 5,5 1,9
 2001 871 80,5 79,8 0,7 8,8 4,7 0,6 5,4 1,8
 2002 863 73,3 72,5 0,8 14,9 6,8 0,8 4,1 1,5
Savonia
1998–2002 3 966 78,9 77,2 1,7 10,7 5,8 0,3 4,3 1,4
 1999 822 81,5 79,7 1,8 7,4 6,6 0,0 4,5 1,2
 2000 861 84,7 82,6 2,1 5,9 5,0 0,0 4,4 1,2
 2001 852 81,7 80,8 0,9 8,9 5,4 0,0 4,0 1,2
 2002 994 65,8 64,2 1,6 21,9 6,8 1,1 4,3 2,1
Seinäjoen
1998–2002 2 392 80,1 76,0 4,1 9,3 5,1 0,2 5,3 1,3
 1999 477 81,6 76,7 4,8 7,1 4,2 0,0 7,1 1,5
 2000 483 83,4 79,5 3,9 6,6 5,4 0,0 4,6 1,7
 2001 531 82,7 80,6 2,1 8,9 3,6 0,0 4,9 1,3
 2002 522 68,8 64,6 4,2 18,2 9,0 1,0 3,1 1,0
Svenska Yh
1998–2002 904 78,8 77,3 1,4 4,3 3,4 0,6 12,9 10,4
 1999 155 82,6 80,6 1,9 1,9 1,9 0,0 13,5 11,6
 2000 203 74,9 73,9 1,0 2,0 3,9 0,0 19,2 14,8
 2001 198 82,3 81,3 1,0 2,5 3,5 0,5 11,1 9,1
 2002 253 75,5 74,7 0,8 9,1 5,1 1,6 8,7 6,3
Tampereen
1998–2002 2 713 85,4 83,9 1,5 6,7 4,7 0,7 2,5 0,9
 1999 385 91,9 88,6 3,4 1,3 4,9 0,0 1,8 0,8
 2000 594 88,7 87,7 1,0 4,9 4,4 0,0 2,0 0,8
 2001 661 83,7 82,5 1,2 7,7 4,5 1,2 2,9 1,1
 2002 807 78,4 77,3 1,1 11,4 6,1 1,2 2,9 0,5
Turun
1998–2002 3 780 81,6 80,4 1,2 8,0 6,7 0,3 3,4 1,2
 1999 448 90,4 88,6 1,8 2,9 3,6 0,0 3,1 1,3
 2000 799 85,0 83,9 1,1 4,0 5,9 0,0 5,1 2,1
 2001 1 069 85,7 84,3 1,4 5,8 4,6 0,4 3,6 1,2
 2002 1 326 72,0 71,1 0,9 14,5 10,4 0,7 2,4 0,5
Vaasan
1998–2002 1 603 79,2 78,0 1,1 8,5 5,1 0,3 6,9 4,1
 1999 164 87,2 85,4 1,8 2,4 2,4 0,0 7,9 4,9
 2000 424 83,3 82,1 1,2 5,2 2,8 0,0 8,7 5,0
 2001 515 79,4 78,6 0,8 7,6 5,2 0,4 7,4 4,3
 2002 479 72,2 71,0 1,3 14,6 7,9 0,6 4,6 2,7
Yh Sydväst
1998–2002 599 77,8 75,1 2,7 5,2 6,7 0,2 10,2 6,5
 1999 40 77,5 72,5 5,0 2,5 10,0 0,0 10,0 5,0
 2000 122 80,3 77,9 2,5 3,3 3,3 0,0 13,1 10,7
 2001 188 79,8 76,6 3,2 6,9 2,1 0,0 11,2 8,0
 2002 222 73,4 71,2 2,3 5,4 12,2 0,5 8,6 3,6
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Ammattikorkeakoulututkinnon vuosina 1998–2002 suorittaneiden sijoittuminen
maakunnittain vuoden 2002 lopussa
Amk-tutkintoja Työllinen % asuvista Muu toiminta % asuvista
Suorit- Erotus
Nuorten ja Suori- taneita asuvat - Yh- Palkan- Opis- Varus-
aikuiskoulutus tettu* asuu suoritetut teensä saaja Yrittäjä Työtön kelija mies Muu
Yhteensä 69 277 68 125 -1 152 81,7 79,9 1,7 7,9 5,1 0,2 5,1
Uusimaa 16 213 21 197 4 984 89,8 88,5 1,2 3,8 3,8 0,1 2,5
Itä-Uusimaa 451 724 273 91,6 90,5 1,1 3,0 2,8 0,3 2,3
Varsinais-Suomi 4 175 4 758 583 82,5 80,6 1,8 8,0 6,7 0,3 2,6
Satakunta 3 969 2 823 -1 146 79,8 78,0 1,8 10,5 5,3 0,4 4,0
Kanta-Häme 3 005 1 714 -1 291 86,5 84,2 2,2 6,4 4,1 0,1 3,0
Pirkanmaa 5 269 6 164 895 82,1 80,4 1,6 9,3 5,5 0,4 2,7
Päijät-Häme 3 030 2 350 -680 83,7 80,6 3,1 8,4 4,7 0,2 3,1
Kymenlaakso 2 459 1 860 -599 81,2 79,8 1,4 9,1 5,4 0,2 4,0
Etelä-Karjala 1 857 1 555 -302 76,0 74,4 1,6 12,7 7,5 0,1 3,7
Etelä-Savo 3 465 1 734 -1 731 80,0 76,8 3,2 10,6 6,2 0,2 2,9
Pohjois-Savo 4 069 3 133 -936 77,2 75,0 2,2 12,3 6,4 0,3 3,8
Pohjois-Karjala 2 759 2 023 -736 75,8 73,5 2,4 13,7 6,6 0,2 3,6
Keski-Suomi 3 021 3 155 134 79,2 77,2 2,0 10,0 7,5 0,3 3,0
Etelä-Pohjanmaa 2 419 2 054 -365 78,3 74,1 4,2 11,7 5,1 0,2 4,6
Pohjanmaa 2 654 2 048 -606 84,3 82,6 1,8 6,9 5,1 0,4 3,3
Keski-Pohjanmaa 1 181 871 -310 79,0 77,4 1,6 11,0 5,4 0,2 4,4
Pohjois-Pohjanmaa 4 351 5 466 1 115 81,4 80,1 1,4 9,7 5,2 0,2 3,5
Kainuu 1 301 930 -371 71,9 70,0 1,9 18,4 5,6 0,4 3,7
Lappi 3 629 2 095 -1 534 72,6 70,3 2,3 15,6 6,8 0,2 4,9
Ahvenanmaa 0 84 84 95,2 91,7 3,6 2,4 1,2 0,0 1,2
Tuntematon 0 1 387 1 387 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
* Suoritettujen amk-tutkintojen määrä on suurempi kuin maakunnissa asuvien tutkinnon suorittaneiden määrä, koska osa amk-tutkin-
non suorittaneista on suorittanut muun tutkinnon amk-tutkinnon jälkeen ja poistunut näin amk-tutkintorekisteristä.
Taulukon luvuissa ei ole mukana Ahvenanmaalla (Högskolan på Åland) ja Poliisiammattikorkeakoulussa suoritettuja tutkintoja
Lähde: Tilastokeskus
Jatkotutkinnot
Vuonna 2003 ammattikorkeakoulujen jatkotutkin-
toa suoritti 448 opiskelijaa. Jatkotutkintoihin haki
536 koulutuksessa aloitti 309 henkilöä.
Koulutusaloittain tarkasteltuna jatkotutkintoon
hakeneita  (242) ja aloittaneita (120) oli eniten tek-
niikan ja liikenteen alalla ja opiskelijoita (174)
yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon
alalla.
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Ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnot koulutusaloittain 2003
Opiskelijatiedot
Ammattikorkeakoulu/ Hakeneet Aloittaneet Opiskelijat
Koulutusala Lkm Lkm Lkm
Amk:t yhteensä 536 309 448
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 151 92 174
Tekniikan ja liikenteen ala 242 120 131
Sosiaali-, terveysala- ja liikunta-ala 143 97 143
Diakonia 12 8 25
Sosiaali-, terveysala- ja liikunta-ala 12 8 25
Etelä-Karjalan 24 0 0
Sosiaali-, terveysala- ja liikunta-ala 24 0
Helsingin 32 21 21
Sosiaali-, terveysala- ja liikunta-ala 32 21 21
Helsingin liiketalouden 49 22 64
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 49 22 64
Hämeen 82 53 51
Tekniikan ja liikenteen ala 82 53 51
Jyväskylän 46 23 23
Tekniikan ja liikenteen ala 22 7 7
Sosiaali-, terveysala- ja liikunta-ala 24 16 16
Kajaanin 16 9 9
Tekniikan ja liikenteen ala 16 9 9
Kemi-Tornion 17 12 17
Sosiaali-, terveysala- ja liikunta-ala 17 12 17
Keski-Pohjanmaan 35 24 24
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 14 10 10
Tekniikan ja liikenteen ala 21 14 14
Kymenlaakson 0 0 9
Sosiaali-, terveysala- ja liikunta-ala 0 0 9
Lahden 0 1 20
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 0 1 20
Laurea 11 7 7
Sosiaali-, terveysala- ja liikunta-ala 11 7 7
Mikkelin 0 4 12
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 0 4 12
Oulun seudun 0 1 21
Tekniikan ja liikenteen ala 0 0 5
Sosiaali-, terveysala- ja liikunta-ala 0 1 16
Pirkanmaan 0 12 9
Sosiaali-, terveysala- ja liikunta-ala 0 12 9
Pohjois-Karjalan 26 0 15
Tekniikan ja liikenteen ala 26 0 15
Rovaniemen 0 0 2
Sosiaali-, terveysala- ja liikunta-ala 0 0 2
Satakunnan 42 28 29
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 42 18 18
Tekniikan ja liikenteen ala 0 10 9
Sosiaali-, terveysala- ja liikunta-ala 0 0 2
Savonia 75 27 21
Tekniikan ja liikenteen ala 75 27 21
Seinäjoen 52 27 26
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 29 17 17
Sosiaali-, terveysala- ja liikunta-ala 23 10 9
Tampereen 0 11 24
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 0 11 24
Turun 0 10 10
Sosiaali-, terveysala- ja liikunta-ala 0 10 10
Vaasan 17 9 9




Vuonna 2003 ammattikorkeakouluissa oli 5 921,3
päätoimista opettajaa, joista yliopettajia oli 16 %,
lehtoreita 57,8 % ja päätoimisia tuntiopettajia
26,1 %.
Naisten osuus ammattikorkeakoulujen yliopetta-
jista oli 38,4 %, lehtoreista 63,1 % ja päätoimisista
tuntiopettajista 52,7 %. Naisten osuus yliopettajista
oli suurin sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla
(87,9 %), toiseksi suurin matkailu-, ravitsemis- ja
talousalalla (69,6 %) ja pienin tekniikan ja liiken-
teen alalla (12,2 %).
Ammattikorkeakoulujen päätoimisista opettajista




lisensiaattien ja ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittaneiden yhteenlaskettu osuus opettajista
vaihteli 90,9 %:sta (yhteiskuntatieteiden, liiketa-
louden ja hallinnon ala) 56,6 %:iin (kulttuuriala).
Yliopettajista tohtoreita oli 26,4 %, lisensiaatte-
ja 37,9 % ja ylemmän korkeakoulututkinnon suo-
rittaneita 33,0 %. Lehtoreista tohtoreita oli 1,9 %,
lisensiaatteja 6,0 % ja ylemmän korkeakoulututkin-
non suorittaneita 82,9 %. Päätoimisista tuntiopet-
tajista tohtoreita oli 1,6 %, lisensiaatteja 3,9 % ja
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita
53,5 %.
Vuonna 2003 sivutoimiset tuntiopettajat ja luen-
noitsijat antoivat opetusta yhteensä 339,2 henkilö-
työvuotta. Ostopalveluna hankittiin opetusta 150,7
henkilötyövuotta.
Ammattikorkeakoulujen päätoimiset opettajat 1997–2003
Yli- Leh- Päätoim.
opettajat Naisia torit Naisia tuntiopett. Naisia
Vuosi Lkm % Lkm  % Lkm %
1997 yhteensä 634 25,7 2 588 66,5 1 259 60,0
Vakinaiset amk:t 467 30,8 1 086 61,0 563 59,9
Väliaikaiset amk:t* 167 11,4 1 502 70,4 696 60,1
1998 yhteensä 754 31,1 2 881 67,2 1 378 59,5
Vakinaiset amk:t 628 16,7 1 625 62,4 780 55,8
Väliaikaiset amk:t* 126 28,6 1 256 73,4 598 64,4
1999 yhteensä 803 33,0 2 978 65,6 1 441 56,8
Vakinaiset amk:t 777 33,6 2 093 60,6 1 056 55,0
Väliaikaiset amk:t* 26 15,4 885 77,5 385 61,8
2000 yhteensä 898 37,5 3 022 64,6 1 348 55,1
2001 yhteensä 920 38,2 3 229 63,5 1 448 53,5
2002 yhteensä 943 38,5 3 321 63,0 1 509 52,9
2003 yhteensä 949,8 38,4 3 425,0 63,1 1 546,5 52,7
* Vakinaisten ja väliaikaisten ammattikorkeakoulujen henkilökuntatiedot
eivät ole keskenään vertailukelpoisia
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Opettajat ammattikorkeakouluittain 2003
   Päätoimiset Sivutoimiset
Yli- Leh- Päätoim. Yh- Sivutoim. Luen-
opettajat torit tuntiopett. teensä tuntiopett. noitsijat
Ammattikorkeakoulu Lkm Naisia % Lkm Naisia % Lkm Naisia % Lkm Naisia % Htv Htv
Amk:t yhteensä 949,8 38,4 3 425,0 63,1 1 546,5 52,7 5 921,3 56,4 167,6 171,6
Arcada-Nylands Sv. 10,0 40,0 50,0 70,0 37,0 48,6 97,0 58,8 0,0 0,2
Diakonia 10,0 60,0 145,0 75,9 0,0 0,0 155,0 74,8 2,3 2,2
Espoon-Vantaan tekn. 62,0 30,6 75,0 45,3 46,0 63,0 183,0 44,8 3,1 8,4
Etelä-Karjalan 23,0 43,5 57,2 53,5 46,0 54,3 126,2 52,0 9,3 2,5
Haaga Instituutin 11,9 42,0 74,6 65,1 17,0 52,9 103,5 60,5 3,5 0,7
Helsingin 51,0 43,1 279,0 68,1 137,0 59,9 467,0 63,0 11,0 25,4
Helsingin liiketalouden 17,0 47,1 142,0 74,6 65,0 47,7 224,0 64,7 10,1 9,8
Humanistinen 0,0 0,0 80,0 65,0 0,0 0,0 80,0 65,0 2,0 1,4
Hämeen 78,0 30,8 154,0 57,1 85,0 51,8 317,0 49,2 6,2 3,7
Jyväskylän 58,0 48,3 176,7 55,0 66,0 60,6 300,7 54,9 9,9 7,2
Kajaanin 11,0 47,3 39,7 66,8 35,4 42,4 86,1 54,2 1,0 2,6
Kemi-Tornion 17,0 41,2 66,0 60,6 37,0 37,8 120,0 50,8 2,9 3,2
Keski-Pohjanmaan 41,0 36,6 76,6 51,7 34,0 52,9 151,6 47,9 3,5 3,8
Kymenlaakson 25,0 28,0 133,0 61,7 65,0 50,8 223,0 54,7 3,8 5,3
Lahden 40,0 50,0 104,5 61,7 72,5 49,0 217,0 55,3 12,7 2,5
Laurea 14,0 35,7 242,0 78,1 0,0 0,0 256,0 75,8 4,3 7,8
Mikkelin 35,7 52,4 116,7 62,5 18,7 51,9 171,1 59,2 0,0 10,0
Oulun seudun 71,0 38,3 136,3 64,4 132,1 53,6 339,4 54,7 12,1 9,1
Pirkanmaan 17,0 70,6 118,0 81,4 42,0 73,8 177,0 78,5 6,6 2,6
Pohjois-Karjalan 14,6 20,5 112,5 49,7 47,0 36,2 174,1 43,6 4,1 7,2
Rovaniemen 24,0 41,7 90,0 58,9 32,0 65,6 146,0 57,5 0,6 2,0
Satakunnan 37,0 32,4 152,0 63,8 88,0 36,4 277,0 50,9 6,5 5,0
Savonia 61,0 34,4 156,0 63,5 94,0 59,6 311,0 56,6 6,9 8,5
Seinäjoen 34,0 32,4 102,0 66,1 46,0 60,9 182,0 58,5 10,1 4,7
Svenska Yh 24,0 29,2 37,0 64,9 30,0 43,3 91,0 48,4 2,0 6,6
Tampereen 52,0 25,0 121,0 31,4 71,0 36,6 244,0 31,6 18,0 1,2
Turun 73,0 43,8 223,0 67,3 164,0 57,9 460,0 60,2 8,3 22,4
Vaasan 33,0 33,3 89,0 48,3 19,0 52,6 141,0 45,4 1,7 2,0
Yh Sydväst 4,6 34,8 76,2 58,3 19,8 60,6 100,6 57,7 5,0 3,6
Ammattikorkeakoulujen opettajat koulutusaloittain 2003
   Päätoimiset Sivutoimiset
Yli- Leh- Päätoim. Yh- Sivutoim. Luen-
opettajat torit tuntiopett. teensä tuntiopett. noitsijat
Koulutusala Lkm Naisia % Lkm Naisia % Lkm Naisia % Lkm Naisia % Htv Htv
Yhteensä 949,8 38,4 3 425,0 63,1 1 546,5 52,7 5 921,3 56,4 167,6 171,6
Hum. ja kasvatusala 62,1 55,2 87,3 70,4 27,5 57,1 176,9 63,0 3,0 2,7
Kulttuuriala 95,5 42,4 348,4 50,7 281,0 52,0 724,9 50,1 56,8 43,4
Yhteiskuntatiet., liiketal.
 ja hallinnon ala 110,2 57,7 604,0 69,5 292,6 54,1 1 006,8 63,7 33,0 20,9
Luonnontieteiden ala 22,8 30,3 143,2 45,8 98,6 38,7 264,6 41,8 2,9 4,7
Tekniikan ja liikenteen ala 447,4 12,2 760,3 27,3 412,8 26,4 1 620,5 22,9 35,6 44,3
Luonnonvara- ja ymp.ala 35,3 39,7 155,7 42,3 45,8 39,3 236,8 41,3 5,4 5,5
Sosiaali-, terveys- ja
liikunta-ala 153,5 87,9 1 149,2 88,3 304,8 87,0 1 607,5 88,0 16,5 42,2
Matkailu-, ravitsemis-
 ja talousala 23,0 69,6 176,9 85,1 83,4 77,3 283,3 81,5 14,5 7,9
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Ammattikorkeakoulujen päätoimiset opettajat tutkinnoittain (lkm) 2003
   Opettajan tutkinto
Opettajat Lisen- Ylempi Alempi
Ammattikorkeakoulu yhteensä Tohtori siaatti kk kk Amk Muu
Amk:t yhteensä 5 921,3 342,0 628,0 3 978,0 226,6 205,8 549,5
Arcada- Nylands Sv. 97,0 6,0 9,0 50,0 17,0 4,0 10,0
Diakonia 155,0 12,0 9,0 117,0 6,0 4,0 7,0
Espoon-Vantaan tekn. 183,0 25,0 28,0 103,0 7,0 10,0 10,0
Etelä-Karjalan 126,2 2,0 14,0 89,6 0,0 2,0 18,6
Haaga Instituutin 103,5 6,0 6,0 76,9 8,0 2,0 4,0
Helsingin 467,0 26,0 48,0 285,0 8,0 9,0 91,0
Helsingin liiketal. 224,0 11,0 21,0 157,0 13,0 0,0 21,0
Humanistinen 80,0 3,0 5,0 58,0 4,0 5,0 5,0
Hämeen 317,0 33,0 47,0 184,0 26,0 9,0 18,0
Jyväskylän 300,7 20,0 43,0 206,7 9,0 6,0 16,0
Kajaanin 86,1 6,0 7,1 63,2 0,0 3,0 6,8
Kemi-Tornion 120,0 4,0 6,0 81,0 7,0 10,0 12,0
Keski-Pohjanmaan 151,6 14,0 17,0 104,0 3,0 6,0 9,0
Kymenlaakson 223,0 5,0 15,0 166,0 0,0 12,0 21,0
Lahden 217,0 6,0 20,0 135,0 11,0 11,0 37,5
Laurea 256,0 13,0 21,0 202,0 8,0 3,0 9,0
Mikkelin 171,1 7,0 23,7 127,2 2,0 7,0 4,2
Oulun seudun 339,4 23,0 48,0 241,0 12,0 11,0 26,0
Pirkanmaa 177,0 7,0 13,0 134,0 4,0 5,0 14,0
Pohjois-Karjalan 174,1 5,0 14,6 116,6 5,0 12,0 20,0
Rovaniemen 146,0 2,0 18,0 108,0 3,0 0,0 15,0
Satakunnan 277,0 16,0 37,0 172,0 18,0 4,0 20,0
Savonia 311,0 16,0 33,0 209,0 5,0 11,0 37,0
Seinäjoen 182,0 11,0 19,0 130,0 5,0 6,0 11,0
Svenska Yh 91,0 7,0 7,0 48,0 5,0 7,0 17,0
Tampereen 244,0 16,0 33,0 164,0 0,0 17,0 14,0
Turun 460,0 27,0 45,0 291,0 16,0 25,0 56,0
Vaasan 141,0 10,0 19,0 93,0 9,0 2,0 8,0
Yh Sydväst 100,6 3,0 1,6 65,8 15,6 2,8 11,4
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Ammattikorkeakoulujen päätoimiset opettajat tutkinnoittain (%) 2003
   Opettajan tutkinto
Opettajat Lisen- Ylempi Alempi
Ammattikorkeakoulu yhteensä Tohtori siaatti kk kk Amk Muu
Amk:t yhteensä 5 921,3 5,8 10,6 67,2 3,8 3,5 9,3
Arcada- Nylands Sv. 97,0 6,2 9,3 51,5 17,5 4,1 10,3
Diakonia 155,0 7,7 5,8 75,5 3,9 2,6 4,5
Espoon-Vantaan tekn. 183,0 13,7 15,3 56,3 3,8 5,5 5,5
Etelä-Karjalan 126,2 1,6 11,1 71,0 0,0 1,6 14,7
Haaga Instituutin 103,5 5,8 5,8 74,3 7,7 1,9 3,9
Helsingin 467,0 5,6 10,3 61,0 1,7 1,9 19,5
Helsingin liiketal. 224,0 4,9 9,4 70,1 5,8 0,0 9,4
Humanistinen 80,0 3,8 6,3 72,5 5,0 6,3 6,3
Hämeen 317,0 10,4 14,8 58,0 8,2 2,8 5,7
Jyväskylän 300,7 6,7 14,3 68,7 3,0 2,0 5,3
Kajaanin 86,1 7,0 8,2 73,4 0,0 3,5 7,9
Kemi-Tornion 120,0 3,3 5,0 67,5 5,8 8,3 10,0
Keski-Pohjanmaan 151,6 9,2 11,2 68,6 2,0 4,0 5,9
Kymenlaakson 223,0 2,2 6,7 74,4 0,0 5,4 9,4
Lahden 217,0 2,8 9,2 62,2 5,1 5,1 17,3
Laurea 256,0 5,1 8,2 78,9 3,1 1,2 3,5
Mikkelin 171,1 4,1 13,9 74,3 1,2 4,1 2,5
Oulun seudun 339,4 6,8 14,1 71,0 3,5 3,2 7,7
Pirkanmaa 177,0 4,0 7,3 75,7 2,3 2,8 7,9
Pohjois-Karjalan 174,1 2,9 8,4 67,0 2,9 6,9 11,5
Rovaniemen 146,0 1,4 12,3 74,0 2,1 0,0 10,3
Satakunnan 277,0 5,8 13,4 62,1 6,5 1,4 7,2
Savonia 311,0 5,1 10,6 67,2 1,6 3,5 11,9
Seinäjoen 182,0 6,0 10,4 71,4 2,7 3,3 6,0
Svenska Yh 91,0 7,7 7,7 52,7 5,5 7,7 18,7
Tampereen 244,0 6,6 13,5 67,2 0,0 7,0 5,7
Turun 460,0 5,9 9,8 63,3 3,5 5,4 12,2
Vaasan 141,0 7,1 13,5 66,0 6,4 1,4 5,7
Yh Sydväst 100,6 3,0 1,6 65,4 15,5 2,8 11,3
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Ammattikorkeakoulujen päätoimisten opettajien tutkinto (%) viran mukaan 2003
   Opettajan tutkinto
Ammattikorkeakoulu/ Opettajat Lisen- Ylempi Alempi
virka yhteensä Tohtori siaatti kk kk Amk Muu
Amk:t yhteensä
Päätoimiset yht. 5 921,3 5,8 10,6 67,2 3,8 3,5 9,3
Yliopettaja 949,8 26,4 37,9 33,0 1,3 0,3 2,1
Lehtori 3 425,0 1,9 6,0 82,9 2,0 1,5 5,9
Päätoim. tuntiopettaja 1 546,5 1,6 3,9 53,5 9,4 9,8 21,2
Arcada- Nylands Sv.
Päätoimiset yht. 97,0 6,2 9,3 51,5 17,5 4,1 10,3
Yliopettaja 10,0 60,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lehtori 50,0 0,0 10,0 90,0 0,0 0,0 0,0
Päätoim. tuntiopettaja 37,0 0,0 0,0 13,5 45,9 10,8 27,0
Diakonia
Päätoimiset yht. 155,0 7,7 5,8 75,5 3,9 2,6 4,5
Yliopettaja 10,0 70,0 10,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Lehtori 145,0 3,4 5,5 79,3 4,1 2,8 4,8
Päätoim. tuntiopettaja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Espoon-Vantaan tekn.
Päätoimiset yht. 183,0 13,7 15,3 56,3 3,8 5,5 5,5
Yliopettaja 62,0 29,0 32,3 35,5 1,6 1,6 0,0
Lehtori 75,0 6,7 6,7 68,0 2,7 9,3 6,7
Päätoim. tuntiopettaja 46,0 4,3 6,5 65,2 8,7 4,3 10,9
Etelä-Karjalan
Päätoimiset yht. 126,2 1,6 11,1 71,0 0,0 1,6 14,7
Yliopettaja 23,0 8,7 30,4 52,2 0,0 0,0 8,7
Lehtori 57,2 0,0 12,2 83,2 0,0 0,0 4,5
Päätoim. tuntiopettaja 46,0 0,0 0,0 65,2 0,0 4,3 30,4
Haaga Instituutin
Päätoimiset yht. 103,5 5,8 5,8 74,3 7,7 1,9 3,9
Yliopettaja 11,9 33,6 25,2 33,6 0,0 0,0 0,0
Lehtori 74,6 2,7 4,0 87,0 2,7 1,3 2,7
Päätoim. tuntiopettaja 17,0 0,0 0,0 47,1 35,3 5,9 11,8
Helsingin
Päätoimiset yht. 467,0 5,6 10,3 61,0 1,7 1,9 19,5
Yliopettaja 51,0 27,5 35,3 29,4 0,0 0,0 7,8
Lehtori 279,0 3,2 7,2 67,0 1,1 0,7 20,8
Päätoim. tuntiopettaja 137,0 2,2 7,3 60,6 3,6 5,1 21,2
Helsingin liiketal.
Päätoimiset yht. 224,0 4,9 9,4 70,1 5,8 0,0 9,4
Yliopettaja 17,0 17,6 41,2 35,3 0,0 0,0 0,0
Lehtori 142,0 5,6 8,5 84,5 0,0 0,0 1,4
Päätoim. tuntiopettaja 65,0 0,0 3,1 47,7 20,0 0,0 29,2
Humanistinen
Päätoimiset yht. 80,0 3,8 6,3 72,5 5,0 6,3 6,3
Yliopettaja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lehtori 80,0 3,8 6,3 72,5 5,0 6,3 6,3
Päätoim. tuntiopettaja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hämeen
Päätoimiset yht. 317,0 10,4 14,8 58,0 8,2 2,8 5,7
Yliopettaja 78,0 37,2 33,3 26,9 1,3 0,0 1,3
Lehtori 154,0 1,3 9,1 81,8 3,9 0,0 3,9
Päätoim. tuntiopettaja 85,0 2,4 8,2 43,5 22,4 10,6 12,9
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   Opettajan tutkinto
Ammattikorkeakoulu/ Opettajat Lisen- Ylempi Alempi
virka yhteensä Tohtori siaatti kk kk Amk Muu
Jyväskylän
Päätoimiset yht. 300,7 6,7 14,3 68,7 3,0 2,0 5,3
Yliopettaja 58,0 25,9 46,6 25,9 0,0 0,0 1,7
Lehtori 176,7 1,1 6,2 89,8 0,6 0,6 1,7
Päätoim. tuntiopettaja 66,0 4,5 7,6 50,0 12,1 7,6 18,2
Kajaanin
Päätoimiset yht. 86,1 7,0 8,2 73,4 0,0 3,5 7,9
Yliopettaja 11,0 36,4 45,5 18,2 0,0 0,0 0,0
Lehtori 39,7 2,5 2,8 94,7 0,0 0,0 0,0
Päätoim. tuntiopettaja 35,4 2,8 2,8 66,7 0,0 8,5 19,2
Kemi-Tornion
Päätoimiset yht. 120,0 3,3 5,0 67,5 5,8 8,3 10,0
Yliopettaja 17,0 17,6 17,6 64,7 0,0 0,0 0,0
Lehtori 66,0 1,5 3,0 83,3 1,5 9,1 1,5
Päätoim. tuntiopettaja 37,0 0,0 2,7 40,5 16,2 10,8 29,7
Keski-Pohjanmaan
Päätoimiset yht. 151,6 9,2 11,2 68,6 2,0 4,0 5,9
Yliopettaja 41,0 26,8 31,7 41,5 0,0 0,0 0,0
Lehtori 76,6 3,9 3,9 88,8 1,3 1,3 2,6
Päätoim. tuntiopettaja 34,0 0,0 2,9 55,9 5,9 14,7 20,6
Kymenlaakson
Päätoimiset yht. 223,0 2,2 6,7 74,4 0,0 5,4 9,4
Yliopettaja 25,0 20,0 32,0 40,0 0,0 0,0 8,0
Lehtori 133,0 0,0 3,0 91,0 0,0 1,5 4,5
Päätoim. tuntiopettaja 65,0 0,0 4,6 53,8 0,0 15,4 20,0
Lahden
Päätoimiset yht. 217,0 2,8 9,2 62,2 5,1 5,1 17,3
Yliopettaja 40,0 12,5 35,0 42,5 5,0 0,0 5,0
Lehtori 104,5 0,0 3,8 83,3 1,0 1,9 10,5
Päätoim. tuntiopettaja 72,5 1,4 2,8 42,8 11,0 12,4 33,8
Laurea
Päätoimiset yht. 256,0 5,1 8,2 78,9 3,1 1,2 3,5
Yliopettaja 14,0 50,0 42,9 7,1 0,0 0,0 0,0
Lehtori 242,0 2,5 6,2 83,1 3,3 1,2 3,7
Päätoim. tuntiopettaja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mikkelin
Päätoimiset yht. 171,1 4,1 13,9 74,3 1,2 4,1 2,5
Yliopettaja 35,7 14,0 49,6 36,4 0,0 0,0 0,0
Lehtori 116,7 1,7 5,1 90,0 0,0 1,7 1,5
Päätoim. tuntiopettaja 18,7 0,0 0,0 49,2 10,7 26,7 13,4
Oulun seudun
Päätoimiset yht. 339,4 6,8 14,1 71,0 3,5 3,2 7,7
Yliopettaja 71,0 23,9 45,1 40,8 1,4 0,0 2,8
Lehtori 136,3 1,5 6,6 92,4 0,0 0,0 5,1
Päätoim. tuntiopettaja 132,1 3,0 5,3 65,1 8,3 8,3 12,9
Pirkanmaa
Päätoimiset yht. 177,0 4,0 7,3 75,7 2,3 2,8 7,9
Yliopettaja 17,0 35,3 47,1 11,8 0,0 0,0 5,9
Lehtori 118,0 0,0 3,4 89,8 0,8 0,8 5,1
Päätoim. tuntiopettaja 42,0 2,4 2,4 61,9 7,1 9,5 16,7
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   Opettajan tutkinto
Ammattikorkeakoulu/ Opettajat Lisen- Ylempi Alempi
virka yhteensä Tohtori siaatti kk kk Amk Muu
Pohjois-Karjalan
Päätoimiset yht. 174,1 2,9 8,4 67,0 2,9 6,9 11,5
Yliopettaja 14,6 27,4 72,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Lehtori 112,5 0,9 3,6 89,4 1,8 0,9 2,7
Päätoim. tuntiopettaja 47,0 0,0 0,0 34,0 6,4 23,4 36,2
Rovaniemen
Päätoimiset yht. 146,0 1,4 12,3 74,0 2,1 0,0 10,3
Yliopettaja 24,0 8,3 45,8 41,7 4,2 0,0 0,0
Lehtori 90,0 0,0 7,8 88,9 0,0 0,0 3,3
Päätoim. tuntiopettaja 32,0 0,0 0,0 56,3 6,3 0,0 37,5
Satakunnan
Päätoimiset yht. 277,0 5,8 13,4 62,1 6,5 1,4 7,2
Yliopettaja 37,0 35,1 64,9 2,7 0,0 0,0 0,0
Lehtori 152,0 1,3 6,6 84,2 3,3 0,0 4,6
Päätoim. tuntiopettaja 88,0 1,1 3,4 48,9 14,8 4,5 14,8
Savonia
Päätoimiset yht. 311,0 5,1 10,6 67,2 1,6 3,5 11,9
Yliopettaja 61,0 24,6 32,8 36,1 0,0 1,6 4,9
Lehtori 156,0 0,0 5,8 79,5 0,6 2,6 11,5
Päätoim. tuntiopettaja 94,0 1,1 4,3 67,0 4,3 6,4 17,0
Seinäjoen
Päätoimiset yht. 182,0 6,0 10,4 71,4 2,7 3,3 6,0
Yliopettaja 34,0 26,5 26,5 44,1 0,0 0,0 2,9
Lehtori 102,0 1,0 6,9 85,3 1,0 1,0 4,9
Päätoim. tuntiopettaja 46,0 2,2 6,5 60,9 8,7 10,9 10,9
Svenska Yh
Päätoimiset yht. 91,0 7,7 7,7 52,7 5,5 7,7 18,7
Yliopettaja 24,0 16,7 29,2 41,7 12,5 0,0 0,0
Lehtori 37,0 8,1 0,0 83,8 2,7 0,0 5,4
Päätoim. tuntiopettaja 30,0 0,0 0,0 23,3 3,3 23,3 50,0
Tampereen
Päätoimiset yht. 244,0 6,6 13,5 67,2 0,0 7,0 5,7
Yliopettaja 52,0 19,2 36,5 42,3 0,0 1,9 0,0
Lehtori 121,0 2,5 7,4 86,0 0,0 1,7 2,5
Päätoim. tuntiopettaja 71,0 4,2 7,0 53,5 0,0 19,7 15,5
Turun
Päätoimiset yht. 460,0 5,9 9,8 63,3 3,5 5,4 12,2
Yliopettaja 73,0 32,9 32,9 32,9 0,0 0,0 1,4
Lehtori 223,0 0,9 8,1 78,5 3,6 0,9 8,1
Päätoim. tuntiopettaja 164,0 0,6 1,8 56,1 4,9 14,0 22,6
Vaasan
Päätoimiset yht. 141,0 7,1 13,5 66,0 6,4 1,4 5,7
Yliopettaja 33,0 24,2 42,4 30,3 3,0 0,0 0,0
Lehtori 89,0 2,2 5,6 80,9 5,6 2,2 3,4
Päätoim. tuntiopettaja 19,0 0,0 0,0 57,9 15,8 0,0 26,3
Yh Sydväst
Päätoimiset yht. 100,6 3,0 1,6 65,4 15,5 2,8 11,3
Yliopettaja 4,6 21,7 34,8 0,0 43,5 0,0 0,0
Lehtori 76,2 1,3 0,0 74,0 12,6 3,7 7,9
Päätoim. tuntiopettaja 19,8 5,1 0,0 47,5 20,2 0,0 27,3
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Ammattikorkeakoulujen päätoimisten opettajien tutkinto (lkm) viran mukaan
koulutusaloittain 2003
Koulutusala
Humanis- Kult- Yht.kunta- Luonnon- Tekniikan Luonnon- Sosiaali-,  Matkailu-,
tinen ja kas- tuuri- tiet., liiketal. tieteiden  ja liiken- vara ja terv.- ja  ravitsem.-
Tutkinto Yhteensä vatusala ala ja hall. ala ala teen ala ymp.ala liikunta-ala  ja tal.ala
Päätoimiset opettajat yht. 5 921,3 176,9 724,9 1 006,8 264,6 1 620,5 236,8 1 607,5 283,3
Tohtori 342,0 24,0 20,0 44,3 4,2 147,0 16,0 83,3 3,2
Lisensiaatti 628,0 32,5 32,0 85,4 17,7 282,8 22,6 135,2 19,8
Ylempi kk 3 978,0 90,0 358,2 785,1 177,3 980,2 175,8 1 214,3 197,1
Alempi kk 226,6 6,0 48,1 39,3 22,7 59,7 5,8 34,0 11,0
Amk 205,8 8,0 78,0 11,7 11,6 59,5 2,0 17,0 18,0
Muu 549,5 17,0 182,6 43,7 32,9 89,2 15,8 133,4 34,9
Yliopettajat 949,8 62,1 95,5 110,2 22,8 447,4 35,3 153,5 23,0
Tohtori 251,0 19,0 13,0 30,5 3,0 112,0 12,0 59,3 2,2
Lisensiaatti 359,9 19,0 14,0 54,6 11,3 187,4 10,0 55,8 7,8
Ylempi kk 313,0 21,0 44,5 25,5 7,5 145,5 14,0 43,0 12,0
Alempi kk 12,0 1,0 7,0 1,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Amk 3,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Muu 20,0 2,0 15,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,0
Lehtorit 3 425,0 87,3 348,4 604,0 143,2 760,3 155,7 1 149,2 176,9
Tohtori 66,0 1,0 6,0 9,8 1,2 23,0 4,0 20,0 1,0
Lisensiaatti 207,1 6,5 12,0 25,8 5,4 69,4 8,6 69,4 10,0
Ylempi kk 2 837,8 59,0 209,7 551,9 132,1 631,4 135,6 974,2 143,9
Alempi kk 68,6 3,0 16,1 10,3 2,7 21,7 2,8 11,0 1,0
Amk 51,8 8,0 25,0 1,0 0,0 3,8 0,0 4,0 10,0
Muu 202,3 10,0 77,6 5,9 2,1 14,0 5,0 76,0 11,7
Päätoimiset tuntiopettajat 1 546,5 27,5 281,0 292,6 98,6 412,8 45,8 304,8 83,4
Tohtori 25,0 4,0 1,0 4,0 0,0 12,0 0,0 4,0 0,0
Lisensiaatti 61,0 7,0 6,0 5,0 1,0 26,0 4,0 10,0 2,0
Ylempi kk 827,2 10,0 104,0 207,7 37,7 203,3 26,2 197,1 41,2
Alempi kk 146,0 2,0 25,0 28,0 19,0 36,0 3,0 23,0 10,0
Amk 151,0 0,0 51,0 10,7 11,6 54,7 2,0 13,0 8,0
Muu 327,2 5,0 90,0 37,8 30,8 73,2 10,8 57,4 22,2
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Ammattikorkeakoulujen päätoimisten opettajien tutkinto (%) viran mukaan
koulutusaloittain 2003
Koulutusala
Humanis- Kult- Yht.kunta- Luonnon- TekniikanLuonnon- Sosiaali-,  Matkailu-,
tinen ja kas- tuuri- tiet., liiketal. tieteiden  ja liiken- vara ja terv.- ja  ravitsem.-
Tutkinto Yhteensä vatusala ala ja hall. ala ala teen ala ymp.ala liikunta-ala  ja tal.ala
Päätoimiset opettajat yht. 5 921,3 176,9 724,9 1 006,8 264,6 1 620,5 236,8 1 607,5 283,3
Tohtori 5,8 13,6 2,8 4,4 1,6 9,1 6,8 5,2 1,1
Lisensiaatti 10,6 18,4 4,4 8,5 6,7 17,5 9,5 8,4 7,0
Ylempi kk 67,2 50,9 49,4 78,0 67,0 60,5 74,2 75,5 69,6
Alempi kk 3,8 3,4 6,6 3,9 8,6 3,7 2,4 2,1 3,9
Amk 3,5 4,5 10,8 1,2 4,4 3,7 0,8 1,1 6,4
Muu 9,3 9,6 25,2 4,3 12,4 5,5 6,7 8,3 12,3
Yliopettajat 949,8 62,1 95,5 110,2 22,8 447,4 35,3 153,5 23,0
Tohtori 26,4 30,6 13,6 27,7 13,2 25,0 34,0 38,6 9,6
Lisensiaatti 37,9 30,6 14,7 49,5 49,6 41,9 28,3 36,4 33,9
Ylempi kk 33,0 33,8 46,6 23,1 32,9 32,5 39,7 28,0 52,2
Alempi kk 1,3 1,6 7,3 0,9 4,4 0,4 0,0 0,0 0,0
Amk 0,3 0,0 2,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Muu 2,1 3,2 15,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 4,3
Lehtorit 3 425,0 87,3 348,4 604,0 143,2 760,3 155,7 1 149,2 176,9
Tohtori 1,9 1,1 1,7 1,6 0,8 3,0 2,6 1,7 0,6
Lisensiaatti 6,0 7,4 3,4 4,3 3,8 9,1 5,5 6,0 5,7
Ylempi kk 82,9 67,6 60,2 91,4 92,2 83,0 87,1 84,8 81,3
Alempi kk 2,0 3,4 4,6 1,7 1,9 2,9 1,8 1,0 0,6
Amk 1,5 9,2 7,2 0,2 0,0 0,5 0,0 0,3 5,7
Muu 5,9 11,5 22,3 1,0 1,5 1,8 3,2 6,6 6,6
Päätoimiset tuntiopettajat 1 546,5 27,5 281,0 292,6 98,6 412,8 45,8 304,8 83,4
Tohtori 1,6 14,5 0,4 1,4 0,0 2,9 0,0 1,3 0,0
Lisensiaatti 3,9 25,5 2,1 1,7 1,0 6,3 8,7 3,3 2,4
Ylempi kk 53,5 36,4 37,0 71,0 38,2 49,2 57,2 64,7 49,4
Alempi kk 9,4 7,3 8,9 9,6 19,3 8,7 6,6 7,5 12,0
Amk 9,8 0,0 18,1 3,7 11,8 13,3 4,4 4,3 9,6
Muu 21,2 18,2 32,0 12,9 31,2 17,7 23,6 18,8 26,6
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Ammattikorkeakoulujen opettajat ikäryhmittäin 2002
Ikäryhmät
 Opettajat
Ammattikorkeakoulu yht. < 35 v. % 35-39 v. % 40-44 v. % 45-49 v. % 50-54 v. % > 55 v. %
Yhteensä 5 653 566 10,0 674 11,9 1 054 18,6 1 229 21,7 1 144 20,2 986 17,4
Rehtorit ja johtajat 145 5 3,4 9 6,2 22 15,2 36 24,8 37 25,5 36 24,8
Lehtorit, yliopettajat 4 124 260 6,3 424 10,3 751 18,2 925 22,4 941 22,8 823 20,0
Päätoimiset
tuntiopettajat 1 384 301 21,7 241 17,4 281 20,3 268 19,4 166 12,0 127 9,2
Amk:t yhteensä 5 653 566 10,0 674 11,9 1 054 18,6 1 229 21,7 1 144 20,2 986 17,4
Arcada-Nylands Sv. 90 12 13,3 5 5,6 11 12,2 16 17,8 23 25,6 23 25,6
Diakonia 162 12 7,4 26 16,0 39 24,1 34 21,0 39 24,1 12 7,4
Espoon-Vantaan tekn. 149 13 8,7 11 7,4 24 16,1 38 25,5 29 19,5 34 22,8
Etelä-Karjalan 131 6 4,6 11 8,4 25 19,1 35 26,7 26 19,8 28 21,4
Haaga Instituutin 66 10 15,2 15 22,7 13 19,7 7 10,6 11 16,7 10 15,2
Helsingin 358 13 3,6 27 7,5 60 16,8 77 21,5 83 23,2 98 27,4
Helsingin liiketalouden 211 13 6,2 24 11,4 32 15,2 43 20,4 49 23,2 50 23,7
Humanistinen 66 21 31,8 18 27,3 9 13,6 2 3,0 10 15,2 6 9,1
Hämeen 277 24 8,7 36 13,0 51 18,4 64 23,1 46 16,6 56 20,2
Jyväskylän 280 29 10,4 42 15,0 58 20,7 57 20,4 56 20,0 38 13,6
Kajaanin 83 4 4,8 8 9,6 16 19,3 23 27,7 16 19,3 16 19,3
Kemi-Tornion 112 12 10,7 5 4,5 21 18,8 43 38,4 23 20,5 8 7,1
Keski-Pohjanmaan 138 18 13,0 11 8,0 29 21,0 32 23,2 30 21,7 18 13,0
Kymenlaakson 232 24 10,3 27 11,6 38 16,4 49 21,1 56 24,1 38 16,4
Lahden 221 28 12,7 34 15,4 40 18,1 44 19,9 29 13,1 46 20,8
Laurea 259 32 12,4 39 15,1 53 20,5 44 17,0 64 24,7 27 10,4
Mikkelin 188 19 10,1 23 12,2 35 18,6 40 21,3 38 20,2 33 17,6
Oulun seudun 330 37 11,2 33 10,0 67 20,3 68 20,6 64 19,4 61 18,5
Pirkanmaan 179 13 7,3 19 10,6 26 14,5 50 27,9 45 25,1 26 14,5
Pohjois-Karjalan 159 17 10,7 16 10,1 37 23,3 32 20,1 34 21,4 23 14,5
Pohjois-Savon 291 10 3,4 20 6,9 61 21,0 75 25,8 65 22,3 60 20,6
Rovaniemen 154 14 9,1 23 14,9 32 20,8 43 27,9 27 17,5 15 9,7
Satakunnan 274 25 9,1 26 9,5 61 22,3 60 21,9 60 21,9 42 15,3
Seinäjoen 154 10 6,5 18 11,7 27 17,5 45 29,2 26 16,9 28 18,2
Svenska Yh 98 11 11,2 15 15,3 21 21,4 17 17,3 13 13,3 21 21,4
Tampereen 254 42 16,5 41 16,1 42 16,5 46 18,1 41 16,1 42 16,5
Turun 453 52 11,5 60 13,2 85 18,8 92 20,3 86 19,0 78 17,2
Vaasan 162 25 15,4 19 11,7 22 13,6 35 21,6 29 17,9 32 19,8




Vuonna 2003 ammattikorkeakoulujen opettajan-
koulutuksen opetushenkilöstöstä päätoimisia opet-
tajia 96,5 %, sivutoimisia opettajia oli 1,5 %,
ostettua opetusta 1,4 % ja luennoitsijoita 0,6 %.
Opettajankoulutuksessa opetti 97,4 päätoimista
opettajaa, joista yliopettajia oli 60,7 %, lehtoreita
11,1 % ja päätoimisia tuntiopettajia 28,2 %.
Naisten osuus opettajista oli 56,5 %
Opettajankoulutuksen päätoimisista opettajista
tohtoreita oli 22,6 %, lisensiaatteja 28,7 %,
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita 37 %
ja alemman korkeakoulututkinnon tai muun tut-
kinnon suorittaneita 12,3 %.
Ammattikorkeakoulujen opettajankoulutuksen opettajat 2003
Helsingin
Ammattikorkeakoulu Yhteensä liiketalous Häme Jyväskylä Oulu Tampere
Opetushenkilöstö 100,9 16,0 39,5 27,6 7,8 10,0
päätoimiset opettajat % 96,5 100,0 98,7 90,6 94,9 100,0
sivutoimiset opettajat % 1,5 0,0 0,0 4,3 3,8 0,0
ostettu opetus % 1,4 0,0 0,5 4,3 0,0 0,0
luennoitsijat % 0,6 0,0 0,8 0,7 1,3 0,0
Päätoimiset opettajat Yht. 97,4 16,0 39,0 25,0 7,4 10,0
naisia % 56,5 62,5 41,0 84,0 40,5 50,0
Lkm 55,0 10,0 16,0 21,0 3,0 5,0
yliopettajia % 60,7 87,5 48,7 72,0 41,9 50,0
Lkm 59,1 14,0 19,0 18,0 3,1 5,0
lehtoreita % 11,1 12,5 7,7 16,0 24,3 0,0
Lkm 10,8 2,0 3,0 4,0 1,8 0,0
päätoimisia tuntiopettajia % 28,2 0,0 43,6 12,0 33,8 50,0
Lkm 27,5 0,0 17,0 3,0 2,5 5,0
tohtori % 22,6 18,8 28,2 16,0 40,5 10,0
Lkm 22,0 3,0 11,0 4,0 3,0 1,0
lisensiaatti % 28,7 37,5 10,3 48,0 40,5 30,0
Lkm 28,0 6,0 4,0 12,0 3,0 3,0
ylempi kk % 37,0 37,5 33,3 32,0 40,5 60,0
Lkm 36,0 6,0 13,0 8,0 3,0 6,0
alempi kk % 4,1 0,0 10,3 0,0 0,0 0,0
Lkm 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0
muu tutkinto % 8,2 0,0 17,9 4,0 0,0 0,0
Lkm 8,0 0,0 7,0 1,0 0,0 0,0
Sivutoimiset opettajat htv 1,5 0,0 0,0 1,2 0,3 0,0
Ostettu opetus htv 1,4 0,0 0,2 1,2 0,0 0,0
Luennoitsijat htv 0,6 0,0 0,3 0,2 0,1 0,0
Muu henkilökunta
Vuonna 2003 muun kuin opetushenkilökunnan
määrä ammattikorkeakouluissa oli 4 595,7 henkeä.
Tehtäväryhmittäin tarkasteltuna ammattikorkea-
koulujen muusta kuin opetushenkilöstöstä 15,4 %
toimi yleishallinnossa, 4,9 % taloushallinnossa,
2,3 % henkilöstöhallinnossa, 19,7 % opetuksen
hallinnossa ja 11,9 % muussa opetuksen tukitoi-
minnassa. Muusta henkilökunnasta toimi kirjasto-
ja tietopalvelussa 9,3 %, julkisella rahoituksella toi-
mivissa projekteissa 9,2 % ammattikorkeakoulujen
liiketoiminnassa 6,0 %, tutkimus- ja kehitystoimin-
nassa 10,5 % ja muissa tehtävissä 10,9 %.
Ostopalveluna hankitun työn osuus oli 435,4
henkilötyövuotta.
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Ammattikorkeakoulujen muu henkilökunta (ei opettajat) tehtäväryhmittäin 2003
Muu Julk. rahoi-
Ope- ope- Kir- tuksella Liike-
Yleis- Talous- Henki- tuksen tuksen jasto- toimivien toim. T&K- Muut
Yh- hal- hal- löstö- hal- tuki- ja tieto- projek- varten henki- tehtä-
Ammattikorkeakoulu teensä linto linto hallinto linto toiminta palvelu tien hlöstö palkattu löstö vät
Amk:t yhteensä
Oma henkilöstö Lkm 4 595,7 706,9 226,3 104,6 903,9 545,8 427,4 421,2 278,0 482,1 499,5
Ostetut palvelut Htv 435,4 32,3 15,2 9,8 33,6 9,9 12,1 12,4 2,2 47,1 260,7
Arcada-Nylands Sv.
Oma henkilöstö Lkm 75,0 17,0 4,0 1,0 27,0 4,0 6,0 7,0 0,0 0,0 9,0
Ostetut palvelut Htv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Diakonia
Oma henkilöstö Lkm 104,0 15,0 5,0 2,0 32,0 3,0 15,0 23,0 0,0 5,0 4,0
Ostetut palvelut Htv 4,2 0,8 0,8 0,0 1,2 0,0 0,1 0,4 0,0 1,0 0,0
Espoon-Vantaan tekn.
Oma henkilöstö Lkm 134,0 24,0 6,0 7,0 35,0 23,0 11,0 4,0 6,0 4,0 14,0
Ostetut palvelut Htv 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 9,0
Etelä-Karjalan
Oma henkilöstö Lkm 89,0 3,0 1,0 0,0 18,0 14,0 12,0 19,0 21,0 1,0 0,0
Ostetut palvelut Htv 34,7 4,2 7,3 2,7 1,1 4,0 0,0 0,1 0,4 0,1 15,0
Haaga Instituutin
Oma henkilöstö Lkm 52,0 10,0 7,0 2,0 10,0 13,0 4,0 0,0 0,0 1,0 5,0
Ostetut palvelut Htv 42,8 8,6 1,1 1,0 11,6 3,4 5,8 0,0 0,0 0,0 11,2
Helsingin
Oma henkilöstö Lkm 235,0 48,0 18,0 10,0 68,0 30,0 21,0 8,0 11,0 8,0 13,0
Ostetut palvelut Htv 62,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0
Helsingin liiketalouden
Oma henkilöstö Lkm 110,0 26,0 6,0 5,0 42,0 0,0 13,0 1,0 14,0 1,0 2,0
Ostetut palvelut Htv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Humanistinen
Oma henkilöstö Lkm 32,0 6,0 2,0 1,0 15,0 0,0 1,0 5,0 0,0 2,0 0,0
Ostetut palvelut Htv 11,6 2,3 0,0 0,0 3,4 0,4 2,7 0,0 1,3 1,3 0,1
Hämeen
Oma henkilöstö Lkm 342,0 39,0 18,0 8,0 51,0 80,0 18,0 27,0 19,0 17,0 65,0
Ostetut palvelut Htv 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0
Jyväskylän
Oma henkilöstö Lkm 308,5 34,0 11,0 3,0 58,0 20,0 25,5 42,0 43,0 26,0 46,0
Ostetut palvelut Htv 51,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,3
Kajaanin
Oma henkilöstö Lkm 68,0 8,8 2,5 1,5 10,0 9,4 8,0 12,2 6,0 7,6 2,0
Ostetut palvelut Htv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kemi-Tornion
Oma henkilöstö Lkm 114,0 28,0 7,0 4,0 21,0 4,0 14,0 27,0 2,0 4,0 3,0
Ostetut palvelut Htv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Keski-Pohjanmaan
Oma henkilöstö Lkm 106,9 8,0 8,0 1,0 21,5 11,0 10,0 3,0 2,0 28,0 14,4
Ostetut palvelut Htv 5,8 2,0 1,3 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 1,7
Kymenlaakson
Oma henkilöstö Lkm 204,0 18,0 13,0 4,0 25,0 22,0 18,0 38,0 27,0 9,0 30,0
Ostetut palvelut Htv 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8
Lahden
Oma henkilöstö Lkm 266,0 39,5 7,0 4,0 29,5 58,0 25,0 23,0 32,0 12,0 36,0
Ostetut palvelut Htv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Muu Julk. rahoi-
Ope- ope- Kir- tuksella Liike-
Yleis- Talous- Henki- tuksen tuksen jasto- toimivien toim. T&K- Muut
Yh- hal- hal- löstö- hal- tuki- ja tieto- projek- varten henki- tehtä-
Ammattikorkeakoulu teensä linto linto hallinto linto toiminta palvelu tien hlöstö palkattu löstö vät
Laurea
Oma henkilöstö Lkm 118,0 3,0 6,0 0,0 52,0 9,0 22,0 4,0 1,0 10,0 11,0
Ostetut palvelut Htv 45,6 10,0 0,0 3,3 1,2 0,7 0,2 4,2 0,5 3,5 21,9
Mikkelin
Oma henkilöstö Lkm 200,3 28,8 7,5 2,6 17,6 18,8 13,0 6,0 3,0 92,0 11,0
Ostetut palvelut Htv 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Oulun seudun
Oma henkilöstö Lkm 309,9 73,8 10,9 5,9 62,5 31,1 29,0 9,7 0,0 60,0 27,0
Ostetut palvelut Htv 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0
Pirkanmaan
Oma henkilöstö Lkm 127,0 21,0 7,0 2,0 31,0 6,0 15,0 16,0 3,0 9,0 17,0
Ostetut palvelut Htv 7,3 0,1 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 3,1
Pohjois-Karjalan
Oma henkilöstö Lkm 109,7 27,0 5,0 3,0 12,6 9,0 11,9 29,0 2,0 2,0 8,2
Ostetut palvelut Htv 11,5 0,3 0,6 0,8 3,7 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 5,6
Rovaniemen
Oma henkilöstö Lkm 107,0 17,0 3,0 0,0 20,0 7,0 14,0 33,0 0,0 4,0 9,0
Ostetut palvelut Htv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Satakunnan
Oma henkilöstö Lkm 224,0 27,0 13,0 6,0 23,0 26,0 17,0 3,0 5,0 77,0 27,0
Ostetut palvelut Htv 32,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,9 0,0
Savonia
Oma henkilöstö Lkm 284,0 62,0 21,0 9,0 48,0 16,0 21,0 12,0 23,0 36,0 36,0
Ostetut palvelut Htv 27,3 0,9 1,9 0,7 7,0 0,3 1,0 7,4 0,0 0,0 8,1
Seinäjoen
Oma henkilöstö Lkm 182,0 19,0 9,0 7,0 32,0 19,0 16,0 21,0 17,0 22,0 20,0
Ostetut palvelut Htv 19,1 2,0 2,3 1,4 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 13,0
SvenskaYh
Oma henkilöstö Lkm 81,9 18,0 3,0 1,0 21,0 6,0 10,0 1,5 2,0 8,0 11,4
Ostetut palvelut Htv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tampereen
Oma henkilöstö Lkm 212,0 36,0 8,0 6,0 34,0 45,0 18,0 20,0 0,0 14,0 31,0
Ostetut palvelut Htv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Turun
Oma henkilöstö Lkm 260,0 33,0 11,0 5,0 50,0 42,0 29,0 18,0 39,0 4,0 29,0
Ostetut palvelut Htv 18,8 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 18,0
Vaasan
Oma henkilöstö Lkm 84,0 8,0 4,0 2,0 18,0 18,0 7,0 0,0 0,0 15,0 12,0
Ostetut palvelut Htv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yh Sydväst
Oma henkilöstö Lkm 55,5 9,0 2,4 1,6 19,2 1,5 3,0 8,8 0,0 3,5 6,5
Ostetut palvelut Htv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Kansainvälinen liikkuvuus
Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto (> 3 kk) ammattikorkeakouluittain 2003
Suomalaisia ulkomailla Ulkomaalaisia Suomessa
Ammattikorkeakoulu Lkm Kesto kesk. kk Lkm Kesto kesk. kk
Amk:t yhteensä 3 691 4,8 2 635 4,5
Arcada-Nylands Sv. 65 5,2 64 4,9
Diakonia 103 3,2 35 3,2
Espoon-Vantaan tekn. 199 5,7 155 4,6
Etelä-Karjalan 42 4,3 80 4,3
Haaga Instituutin 127 4,6 79 5,3
Helsingin 151 4,5 80 4,3
Helsingin liiketalouden 251 5,8 137 6,4
Humanistinen 63 3,8 34 3,6
Hämeen 173 5,4 139 4,3
Jyväskylän 198 5,1 126 5,0
Kajaanin 40 4,7 48 4,6
Kemi-Tornion 40 5,0 48 4,3
Keski-Pohjanmaan 61 4,8 63 4,5
Kymenlaakson 108 5,4 88 5,1
Lahden 152 4,4 138 4,9
Laurea 200 4,3 98 4,0
Mikkelin 104 5,6 105 4,4
Oulun seudun 170 4,7 146 4,3
Pirkanmaan 130 4,1 63 3,5
Pohjois-Karjalan 98 4,0 135 3,6
Rovaniemen 120 4,1 62 4,5
Satakunnan 101 5,4 94 4,8
Savonia 180 4,2 146 4,7
Seinäjoen 123 4,4 98 3,7
Svenska Yh 40 4,0 33 4,0
Tampereen 173 4,9 104 4,5
Turun 284 5,1 154 4,2
Vaasan 146 5,2 71 4,1
Yh Sydväst 49 4,0 12 5,4
Opiskelija- ja harjoittelijavaihto
Vuonna 2003 suomalaisia ammattikorkeakouluopis-
kelijoita opiskeli tai oli työharjoittelussa ulkomailla
yli 3 kuukautta 3 691 opiskelijaa. Opiskelijoiden
ulkomailla olo kesti keskimäärin 4,8 kuukautta.
Eniten opiskelijoita lähti ulkomaille Turun
ammattikorkeakoulusta (284), toiseksi eniten
Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulusta
(251) ja kolmanneksi eniten Laurea-ammattikorkea-
koulusta (200).
Ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita oli ammattikor-
keakouluissa 2 635 opiskelijaa. Ulkomaalaiset opis-
kelijat olivat suomessa keskimäärin 4,5 kuukautta.
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Opettaja- ja asiantuntijavaihto
Vuonna 2003 ammattikorkeakoulujen opettajia oli
ulkomailla opettaja- ja asiantuntijavaihdossa yli 1
kuukauden 72 ja alle kuukauden vaihdossa 2 564
opettajaa.
Ulkomailta ammattikorkeakouluihin tuli opet-
taja- ja asiantuntijavaihtoon yli kuukaudeksi 73 ja
alle kuukaudeksi 1 462 opettajaa.
Kansainvälinen opettaja- ja asiantuntijavaihto ammattikorkeakouluittain 2003
Yli kuukauden kestävät Alle kuukauden kestävät
Suomalaisia Ulkomaalaisia Suomalaisia Ulkomaalaisia
ulkomailla Suomessa ulkomailla Suomessa
Kesto Kesto
Ammattikorkeakoulu Lkm kesk. kk Lkm kesk. kk Lkm Yht. kk Lkm Yht. kk
Amk:t yhteensä 72 1,7 73 2,6 2 564 906 1 462 586
Arcada-Nylands Sv. 1 1,0 1 1,0 65 25 23 11
Diakonia 1 2,0 1 1,0 54 26 47 18
Espoon-Vantaan tekn. 0 0,0 0 0,0 54 22 37 16
Etelä-Karjalan 4 1,3 7 3,0 82 30 51 22
Haaga Instituutin 1 2,0 1 2,0 70 24 49 23
Helsingin 3 1,0 2 1,0 170 54 85 29
Helsingin liiketalouden 0 0,0 2 1,5 82 29 28 12
Humanistinen 0 0,0 0 0,0 49 17 23 9
Hämeen 2 1,5 7 2,4 108 41 46 24
Jyväskylän 2 2,0 2 1,0 240 74 75 26
Kajaanin 1 2,0 0 0,0 10 5 4 4
Kemi-Tornion 0 0,0 0 0,0 62 23 19 11
Keski-Pohjanmaan 1 3,0 0 0,0 63 22 96 39
Kymenlaakson 0 0,0 0 0,0 68 29 36 16
Lahden 2 1,0 2 5,5 72 29 1 1
Laurea 0 0,0 2 1,5 74 23 51 20
Mikkelin 4 1,3 18 1,0 94 30 64 28
Oulun seudun 1 3,0 1 2,0 135 45 103 32
Pirkanmaan 2 1,0 0 0,0 140 45 85 31
Pohjois-Karjalan 0 0,0 0 0,0 82 29 63 23
Rovaniemen 30 1,1 3 1,3 31 15 13 8
Satakunnan 1 12,0 0 0,0 39 19 20 11
Savonia 7 2,7 2 5,5 66 32 67 25
Seinäjoen 3 2,0 1 1,0 196 57 54 22
Svenska Yh 0 0,0 0 0,0 20 8 23 12
Tampereen 3 1,7 4 7,3 145 46 92 32
Turun 1 3,0 10 3,1 178 58 77 32
Vaasan 2 3,5 3 5,0 65 30 102 36




Vuonna 2003 ammattikorkeakouluissa järjestettiin
kielten opetusta 18 kielessä yhteensä 13 665
opintoviikkoa.
Eniten opiskelijoita osallistui englannin (68 245
osallistujaa), toiseksi eniten ruotsin (49 214 osallis-
tujaa) ja kolmanneksi eniten saksan (12 010 osallis-
tujaa) opetukseen. Edellä mainittujen kielten osuus
ammattikorkeakoulujen kaikesta kielten opetuksesta
oli 86,2 % osallistujien määrästä laskettuna.
Harvinaisimmista kielistä kiinan kielen opetuk-
seen osallistui 132 ja japanin kielen opetukseen
129 opiskelijaa.
Kielten opetus ammattikorkeakouluissa 2003
Osallistujien Järjestetyt
Kieli määrä opintoviikot
Yhteensä 150 198 13 665
Englanti 68 245 5 603
Espanja 6 018 696
Hollanti 13 1






Ranska 4 177 687
Ruotsi 49 214 3 742
Saame 33 4
Saksa 12 010 1 560
Suomi 4 659 464
Thai 15 4




Vieraalla kielellä järjestetty koulutus
Vuonna 2003 ammattikorkeakoulututkintoon
johtavaa koulutusta järjestettiin vieraskielisenä
yhteensä 12 474 opintoviikkoa. Englannin osuus
kaikesta vieraalla kielellä annetusta opetuksesta oli
97,8 %. Suomen ja ruotsinkielistä opetusta järjes-
tettiin ulkomaalaisille opiskelijoille.
Koulutusaloittain tarkasteltuna eniten vieraalla
kielellä järjestettyä koulutusta opintoviikkoina oli
yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon
alalla (5 320), toiseksi eniten tekniikan ja liikenteen
alalla (2 989) ja kolmanneksi eniten sosiaali-, terveys-
ja liikunta-alalla (2 044). Edellä mainittujen koulu-
tusalojen osuus ammattikorkeakoulujen kaikesta vie-
raalla kielellä järjestetystä koulutuksesta oli 83 %.
Ammattikorkeakouluissa vieraalla kielellä järjestetty koulutus koulutusaloittain 2003
Opintoviikot
Humanis- Yht. kunta- Luon- Tekniikan Luonnon- Sosiaali-, Matkailu-,
tinen ja Kult- tiet., liiketal. non- ja liiken- vara- ja terveys- ravitsemis,
Yh- kasvatus- tuuri- ja hallinnon tieteiden teen ympäristö- ja liikun- ja talous-
Kieli teensä ala ala ala ala ala ala ta-ala ala
Yhteensä 12 474 69 435 5 320 609 2 989 247 2 044 761
Englanti 12 201 63 403 5 246 603 2 948 235 1 965 738
Ranska 9 2 2 5
Ruotsi 188 2 22 46 6 41 2 59 10
Saksa 30 2 25 3
Suomi 33 3 10 16 4
Tanska 1 1





Vuonna 2003 ammattikorkeakouluissa tehtiin
20 260 opinnäytetyötä. Näistä hankkeistettuja
opinnäytetöitä oli keskimäärin 71,0 %. Eniten
hankkeistettuja opinnäytetöitä oli tekniikan ja
liikenteen alalla (88,0 %) ja toiseksi eniten luonnon-
vara- ja ympäristöalalla (78,2 %). Kulttuurialalla
hankkeistettujen opinnäytetöiden osuus oli 42,2 %.
Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt koulutusaloittain 2003
Opinnäytetyöt
Humanis- Yht.k.tiet., Luonnon-   Tekniikan Luonnon- Sosiaali-, Matkailu-,
tinen ja Kult- liiketal. ja tieteiden    ja liiken- vara- ja terveys- ja  ravits.- ja
kasvatusala tuuriala   hall. ala  ala   teen ala  ymp.ala liikunta-ala  talousala Yhteensä
Ammatti- Yht. Yht. Yht. Yht. Yht. Yht. Yht. Yht. Yht.
korkeakoulu Lkm *% Lkm *% Lkm *% Lkm *% Lkm *% Lkm *% Lkm *% Lkm *% Lkm *%
Amk:t yhteensä 279 63,8 1 450 42,2 4 749 68,9 1 076 67,5 5 303 88,0 694 78,2 5 303 64,6 1 406 68,1 20 260 71,0
Arcada-Nylands Sv. 30 57 13 64 104 21 289
Diakonia 16 87,5 16  100,0 612 61,9 644 63,5
Espoon-Vantaan tekn. 79 63,3 298 88,3 421 90,5 798 87,0
Etelä-Karjalan 35 8,6 142 57,7 166 83,7 105 73,3 45 46,7 493 65,3
Haaga Instituutin 335 59,7 39 59,0 54 81,5 187 85,6 615 69,4
Helsingin 119 11,8 419 94,7 713 84,9 44 75,0 1 295 81,0
Helsingin liiketal. 531 61,0 193 85,0 93 61,3 817 66,7
Humanistinen 194 71,1 85 56,5 279 66,7
Hämeen 78 85,9 181 79,6 43 32,6 420 97,4 162 80,9 146 79,5 1 030 85,5
Jyväskylän 62 54,8 190 85,8 40 85,0 348 100,0 16 81,3 215 74,4 139 91,4 1 010 87,0
Kajaanin 60 91,7 32 93,8 63 95,2 64 95,3 39 92,3 258 93,8
Kemi-Tornion 57 28,1 97 91,8 63 23,8 88 93,2 140 36,4 445 56,9
Keski-Pohjanmaan 11 10 20,0 142 87,3 8 87,5 210 88,1 87 88,5 468 84,4
Kymenlaakson 82 42,7 177 31,6 46 30,4 169 52,1 25 80,0 149 46,3 648 43,5
Lahden 121 25,6 127 44,9 33 21,2 142 87,3 191 12,6 40 55,0 654 40,5
Laurea 516 79,8 101 76,2 34 76,5 490 63,3 143 89,5 1 284 74,2
Mikkelin 45 55,6 7 57,1 104 89,4 26 69,2 226 75,7 56 71,4 231 87,0 104 85,6 799 80,2
Oulun seudun 59 35,6 173 92,5 63 92,1 436 96,1 47 91,5 264 78,0 1 042 87,0
Pirkanmaan 24 8,3 190 83,2 13100,0 324 59,6 122 74,6 673 67,9
Pohjois-Karjalan 76 43,4 124 64,5 17 52,9 149 87,9 64 90,6 110 44,5 51 45,1 591 64,8
Rovaniemen 32 81,3 27 96,3 168 76,8 26 84,6 129 42,6 89 77,5 471 69,4
Satakunnan 13 264 60,2 31 87,1 237 75,1 243 11,5 32 43,8 820 49,5
Savonia 167 77,2 208 72,6 62 71,0 321 94,4 29100,0 209 99,5 93 15,1 1 089 80,6
Seinäjoen 51 181 33,1 26 19,2 105 64,8 117 58,1 149 51,0 49 79,6 678 46,6
SvenskaYh 37 5,4 86 98,8 73 91,8 196 78,6
Tampereen 85 78,8 168 92,9 64 81,3 407 92,1 52 92,3 776 89,9
Turun 135 18,5 295 48,8 104 72,1 395 89,9 25 56,0 367 79,3 64 1,6 1 385 65,3
Vaasan 4 75,0 143 74,1 45 60,0 207 92,3 60 73,3 36 75,0 495 80,4





Vuonna 2003 ammattikorkeakouluissa suoritettiin
virtuaaliopintoina 67 827 opintoviikkoa. Suoritet-
tujen opintoviikkojen määrä kasvoi 42,0 % edellis-
vuoteen verrattuna. Tekniikan ja liikenteen alan
osuus suoritetuista opintoviikoista oli 18 044
(26,6 %),  yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja
hallinnon alan 17 048 (25,1 %), ja sosiaali-,
terveys- ja liikunta-alan 12 075 (17,8 %).
Ammattikorkeakoulujen virtuaaliopinnot koulutusaloittain 2003
Suoritetut opintoviikot
Humanis- Kult- Yh.kunta- Luonnon Tekniikan Luonnon- Sosiaali-, Matkailu-,
Ammatti- tinen ja kas- tuuri- tiet., liiketal. tieteiden ja liiken- vara- ja terveys- ja ravits.- ja Amk
korkeakoulu vatusala ala ja hall. ala ala teen ala  ymp.ala liikunta-ala   talousala  yht.
Amk:t yhteensä 1 456 3 959 17 048 7 563 18 044 3 510 12 075 4 172 67 827
Arcada-Nylands Sv. 14 355 28 259 72 131 859
Diakonia 41 41 1 092 1 174
Espoon-Vantaan tekn. 1 323 2 495 3 818
Etelä-Karjalan 5 616 500 193 1 314
Haaga Instituutin 133 80 498 711
Helsingin 147 2 763 545 81 3 536
Helsingin liiketalouden 1 381 813 79 2 273
Humanistinen 393 283 676
Hämeen 462 867 1 782 2 335 1 354 791 423 184 8 198
Jyväskylän 167 580 523 1 690 334 758 1 086 5 138
Kajaanin 172 4 102 281 102 661
Kemi-Tornion 92 1 332 157 432 242 2 255
Keski-Pohjanmaan 7 1 250 24 718 209 4 1 213
Kymenlaakson 36 32 25 156 60 189 498
Lahden 52 24 13 389 74 6 558
Laurea 45 2 999 371 107 1 416 454 5 392
Mikkelin 19 564 158 336 106 154 208 1 545
Oulun seudun 553 157 572 475 1 211 167 405 3 540
Pirkanmaan 60 359 51 34 160 194 858
Pohjois-Karjalan 2 3 145 122 47 11 330
Rovaniemen 146 208 861 170 613 354 2 352
Satakunnan 133 2 108 33 461 49 219 3 003
Savonia 80 627 285 279 1 660 2 225 267 5 423
Seinäjoen 1 153 689 800 980 1 312 4 934
SvenskaYh 180 180
Tampereen 255 720 304 641 58 1 978
Turun 78 611 313 535 1 050 54 2 641
Vaasan 203 498 1 414 6 27 2 148
Yh Sydväst 277 78 16 57 173 20 621
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Yksikköhinnat
Ammattikorkeakoulujen toimintaa rahoitetaan pää-
osin julkisin varoin. Kustannuksiin osallistuvat sekä
valtio että kunnat. Perusrahoituksesta valtion osuus
on 57 % ja kuntien 43 %. Rahoitus perustuu
opiskelijaa kohti laskettuihin yksikköhintoihin.
Kullekin ammattikorkeakoululle määrätään lasken-
nallinen yksikköhinta, jonka suuruuteen vaikuttavat
ammattikorkeakoulussa eri koulutusaloilla suoritet-
tavien tutkintojen kustannukset.
Ammattikorkeakoulujen yksikköhinnat (euroa/opiskelija) 2000–2004
Ammattikorkeakoulu 2000 2001 2002 2003 2004
Keskimääräinen yksikköhinta 5 148,06 5 566,52 5 963,25 6 173,96 6 289,43
Arcada-Nylands Svenska Yh 5 444,58 5 792,73 6 342,99 6 470,77 6 567,80
Diakonia 5 228,96 5 820,65 6 444,68 6 719,34 6 907,06
Espoon-Vantaan teknillinen 5 051,36 5 589,73 5 867,19 6 148,18 6 240,80
Etelä-Karjalan 4 785,96 5 261,59 5 552,96 5 869,33 6 009,12
Haaga Instituutin 4 555,03 4 853,23 5 451,29 5 593,38 5 382,70
Helsingin 5 885,40 6 190,49 6 563,20 6 901,26 7 008,33
Helsingin liiketalouden 4 033,15 4 281,90 4 684,58 4 781,95 4 871,13
Humanistinen 6 795,46 8 559,08 9 355,14 8 925,98 9 046,45
Hämeen 5 228,79 5 752,36 5 999,13 6 283,58 6 359,05
Jyväskylän 5 064,47 5 462,58 6 062,05 6 261,29 6 417,31
Kajaanin 4 641,65 5 035,55 5 270,96 5 467,62 5 575,29
Kemi-Tornion 5 072,55 5 466,78 5 813,38 5 962,14 6 012,39
Keski-Pohjanmaan 4 869,38 5 275,21 5 899,05 6 290,79 6 481,37
Kymenlaakson 5 381,34 5 747,65 6 316,85 6 481,86 6 584,70
Lahden 5 576,78 5 833,43 6 265,11 6 386,38 6 536,08
Laurea 4 743,24 5 080,12 5 639,51 5 787,76 5 925,53
Mikkelin 4 955,66 5 461,23 5 771,99 5 976,02 6 131,23
Oulun seudun 5 055,73 5 534,90 5 844,04 6 068,73 6 159,18
Pirkanmaan 4 656,62 5 103,66 5 707,07 6 070,43 6 342,34
Pohjois-Karjalan 5 347,87 5 789,70 6 051,36 6 256,11 6 435,39
Rovaniemen 5 401,52 5 741,43 6 092,46 6 108,17 6 228,56
Satakunnan 4 724,06 5 187,59 5 450,60 5 761,95 5 917,97
Savonia 5 318,77 5 670,12 6 063,67 6 314,82 6 419,34
Seinäjoen 4 894,44 5 461,73 5 727,28 5 953,86 6 063,99
Svenska Yrkeshögskolan 6 458,08 6 699,26 6 853,94 7 263,40 7 387,46
Tampereen 5 368,89 5 614,28 5 922,16 6 032,33 6 123,13
Turun 5 501,26 5 941,74 6 194,73 6 405,41 6 493,07
Vaasan 4 965,75 5 260,41 5 342,33 5 528,55 5 622,95




Humanistinen Kult- Yht.k.tiet., Luonnon- Tekniikan Luonnon- Sosiaali- Matkailu-,
ja kasvatus- tuuri- liiketal. ja tieteiden ja liiken- vara- ja terveys- ja ravits. ja
ala ala hall. ala ala teen ala ymp. ala liikunta-ala talousala Yht.
Ammattikorkeakoulu -03  -04 -03  -04 -03  -04 -03  -04 -03  -04 -03  -04 -03  -04 -03  -04 -03  -04
Amk:t yht. 4      4 24    24 25   25 22    22 24    24 13    13 25    25 21    21
Arcada-Nylands. Sv. x     x x     x x     x x     x x     x x     x 6    6
Diakonia x     x x     x x     x 3    3
Espoon-Vantaan tekn. x     x x     x x     x 3    3
Etelä-Karjalan x     x x     x x     x x     x x     x 5    5
Haaga Instituutin x     x x     x x     x x     x 4    4
Helsingin x     x x     x x     x x     x 4    4
Helsingin liiketalouden x     x x     x x     x x     x 4    4
Humanistinen x     x x     x 2    2
Hämeen x     x x     x x     x x     x x     x x     x x     x 7    7
Jyväskylän x     x x     x x     x x     x x     x x     x x     x 7    7
Kajaanin x     x x     x x      x x     x x     x 5    5
Kemi-Tornion x     x x     x x     x x     x x     x 5    5
Keski-Pohjanmaan x     x x     x x     x x     x x     x x     x x     x 7    7
Kymenlaakson x     x x     x x     x x     x x     x x     x 6    6
Lahden x     x x     x x     x x     x x     x x     x 6    6
Laurea x     x x     x x     x x     x x     x x     x 6    6
Mikkelin x     x x     x x     x x     x x     x x     x x     x x     x 8    8
Oulun seudun x     x x     x x     x x     x x     x x     x 6    6
Pirkanmaan x     x x     x x     x x     x x     x x     x 6    6
Pohjois-Karjalan x     x x     x x     x x     x x     x x     x x     x 7    7
Rovaniemen x     x x     x x     x x     x x     x x     x 6    6
Satakunnan x     x x     x x     x x     x x     x x     x 6    6
Savonia x     x x     x x     x x     x x     x x     x x     x 7    7
Seinäjoen x     x x     x x     x x     x x     x x     x x     x 7    7
Svenska Yh x     x x     x x     x 3    3
Tampereen x     x x     x x     x x     x x     x 5    5
Turun x     x x     x x     x x     x x     x x     x x     x 7    7
Vaasan x    x x     x x     x x     x x     x 5    5
Yh Sydväst x     x x    x x     x x     x x     x x     x 6    6
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Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden rekrytointialue 2003
Uudet opiskellijat
Humanis- Yht. kunta- Luon- Tekniiikan Luonnon- Sosiaali-, Matkailu-,
tinen ja Kult- tieteiden, non- ja lii- vara- ja terveys- ravitsemis-
Nuorten ja kasvatus- tuuri- liiketal. ja tieteiden kenteen ympäristö- ja lii- ja talous-
aikuiskoulutus Yht. ala ala hall. ala ala ala ala kunta-ala ala
Yhteensä 36 337 360 2 912 7 678 2 103 11 471 1 160 8 227 2 426
Opiskelumaakunnasta 23 232 168 1 321 5 473 1 615 7 361 434 5 473 1 387
Uusimaa yht. 9 619 91 559 2 758 695 2 267 129 2 478 642
Opiskelumaakunnasta 7 445 52 406 2 245 608 1 717 63 1 860 494
Itä-Uusimaa yht. 407 150 90 167
Opiskelumaakunnasta 105 46 34 25
Varsinais-Suomi yht. 2 772 19 355 422 201 826 99 734 116
Opiskelumaakunnasta 1 934 9 159 351 165 615 37 516 82
Satakunta yht. 1 535 52 408 65 555 392 63
Opiskelumaakunnasta 955 14 228 38 367 260 48
Kanta-Häme yht. 1 307 107 152 64 484 222 247 31
Opiskelumaakunnasta 463 13 94 33 178 26 107 12
Pirkanmaa yht. 2 425 233 478 152 888 42 458 174
Opiskelumaakunnasta 1 506 103 330 105 524 19 303 122
Päijät-Häme yht. 1 328 224 245 67 291 382 119
Opiskelumaakunnasta 614 44 148 35 172 165 50
Kymenlaakso yht. 1 227 148 268 39 470 59 243
Opiskelumaakunnasta 712 47 167 33 265 26 174
Etelä-Karjala yht. 867 80 192 335 178 82
Opiskelumaakunnasta 555 30 142 200 129 54
Etelä-Savo yht. 1 402 30 84 181 78 429 59 376 165
Opiskelumaakunnasta 586 9 25 117 37 164 17 139 78
Pohjois-Savo yht. 2 102 28 261 353 92 755 62 415 136
Opiskelumaakunnasta 1 220 10 90 251 77 418 34 260 80
Pohjois-Karjala yht. 1 170 34 178 177 55 345 104 176 101
Opiskelumaakunnasta 829 19 107 137 46 272 53 129 66
Keski-Suomi yht. 1 750 53 144 316 60 668 61 279 169
Opiskelumaakunnasta 991 29 63 192 38 389 29 186 65
Etelä-Pohjanmaa yht. 1 359 144 283 86 327 174 258 87
Opiskelumaakunnasta 778 56 163 51 218 53 199 38
Pohjanmaa yht. 1 588 81 297 82 727 282 119
Opiskelumaakunnasta 890 39 157 49 409 197 39
Keski-Pohjanmaa yht. 520 44 123 16 240 97
Opiskelumaakunnasta 288 10 83 11 125 59
Pohjois-Pohjanmaa yht. 2 621 68 148 451 188 1 133 82 551
Opiskelumaakunnasta 1 963 29 86 374 167 827 50 430
Kainuu yht. 551 137 50 158 124 82
Opiskelumaakunnasta 314 78 33 92 75 36
Lappi yht. 1 787 37 70 287 113 573 67 467 173




Ammattikorkeakoulututkinnon vuosina 2000–2002 suorittaneiden alueellinen
sijoittuminen vuoden 2002 lopussa
Tutkinnon suorittaneet
Humanis- Yht. kunta- Luon- Tekniiikan Luonnon- Sosiaali-, Matkailu-,
tinen ja Kult- tieteiden, non- ja lii- vara- ja terveys- ravitsemis-
Nuorten ja kasvatus- tuuri- liiketal. ja tieteiden kenteen ympäristö- ja lii- ja talous-
aikuiskoulutus Yht. ala ala hall. ala ala ala ala kunta-ala ala
Yhteensä 51 816 427 2 848 12 082 2 031 13 285 1 673 16 582 2 888
Asuu opiskelumaakunnassa 33 885 175 1 341 8 417 1 587 8 578 634 11 496 1 657
Uusimaa yht. 12 849 88 454 3 873 708 2 182 81 4 683 780
Asuu opiskelumaakunnassa 11 087 60 412 3 489 660 1 910 47 3 887 622
Itä-Uusimaa yht. 427 124 89 214
Asuu opiskelumaakunnassa 134 54 52 28
Varsinais-Suomi yht. 3 511 35 384 469 123 905 132 1 285 178
Asuu opiskelumaakunnassa 2 539 11 199 393 98 704 45 979 110
Satakunta yht. 2 711 36 852 52 668 1 032 71
Asuu opiskelumaakunnassa 1 575 9 477 34 415 593 47
Kanta-Häme yht. 2 105 213 161 64 984 439 136 108
Asuu opiskelumaakunnassa 709 55 81 41 348 70 78 36
Pirkanmaa yht. 4 304 237 1 083 206 1 463 119 962 234
Asuu opiskelumaakunnassa 3 116 135 723 178 1 104 64 750 162
Päijät-Häme yht. 1 856 328 452 19 347 698 12
Asuu opiskelumaakunnassa 1 000 68 267 12 217 430 6
Kymenlaakso yht. 1 854 214 444 21 484 137 554
Asuu opiskelumaakunnassa 974 48 270 18 224 49 365
Etelä-Karjala yht. 1 396 2 66 440 371 409 108
Asuu opiskelumaakunnassa 824 25 262 213 256 68
Etelä-Savo yht. 2 637 114 3 388 81 664 105 1 088 194
Asuu opiskelumaakunnassa 946 23 2 163 34 172 27 457 68
Pohjois-Savo yht. 2 745 38 415 604 141 699 17 792 39
Asuu opiskelumaakunnassa 1 624 15 157 395 96 391 13 528 29
Pohjois-Karjala yht. 1 800 2 128 346 18 426 221 498 161
Asuu opiskelumaakunnassa 1 112 1 70 243 12 267 89 332 98
Keski-Suomi yht. 2 366 60 88 485 164 680 14 565 310
Asuu opiskelumaakunnassa 1 425 25 33 315 128 442 10 329 143
Etelä-Pohjanmaa yht. 1 536 81 530 181 198 518 28
Asuu opiskelumaakunnassa 849 33 246 111 93 351 15
Pohjanmaa yht. 2 185 6 74 491 60 882 574 98
Asuu opiskelumaakunnassa 1 266 3 41 247 41 519 371 44
Keski-Pohjanmaa yht. 786 3 232 39 225 287
Asuu opiskelumaakunnassa 389 1 101 22 97 168
Pohjois-Pohjanmaa yht. 3 085 42 58 385 124 1 228 105 1 143
Asuu opiskelumaakunnassa 2 443 19 33 333 103 974 74 907
Kainuu yht. 818 248 46 215 275 34
Asuu opiskelumaakunnassa 443 143 21 112 152 15
Lappi yht. 2 845 40 66 475 165 681 105 994 319








Statistiken i publikationens tabeller har tagits fram ur databasen AMKOTA. AMKOTA är
en databas som planerats med tanke på yrkeshögskolorna och undervisningsministeriet samt
deras intressegrupper för att producera central information om yrkeshögskolornas verksam-
het. Uppgifterna i databasen används i utvecklingen, uppföljningen, utvärderingen och styr-
ningen av yrkeshögskolorna.
Anskaffningen av uppgifter till AMKOTA och direktinsamlingen från yrkeshögskolor-
na sköts av undervisningsministeriets yrkeshögskoleenhet. För de system som levererar upp-
gifterna, för själva uppgifterna och deras riktighet svarar respektive registeransvarig.
Databasen levereras av TietoEnator som även svarar för underhållet av tillämpningen.
Databasen och datatrafiken sköts av företaget CSC-Tieteellinen laskenta.





- undervisning på främmande språk
- virtuella studier
- lärdomsprov





- internationellt student-, praktikant- och lärarutbyte
- placering efter examen.
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Uppgifterna klassificeras efter yrkeshögskola och utbildningsområde. För enhetlighetens
skull används, om det är möjligt, de klassificeringar som Statistikcentralen utvecklat och
använder. Klassificeringen av vissa uppgifter, t.ex. om personal och lärare, har gjorts vid
undervisningsministeriet.
Innehållet i databasen bygger på att man utnyttjar uppgifter som uppstår i samband med
olika funktioner (beslutsfattande, målavtal, gemensam elevansökan, antagning, finansiering,
kostnader).
Statistikcentralen levererar årligen uppgifter om studerande och utexaminerade och om
hur de utexaminerade placerat sig.
Ansvaret för de uppgifter som undervisningsministeriet samlar in har decentraliserats så
att yrkeshögskolorna uppdaterar behövliga uppgifter direkt i databasen. Under-
visningsministeriet har i samråd med yrkeshögskolorna utformat webblanketter och en
datainsamlingstillämpning som finns tillgängliga och kan användas på Internet.
Kontaktpersoner på Undervisningsministeriet
         Specialplanerare Tuulikki Koski
         tuulikki.koski@minedu.fi
         Planerare Tarmo Mykkänen
         tarmo.mykkanen@minedu.fi
         Specialplanerare Kari Korhonen




erbjuder yrkeshögskolevisa och utbildningsområdesvisa
statistikuppgifter om yrkeshögskolornas verksamhet.
För närvarande finns statistik från åren 1997–2003.
Hemsida och
färdiga tabeller
AMKOTA:s hemsida har utarbetats i samarbete
med CSC-Tieteellinen laskenta Oy. Rapporter med
uppgifter ur databasen har skrivits ut och sparats i
HTML-form på webbservern.
På adressen http://www.csc.fi/amkota hittas punk-
ten AMKOTA- tiedot (AMKOTA-uppgifter) med
färdig statistik för 1997–2003.
Tabellerna kan läsas och skrivas ut utan
användarkod.






Uppgifter om yrkeshögskolans olika
utbildningsprogram och utbildningar
- sökande, nybörjare, studerande, studerande
som avbrutit studierna, orsaker till studieavbrott,
avlagda examina, studier som valts utanför
yrkeshögskolan, undervisning på främmande
språk i utbildningsprogrammet
- uppgifterna anges efter utbildningsprogram
och inriktningsalternativ





- enligt förordning (Statsrådets förordning
om yrkeshögskolor, 352/2003)
bestäms yrkeshögskolornas utbildningsuppgifter
utgående från den nya indelningen
i utbildningsområden
- utbildningsområdena för varje yrkeshögskola
finns angivna i tillståndet
Examen
-   yrkeshögskoleexamen som utbildningsprogrammet/
inriktningsalternativet ger.
Utbildningsprogram/utbildning
- ett utbildningsprogram är utbildning för unga
eller vuxna som leder till en yrkeshögskoleexamen
- utbildning är specialiseringsstudier och
yrkespedagogisk lärarutbildning.
Inriktningsalternativ
- inriktningsalternativ inom ett utbildningsprogram
-   inom ett och samma utbildningsprogram kan
finnas flera inriktningsalternativ, som kan leda till
examina med olika namn.
Specialiseringsstudier
- utgör fortbildning och leder inte till en examen
- förutsätter en tidigare examen
- ordnas i form av fortbildningsprogram på minst
20 studieveckor
- över fullgjorda studier ges diplom eller intyg
Studier vid den öppna yrkeshögskolan
-  utgör delar av en examen
Yrkespedagogisk lärarutbildning
-  pedagogisk utbildning för lärare
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kemål i gemensam elevansökan har räknats som
separata ansökningar.
Nybörjare/nya studerande




Studerande som avgått från yrkeshögskolan under
kalenderåret anses ha avbrutit studierna. Som
avbrott statistikförs inte tillfälliga avbrott (anmälda
som frånvarande) eller byte av utbildningsprogram
i yrkeshögskolan.
Studietiden före ett avbrott statistikförs med ett
halvt års noggrannhet.
Tiden räknas utgående från de terminer då den
studerande har anmält sig som närvarande.
Orsaker till avbrott
Bytt utbildningsprogram
M1. Bytt till ett annat utbildningsområde
i samma yrkeshögskola.
M2. Bytt till ett annat utbildningsprogram inom
samma område i samma yrkeshögskola.
Bytt läroanstalt/avgått/annan orsak
E1. Flyttat till universitet
E2. Flyttat till annan yrkeshögskola
E4. Flyttat till annan läroanstalt
E5. Flyttat utomlands för att studera
E6. Avgått för att börja arbeta
E7. Annan orsak/orsaken till avgången okänd
E8. Förlorat studierätt, underlåtit att anmäla sig
E9. Förlorat studierätt, studierättstiden upphört
E10. Förlorat studierätt, inte börjat (inräknas inte
i avgångsprocenten)
Antal studerande
Antalet inskriva studerande i en yrkeshögskola per
20.9. som deltar i ett utbildningsprogram eller
inriktningsalternativ, specialiseringsstudier eller
lärarutbildning: män, kvinnor.
Studerande som praktiserar och studerande som
anmält sig som frånvarande ingår i antalet studeran-
de, om de är inskrivna vid läroinrättningen.
Med en studerande på normtid avses en studeran-
de som fullgör sina studier för yrkeshögskoleexamen
inom en tid som motsvarar examens omfattning.
En studerande på normtid +1 år är en studerande
som avlägger sin examen inom en tid som är ett år
längre än examensstudiernas omfattning.
De studier som leder till en yrkeshögskoleexa-
men omfattar 120, 140 eller 160 studieveckor och
i vissa fall 180 studieveckor.
Med en studerande på förlängd tid avses en
studerande som yrkeshögskolan av särskilda skäl har
beviljat rätt att fullgöra studier för avläggande av
examen efter att studeranden redan har studerat
ett år längre än vad som motsvarar examens om-
fattning.
Omfattningen på ett läsårs studier är omkring
40 studieveckor.
Antalet deltagare i den öppna yrkeshögskolan
inkluderar inte yrkeshögskolans egna studerande.
Sökande
Sökande som i 1:a, 2:a, 3:e och 4:e hand sökt till
utbildning som startat under statistikåret (1.1–
31.12): män, kvinnor.
En förstahandssökande är en sökande som i
gemensam elevansökan angett ifrågavarande utbild-
ningsprogram som första ansökningsönskemål.
Om utbildningsprogrammet inte ingår i gemen-
sam elevansökan, räknas alla sökande som första-
handssökande.
Samma person kan ingå i antalet sökande mer än
en gång, om han eller hon har sökt till utbildning
som inte deltar i gemensam elevansökan (utbildning
på främmande språk, vuxenutbildning). Detsamma
gäller också då den sökandes alla ansökningsöns-
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Utexaminerade
Antal personer som avlagt YH-examen under sta-
tistikåret (1.1–31.12) efter studietid: män, kvin-
nor.
Studietiden anges med ett halvt års noggrannhet.




Språk som undervisningen getts på
Antal studieveckor
- Undervisning inom ett utbildningsprogram
som getts på det andra inhemska språket eller
ett främmande språk (annat än läroanstaltens
undervisningsspråk).
- Hela undervisningen i utbildningsprogram
på främmande språk.





- Undervisning i främmande språk och i
det andra inhemska språket.
- Med språkundervisning avses egentliga
språkstudier/undervisning i språk; inte
undervisning som getts på ett främmande språk.
- Studier i finska och svenska anges här bara
om de inte är modersmålsstudier.
Virtuella studier
Fullgjorda studieveckor
Med virtuella studier avses en studiehelhet som
varken är bunden till tid eller plats och som erbjuds
den studerande antingen via ett datanät eller med




Lärdomsprov i form av projektifierade arbeten är
sådana lärdomsprov som uppfyller ett av följande
kriterier:
1) arbetslivet betalar antingen yrkeshögskolan
eller den studerande för arbetet
2) en företrädare för arbetslivet har utsetts till
handledare i arbetet
3) det har ursprungligen varit arbetssamfundets
avsikt att utnyttja resultaten av lärdomsprovet
i sin verksamhet och ett skriftligt avtal om
detta har gjorts upp före starten
Internationell rörlighet
Lärar- och expertutbyte
Uppgifter om alla lärare och experter som åkt iväg
från eller kommit till Finland under statistikåret
(inom utbytesprogram och annan rörlighet).
Student- och praktikantutbyte
Utgångspunkten är att studeranden avlägger en
fullständig högskoleexamen antingen i Finland eller
utomlands (studerandenas rörlighet inom speciali-
seringsstudierna ingår inte) och fullgör en del av
studierna och/eller praktiken utomlands så att stu-
dierna utomlands räknas till godo i examen.
Uppgifterna lämnas för alla utbytesstuderande
från och till landet under statistikåret både inom
utbytesprogrammen och utanför dem.
Lärare
Lärare i huvudsyssla
- Läraruppgifterna statistikförs per
yrkeshögskola efter utbildningsområde och
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undervisningsämne och tjänst: kön, examen,
behörighet, om deltar i utbildning:
utbildningens mål/examensnivå.
- Lärare som är gemensamma för flera utbildnings-
områden har vid statistikföringen delats upp på
utbildningsområdena i förhållande till den arbetstid
som använts för undervisningen. Antalet lärare på
de olika utbildningsområdena är sammanräknat
det totala antalet lärare vid yrkeshögskolan.
- Tjänstlediga lärare räknas inte med i antalen
- Utländska lärare ingår i lärarantalet
- Över utländska lärare finns också
en särskild statistik.
Lärartjänster/befattningar
- Vid yrkeshögskolorna finns tjänster och/eller
befattningar som överlärare och lektor samt
timlärare i huvudsyssla.
Timlärare i bisyssla
- Övriga personer än yrkeshögskolornas
lärare i huvudsyssla, som fungerar som
lärare i någon annan läroanstalt eller högskola,
statistikförs som timlärare i bisyssla.
-   Volymen på undervisningen statistikförs i timmar
och omräknas till årsverken (ett årsverke
är 1 600 timmar).
Föreläsare
- De personer, vars huvudsyssla är annan än lärare
och som undervisar vid yrkeshögskolorna,
statistikförs som föreläsare.
-   Volymen på undervisningen statistikförs i timmar
och omräknas till årsverken (ett årsverke
är 1 600 timmar).
Undervisning i form av köpta tjänster
- Volymen på den undervisning som en
yrkeshögskola köper statistikförs i timmar.
Timantalet omräknas till årsverken
(ett årsverke är 1 600 timmar).
Övrig personal
(lärare ingår inte)
Statistikförs per uppgiftsgrupp som numerära upp-
gifter:
- Administration av undervisning: personal inom
förvaltning som gäller undervisningsarrangemang,
t.ex. biträdande rektorer, utbildningsprogram-
direktör, sekreterare för studieärenden och
studiestöd.
- Biblioteks- och informationstjänster.
- Annan stödverksamhet för undervisningen, t.ex.
praktikant- och laboratorieingenjörer.
- Allmän förvaltning, t.ex. rektorer, sekreterare för
ledningen, informatörer, dataförvaltnings- och IT-
personal.
- Ekonomiförvaltning, t.ex. ekonomichefer,
-direktörer, -sekreterare, ekonomiföreståndare,
bokförare.
- Personaladministration, t.ex. löneräknare,
personalchef, -direktör, personalsekreterare.
- Annan än undervisningspersonal som anställts för
affärsverksamhet.
- Anställda i projekt med offentlig finansiering
- Forsknings- och utvecklingsarbete.
- Övrig personal, alla andra som inte hör till
ovanstående grupper.
Samma person räknas bara en gång och i den upp-
giftsgrupp som arbetet i huvudsak gäller. Statistiken
gäller läget 31.12.2003.
Arbete som skaffats i form av köpta tjänster
-   Mängden arbete som en yrkeshögskola köper
statistikförs i timmar. Timantalet omräknas till
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40 Det naturvetenskapliga området
50 Teknik och kommunikation
60 Naturbruk och miljöområdet
70 Social-, hälso-, och idrottsområdet









1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003
Yrkeshögskolor 30 32 31 29 29 29 29
Sökande,  examensinriktad utbildning
- sammanlagt 100 759 103 563 105 937 104 218 102 145 101 027 108 672
- utbildning för unga (till förstahandsval) 90 131 90 098 92 332 89 698 86 680 86 659 92 504
- vuxenutbildning 10 628 13 465 13 605 14 520 15 465 14 368 16 168
Påbyggnadsexamina * * * * * 419 536
Nybörjare, examensinriktad utbildning
- sammanlagt 28 110 32 723 33 087 33 028 31 837 31 417 32 842
- utbildning för unga 22 809 26 077 25 773 25 772 25 662 25 938 25 806
- vuxenutbildning 5 301 6 646 7 314 7 256 6 175 5 479 7 036
Påbyggnadsexamina * * * * * 158 309
Studerande, examensinriktad utbildning
- sammanlagt 58 590 78 087 96 508 114 147 121 461 126 357 129 218
- utbildning för unga 48 706 65 065 79 278 93 617 100 362 105 556 107 603
- vuxenutbildning 9 884 13 022 17 230 20 530 21 099 20 801 21 615
Påbyggnadsexamina * * * * * 158 448
Studieavbrott ** 4 737 6 019 6 794 8 230 9 172 10 634 12 147
Avlagda examina 6 049 6 955 9 896 14 153 17 958 20 478 20 505
Studerande, annan utbildning
- lärarutbildning 1 823 1 778 1 759 2 506 2 558 2 741 2 571
- specialiseringsstudier 1 414 2 241 2 989 5 358 6 262 6 038 7 702
- öppen yh. undervisning, deltagare 29 1 593 2 909 6 412 9 768 7 588 9 487
Lärare
 - lärare i huvudsyssla, antal 4 559 5 013 5 222 5 268 5 597 5 773 5 921,3
- lärare i bisyssla (antal/årsv)*** 1 701 1 927 2 238 1 869 174,8 198 167,6
Föreläsare (årsv) 53,1 94,7 103,6 129,9 160,9 163,6 171,6
Köpta undervisningstjänster (årsv) * * * 252,4 213,2 165,6 150,7
Övriga anställda, antal 2 083 2 945 3 642 3 674 4 064 4 320 4 595,7
Köpta tjänster (årsv) * * * 258,4 239,0 384,2 435,4
* uppgift saknas
** avser studerande, sedan 1998 medräknas inte tillfälliga studieavbrott
*** Under åren 1997–2000 antalet lärare i bisyssla, år 2001–2003 årsverkena
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Studerande och anställda vid yrkeshögskolorna 2003
Studerande* Undervisningspersonal Övrig personal
Stude- Avlagda Lärare i Lärare i Köpt under- Före- Egen Köpta
rande examina huvudsyssla bisyssla visning läsare personal tjänster
Yrkeshögskola Antal Antal Antal Antal Årsv Årsv Antal Årsv
Alla yrkeshögskolor 129 218 20 505 5 921,3 167,6 150,7 171,6 4 595,7 435,4
Arcada-Nylands Sv. 1 946 276 97,0 0,0 0,0 0,2 75,0 0,0
Diakonia 2 722 619 155,0 2,3 2,3 2,2 104,0 4,2
Espoon-Vantaan tekn. 5 294 797 183,0 3,1 3,3 8,4 134,0 9,7
Etelä-Karjalan 2 761 509 126,2 9,3 0,6 2,5 89,0 34,7
Haaga Instituutin 3 796 629 103,5 3,5 36,0 0,7 52,0 42,8
Helsingin 8 380 1 315 467,0 11,0 12,1 25,4 235,0 62,0
Helsingin liiketalouden 5 199 804 224,0 10,1 0,0 9,8 110,0 0,0
Humanistinen 1 321 298 80,0 2,0 1,7 1,4 32,0 11,6
Hämeen 6 053 1 051 317,0 6,2 3,9 3,7 342,0 24,0
Jyväskylän 6 182 1 056 300,7 9,9 5,9 7,2 308,5 51,3
Kajaanin 1 929 272 86,1 1,0 1,5 2,6 68,0 0,0
Kemi-Tornion 2 799 459 120,0 2,9 2,8 3,2 114,0 0,0
Keski-Pohjanmaan 3 357 465 151,6 3,5 7,7 3,8 106,9 5,8
Kymenlaakson 4 376 660 223,0 3,8 4,1 5,3 204,0 17,8
Lahden 5 037 699 217,0 12,7 2,5 2,5 266,0 0,0
Laurea 7 714 1 286 256,0 4,3 3,8 7,8 118,0 45,6
Mikkelin 4 108 801 171,1 0,0 2,9 10,0 200,3 1,6
Oulun seudun 7 021 1 022 339,4 12,1 3,4 9,1 309,9 7,5
Pirkanmaan 3 663 685 177,0 6,6 13,8 2,6 127,0 7,3
Pohjois-Karjalan 3 770 621 174,1 4,1 8,0 7,2 109,7 11,5
Rovaniemen 3 044 464 146,0 0,6 0,6 2,0 107,0 0,0
Satakunnan 6 159 808 277,0 6,5 2,1 5,0 224,0 32,9
Savonia 7 018 1 098 311,0 6,9 13,7 8,5 284,0 27,3
Seinäjoen 4 328 695 182,0 10,1 0,1 4,7 182,0 19,1
Svenska Yh 1 637 196 91,0 2,0 0,1 6,6 81,9 0,0
Tampereen 5 005 812 244,0 18,0 0,0 1,2 212,0 0,0
Turun 9 119 1 385 460,0 8,3 15,8 22,4 260,0 18,8
Vaasan 3 669 501 141,0 1,7 0,9 2,0 84,0 0,0
Yh Sydväst 1 811 222 100,6 5,0 1,1 3,6 55,5 0,0
*) YH-examensinriktad utbildning
årsv = årsverken
Studerande och lärare vid yrkeshögskolorna efter utbildningsområde 2003
Studerande* Undervisningspersonal
Stude- Avlagda Lärare i Lärare i Köpt Före-
rande examina huvudsyssla bisyssla undervisning läsare
Utbildningsområde Antal Antal Antal Årsv Årsv Årsv
Sammanlagt 129 218 20 505 5 921,3 167,6 150,7 171,6
Det humanistiska och pedagogiska området 1 327 284 176,9 3,0 3,0 2,7
Kultur 10 800 1 493 724,9 56,8 39,3 43,4
Det samhällsvetensk., företagsekon. och administrat. området 26 869 4 749 1 006,8 33,0 38,9 20,9
Det naturvetenskapliga området 7 888 1 048 264,6 2,9 8,1 4,7
Teknik och kommunikation 43 062 5 352 1 620,5 35,6 13,5 44,3
Naturbruk och miljöområdet 4 300 701 236,8 5,4 11,2 5,5
Social-, hälso- och idrottsområdet 26 450 5 393 1 607,5 16,5 23,6 42,2




Sökande, de som tagit emot
en studieplats och nya studerande
År 2003 var antalet förstahandssökande till yrkes-
högskolornas utbildning för unga 92 504. Till
vuxenutbildningen var antalet sökande 16 168.
I utbildningen för unga tog 28 798 personer
emot en studieplats. Av dem hade 69 % avlagt
studentexamen, 3,0 % fullgjort yrkesutbildning på
institutnivå eller högre nivå, 25,3 % avlagt yrkes-
inriktad grundexamen medan 2,7 % hade fullgjort
någon annan utbildning.
Inom de olika utbildningsområdena var student-
examen vanligast bland dem som tog emot en
studieplats inom kultur för unga (82,3 %) följd av
det humanistiska och pedagogiska området
(80,3 %) medan det naturvetenskapliga området
uppvisade den minsta andelen (59,8 %).
Den största andelen sökande med slutförd yrkes-
utbildning på institutnivå eller högre nivå fanns
inom det naturvetenskapliga området (5,9 %) och
de procentuellt sett flesta med yrkesinriktad
grundexamen inom teknik och kommunikation
(32,8 %).
Antalet nya studerande i utbildningen för unga
var 25 806 (27,9 % av de sökande) och i vuxenut-
bildningen 7 036 (43,5 % av de sökande).
Granskar man de olika utbildningsområdena
hade social-, hälso- och idrottsområdet flest
sökande. I utbildningen för unga var andelen sökan-
de till social-, hälso- och idrottsområdet 29,1 % av
alla sökande och i vuxenutbildningen 27,5 %.
De flesta nybörjarna i utbildningen för unga
fanns inom teknik och kommunikation (32,2 % av
alla nybörjare). I vuxenutbildningen fanns de flesta
nybörjarna inom social-, hälso- och idrottsområdet
(26,3 % av alla nybörjare).
Av alla nya studerande i utbildningen för unga
var 20,6 % 19 år eller yngre, 22,7 % 20 år och
18,4 % 21 år. På motsvarande sätt var 3,3 % 35 år
eller äldre.
Om man ser till de olika utbildningsområdena
fanns det största antalet nya studerande i åldern 21
år eller yngre inom det humanistiska och pedago-
giska området (73,3 %) och det lägsta antalet inom
det naturvetenskapliga området (52,6 %). Nya stu-
derande i åldern 35 år och äldre fanns det mest av
inom social-, hälso- och idrottsområdet (6,9 %)
och minst inom turmism-, kosthålls- och ekonomi-
branschen (1,5 %).
Inom vuxenutbildningen utgjorde de nya
studerandena i åldern 35 år eller äldre 53,4 %.
Andelen varierade från 46,5 % inom teknik och
kommunikation till 68 % inom det humanistiska
och pedagogiska området.
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Yrkeshögskolor: sökande, nybörjare och studerande 1994–2003
Sökande Nybörjare Studerande
Utb. för Vuxen- Kvinnor Utb. för Vuxen- Kvinnor Utb. för Vuxen- Kvinnor
År unga* utb. Totalt % unga utb. Totalt % unga utb. Totalt. %
1994 36 035 6 571 42 606 59,6 7 924 2 192 10 116 51,6 20 265 3 336 23 601 50,2
1995 33 419 6 536 39 955 57,3 8 613 2 295 10 908 49,9 25 508 5 564 31 072 48,8
1996 78 901 8 179 87 080 53,8 15 857 3 300 19 157 53,4 37 260 7 079 44 339 52,6
1997 90 131 10 628 100 759 58,6 22 809 5 301 28 110 54,7 48 706 9 884 58 590 52,2
1998 90 098 13 465 103 563 60,4 26 077 6 646 32 723 57,4 65 065 13 022 78 087 54,1
1999 92 332 13 605 105 937 59,5 25 773 7 314 33 087 56,7 79 278 17 230 96 508 54,2
2000 89 698 14 520 104 218 60,5 25 772 7 256 33 028 57,0 93 634 20 518 114 152 54,9
2001 86 680 15 465 102 145 59,5 25 662 6 175 31 837 57,1 100 362 21 099 121 461 54,3
2002 86 659 14 368 101 027 59,2 25 938 5 479 31 417 55,8 105 556 20 801 126 357 53,6
2003 92 504 16 168 108 672 58,7 25 806 7 036 32 842 56,5 107 603 21 615 129 218 53,3
Yrkeshögskolor: sökande, nybörjare och studerande efter utbildningsområde 2003
Det huma- Det samhälls- Det Natur- Social-, Turism-,
nistiska och vetensk., företags-  natur- Teknik bruk hälso- kosthålls-
Sam-  pedago- ekonomiska    veten- och och och och
 man- giska Kul- o. administrativa  skapliga kommuni- miljö- idrotts- ekonomi-
lagt området tur området   området kation området området branschen
Sökande
  Unga* 92 504 925 10 718 21 596 3 805 19 309 2 389 26 962 6 800
  Vuxna 16 168 118 1 256 4 331 858 3 331 542 4 452 1 280
  Sammanlagt 108 672 1 043 11 974 25 927 4 663 22 640 2 931 31 414 8 080
  Kvinnor % 58,7 85,3 66,8 58,0 36,0 18,5 55,4 82,9 78,1
Nybörjare
  Unga 25 806 274 2 263 5 175 1 539 8 312 805 5 784 1 654
  Vuxna 7 036 75 492 1 638 441 1 733 281 1 848 528
  Sammanlagt 32 842 349 2 755 6 813 1 980 10 045 1 086 7 632 2 182
  Kvinnor % 56,5 81,4 68,1 70,1 39,4 17,2 52,1 89,1 80,3
Studerande
  Unga 107 603 1 066 9 641 21 623 6 166 36 802 3 534 22 043 6 728
  Vuxna 21 615 261 1 159 5 246 1 722 6 260 766 4 407 1 794
  Sammanlagt 129 218 1 327 10 800 26 869 7 888 43 062 4 300 26 450 8 522
  Kvinnor % 53,3 77,9 68,4 69,3 39,6 15,9 47,5 88,3 76,6
* förstahandsval
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Sökande, nybörjare och studerande efter yrkeshögskola 2003
Sökande Nybörjare Studerande
Utb. för Vuxen-     Sammanlagt Utb. för Vuxen-    Sammanlagt Utb. för Vuxen-    Sammanlagt
unga* utbildning Kvinnor unga utbildning Kvinnor unga utbildning Kvinnor
Yrkeshögskola Antal Antal Antal % Antal Antal Antal % Antal Antal Antal %
Alla yrkeshögskolor 92 504 16 168 108 672 58,7 25 806 7 036 32 842 56,5 107 603 21 615 129 218 53,3
Arcada-Nylands Sv. 1 415 66 1 481 49,3 427 45 472 53,8 1 878 68 1 946 49,8
Diakonia 2 156 528 2 684 85,2 547 119 666 89,5 2 153 569 2 722 88,9
Espoon-Vantaan tekn. 3 038 1 073 4 111 40,6 808 408 1 216 40,1 3 789 1 505 5 294 34,2
Etelä-Karjalan 1 760 306 2 066 58,0 561 141 702 55,1 2 309 452 2 761 51,7
Haaga Instituutin 3 251 1 053 4 304 60,4 604 312 916 68,1 2 478 1 318 3 796 69,2
Helsingin 8 339 1 311 9 650 64,2 1 885 469 2 354 51,3 7 370 1 010 8 380 48,4
Helsingin liiketalouden 5 674 976 6 650 61,4 983 228 1 211 69,7 3 945 1 254 5 199 68,1
Humanistinen 1 112 68 1 180 82,2 307 41 348 80,5 1 126 195 1 321 78,2
Hämeen 2 792 964 3 756 55,2 1 084 340 1 424 54,5 4 663 1 390 6 053 51,9
Jyväskylän 6 501 291 6 792 55,7 1 188 166 1 354 54,2 5 289 893 6 182 51,6
Kajaanin 656 81 737 55,9 435 53 488 54,1 1 684 245 1 929 52,4
Kemi-Tornion 976 453 1 429 61,6 564 225 789 60,8 2 215 584 2 799 52,8
Keski-Pohjanmaan 1 208 300 1 508 56,0 672 220 892 56,3 2 879 478 3 357 49,8
Kymenlaakson 1 965 533 2 498 53,2 837 196 1 033 55,9 3 860 516 4 376 48,1
Lahden 3 914 409 4 323 63,8 903 208 1 111 59,3 4 156 881 5 037 54,6
Laurea 4 583 1 785 6 368 62,9 1 579 827 2 406 70,6 6 249 1 465 7 714 69,0
Mikkelin 2 272 544 2 816 57,6 834 359 1 193 53,2 3 243 865 4 108 53,3
Oulun seudun 6 620 539 7 159 56,5 1 512 305 1 817 50,6 6 008 1 013 7 021 46,7
Pirkanmaan 3 258 456 3 714 82,2 781 161 942 80,0 3 161 502 3 663 77,6
Pohjois-Karjalan 2 011 463 2 474 55,7 766 193 959 45,9 3 119 651 3 770 47,4
Rovaniemen 1 861 485 2 346 55,4 594 193 787 51,2 2 447 597 3 044 48,3
Satakunnan 2 602 341 2 943 54,5 1 219 178 1 397 52,7 5 314 845 6 159 52,9
Savonia 4 563 706 5 269 57,1 1 471 552 2 023 54,9 5 833 1 185 7 018 50,3
Seinäjoen 2 047 479 2 526 63,4 934 270 1 204 57,5 3 738 590 4 328 54,4
Svenska Yh 620 46 666 51,2 326 31 357 48,2 1 585 52 1 637 42,3
Tampereen 5 447 668 6 115 38,8 974 203 1 177 35,6 4 338 667 5 005 34,2
Turun 9 349 961 10 310 61,2 1 892 400 2 292 56,8 8 092 1 027 9 119 52,6
Vaasan 2 077 199 2 276 46,0 755 135 890 41,3 3 072 597 3 669 40,8
Yh Sydväst 437 84 521 52,8 364 58 422 56,2 1 610 201 1 811 52,9
* förstahandsval
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Yrkeshögskolornas nya studerande efter ålder och utbildningsområde 2003
Nya studerande*
Det humanis- Det samhällsv., Det Teknik Naturbruk Social-, Turism-,
tiska och företagsek. o. naturveten- och och hälso- o. kosthålls-
Samman- pedagogiska Kul- administrativa skapliga kommu- miljö- idrotts- o. ekonomi-
Ålder lagt området tur området området nikation området området branschen
Utbildning för unga
Totalt Antal 29 076 288 2 417 5 898 1 702 9 612 877 6 411 1 871
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
<=19 år Antal 6 001 70 380 1 217 244 2 753 233 832 272
% 20,6 24,3 15,7 20,6 14,3 28,6 26,6 13,0 14,5
20 år Antal 6 590 78 495 1 471 327 2 157 175 1 432 455
% 22,7 27,1 20,5 24,9 19,2 22,4 20,0 22,3 24,3
21 år Antal 5 341 63 434 1 060 325 1 741 134 1 173 411
% 18,4 21,9 18,0 18,0 19,1 18,1 15,3 18,3 22,0
22 år Antal 3 195 19 307 638 224 907 75 718 307
% 11,0 6,6 12,7 10,8 13,2 9,4 8,6 11,2 16,4
23 år Antal 1 967 12 222 395 149 514 61 475 139
% 6,8 4,2 9,2 6,7 8,8 5,3 7,0 7,4 7,4
24 år Antal 1 348 9 161 272 110 363 30 307 96
% 4,6 3,1 6,7 4,6 6,5 3,8 3,4 4,8 5,1
25–29 år Antal 2 842 23 296 544 208 811 98 725 137
% 9,8 8,0 12,2 9,2 12,2 8,4 11,2 11,3 7,3
30–34 år Antal 831 9 66 152 57 185 28 308 26
% 2,9 3,1 2,7 2,6 3,3 1,9 3,2 4,8 1,4
35–39 år Antal 537 1 27 83 35 115 27 228 21
% 1,8 0,3 1,1 1,4 2,1 1,2 3,1 3,6 1,1
> 40 år Antal 424 4 29 66 23 66 16 213 7
% 1,5 1,4 1,2 1,1 1,4 0,7 1,8 3,3 0,4
Vuxenutbildning
Totalt Antal 7 261 72 495 1 780 401 1 859 283 1 816 555
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
<= 24 år Antal 467 3 49 133 21 134 9 77 41
% 6,4 4,2 9,9 7,5 5,2 7,2 3,2 4,2 7,4
25–29 år Antal 1 594 9 124 391 127 506 50 263 124
% 22,0 12,5 25,1 22,0 31,7 27,2 17,7 14,5 22,3
30–34 år Antal 1 320 11 86 329 63 356 38 324 113
% 18,2 15,3 17,4 18,5 15,7 19,2 13,4 17,8 20,4
35–39 år Antal 1 561 14 107 367 79 388 65 424 117
% 21,5 19,4 21,6 20,6 19,7 20,9 23,0 23,3 21,1
> 40 år Antal 2 319 35 129 560 111 475 121 728 160
% 31,9 48,6 26,1 31,5 27,7 25,6 42,8 40,1 28,8
Källa: Statistikcentralen
* Nya studerande inbegriper också sådana som anmält sig som frånvarande
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Grundutbildning hos dem som tagit emot studieplats
(utbildning för unga) efter yrkeshögskola 2003
De som tagit emot studieplats
Grundutbildning
Yrkesutb. på Yrkesinrik-
Alla Samman- institut- o. tad grund- Annan
sökande lagt Student högre nivå examen utbildning
Yrkeshögskola Antal Antal % % % %
Alla yrkeshögskolor 244 003 28 798 69,0 3,0 25,3 2,7
Arcada-Nylands Sv. 2 591 475 74,1 1,5 16,8 7,6
Diakonia 5 805 579 74,3 2,8 21,8 1,2
Espoon-Vantaan tekn. 7 716 959 73,4 2,9 22,5 1,1
Etelä-Karjalan 4 884 636 65,9 1,9 27,5 4,7
Haaga Instituutin 9 153 643 72,8 4,5 19,6 3,1
Helsingin 22 056 2 026 74,0 2,5 22,6 0,8
Helsingin liiketal. 12 263 1 148 76,7 4,4 9,3 9,6
Humanistinen 3 471 329 82,1 2,1 12,2 3,6
Hämeen 8 162 1 211 72,5 2,1 24,8 0,7
Jyväskylän 17 575 1 354 71,0 2,8 25,0 1,2
Kajaanin 1 993 517 60,2 2,9 35,4 1,5
Kemi-Tornion 2 762 647 70,2 2,8 26,1 0,9
Keski-Pohjanmaan 3 619 833 66,1 2,4 30,4 1,1
Kymenlaakson 5 040 1 027 72,3 2,2 22,9 2,5
Lahden 10 220 971 75,0 2,8 17,3 4,9
Laurea 13 365 1 729 71,8 3,7 23,0 1,6
Mikkelin 6 524 926 69,1 2,4 26,7 1,8
Oulun seudun 16 956 1 670 64,6 3,4 30,8 1,3
Pirkanmaan 9 411 853 75,0 1,9 22,0 1,1
Pohjois-Karjalan 5 183 859 66,6 3,3 29,5 0,7
Rovaniemen 5 156 707 63,4 3,0 32,2 1,4
Satakunnan 8 042 1 267 69,3 2,1 25,3 3,2
Savonia 11 511 1 657 57,6 3,6 31,9 6,9
Seinäjoen 5 708 1 087 63,2 2,2 33,9 0,7
Svenska Yh 1 252 399 53,6 6,8 36,1 3,5
Tampereen 12 816 983 61,2 2,6 35,5 0,6
Turun 24 969 2 084 70,2 4,0 22,9 2,9
Vaasan 4 575 805 61,1 5,1 25,0 8,8
Yh Sydväst 1 225 417 71,9 3,1 21,8 3,1
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Grundutbildning hos dem som tagit emot studieplats
(vuxenutbildning) efter yrkeshögskola 2003
De som tagit emot studieplats
Grundutbildning
Yrkesutb. på Yrkesinrik-
Alla Samman- institut- o. tad grund- Annan
sökande lagt Student högre nivå examen utbildning
Yrkeshögskola Antal Antal % % % %
Alla yrkeshögskolor 16 831 7 750 13,3 53,2 29,8 3,7
Arcada-Nylands Sv. 66 54 55,6 38,9 5,6 0,0
Diakonia 528 125 7,2 44,8 44,0 4,0
Espoon-Vantaan tekn. 1 139 482 8,5 58,7 29,3 3,5
Etelä-Karjalan 352 179 13,4 25,1 55,9 5,6
Haaga Instituutin 1 053 386 25,9 39,6 30,3 4,1
Helsingin 1 339 512 18,9 42,8 31,6 6,6
Helsingin liiketal. 986 291 39,2 45,4 13,1 2,4
Humanistinen 68 41 0,0 85,4 12,2 2,4
Hämeen 964 353 11,9 46,5 36,5 5,1
Jyväskylän 364 228 11,0 51,3 25,0 12,7
Kajaanin 138 88 9,1 88,6 2,3 0,0
Kemi-Tornion 453 205 8,3 64,9 24,4 2,4
Keski-Pohjanmaan 300 225 14,2 51,6 28,9 5,3
Kymenlaakson 614 246 9,3 55,7 32,1 2,8
Lahden 426 220 5,5 66,4 27,3 0,9
Laurea 1 785 843 14,1 51,6 28,4 5,9
Mikkelin 544 381 8,4 63,5 24,7 3,4
Oulun seudun 670 399 1,0 59,4 38,3 1,3
Pirkanmaan 484 196 7,7 69,9 21,4 1,0
Pohjois-Karjalan 463 285 19,6 51,9 27,7 0,7
Rovaniemen 499 221 23,5 34,8 37,1 4,5
Satakunnan 341 182 7,7 72,0 15,9 4,4
Savonia 755 475 3,4 61,9 34,1 0,6
Seinäjoen 479 279 11,1 45,5 41,9 1,4
Svenska Yh 46 31 12,9 9,7 77,4 0,0
Tampereen 668 199 11,1 65,8 16,6 6,5
Turun 1 024 437 11,9 55,6 30,7 1,8
Vaasan 199 115 22,6 40,9 33,9 2,6
Yh Sydväst 84 72 20,8 54,2 23,6 1,4
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Grundutbildning hos dem som tagit emot studieplats efter utbildningsområde 2003
De som tagit emot studieplats
Grundutbildning
Yrkesutb. Yrkesinriktad
Alla Samman- på institut- o. grund- Annan
sökande lagt Student högre nivå examen utbildning
Utbildningsområde Antal Antal % % % %
Utbildning för unga
Sammanlagt 244 003 28 798 69,0 3,0 25,3 2,7
Det humanistiska och pedagogiska området 2 929 294 80,3 1,7 14,6 3,4
Kultur 21 242 2 367 82,3 2,3 13,0 2,3
Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska
och administrativa området 49 973 5 750 73,1 4,1 18,9 3,9
Det naturvetenskapliga området 11 989 1 725 59,8 5,9 29,2 5,1
Teknik och kommunikation 54 427 9 612 62,5 1,9 32,8 2,8
Naturbruk och miljöområdet 6 608 885 77,7 1,8 20,0 0,5
Social-, hälso- och idrottsområdet 76 903 6 318 71,2 3,9 23,4 1,5
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 19 932 1 847 67,3 2,1 28,8 1,8
Vuxenutbildning
Sammanlagt 16 831 7 750 13,3 53,2 29,8 3,7
Det humanistiska och pedagogiska området 118 75 2,7 69,3 25,3 2,7
Kultur 1 284 523 14,7 56,2 24,7 4,4
Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska
och administrativa området 4 654 1 971 17,0 60,6 18,6 3,9
Det naturvetenskapliga området 862 447 20,1 50,6 25,1 4,3
Teknik och kommunikation 3 524 1 873 16,4 46,7 31,0 5,9
Naturbruk och miljöområdet 542 307 12,7 42,0 41,0 4,2
Social-, hälso- och idrottsområdet 4 550 1 970 4,1 52,8 41,8 1,4
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 1 297 584 17,5 54,1 26,0 2,4
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Examensinriktad utbildning
År 2003 var antalet studerande i den examens-
inriktade utbildningen vid yrkeshögskolorna 129 218,
vilket är 2,3 % mer än 2002. Av dem deltog
107 603 (83,3 %) i utbildningen för unga och
21 615 (16,7 %) i vuxenutbildningen.
Det största antalet studerande fanns inom teknik
och kommunikation både inom utbildningen för
unga (36 802) och inom vuxenutbildningen (6 260).
Granskar man de enskilda yrkeshögskolorna
fanns de flesta studerande i utbildningen för unga i
Turun ammattikorkeakoulu (8 092) och i vuxen-
utbildningen i Espoon-Vantaan teknillinen ammatti-
korkeakoulu (1 505). Mätt i det totala antalet stude-
rande (unga och vuxna) var Turun ammattikorkea-
koulu störst (9 119) och Humanistinen ammattikor-
keakoulu (1 321) minst.
Av de studerande i den examensinriktade utbild-
ningen för unga år 2003 genomförde 79,5 % stu-
dierna på normtid, 7,0 % på normtid +1 år och
2,5 % på förlängd tid. Av de studerande hade
11,0 % anmält sig som frånvarande.
Mellan de olika utbildningsområdena varierar
antalet studerande på normtid från 87,5 % inom
social-, hälso- och idrottsområdet till 72,7 % inom
teknik och kommunikation. De flesta förlängda
studietiderna finns inom teknik och kommunika-
tion samt inom naturbruk och miljöområdet
(3,7 %), på andra plats kommer det samhälls-
vetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa
området (2,5 %) medan social-, hälso- och idrotts-
området uppvisade den lägsta siffran (0,9 %).
Av alla studerande i utbildningen för unga var 66 %
i åldern 20–24 år och 3,8 % i åldern 35 år eller äldre.
Granskar man de enskilda utbildningsområdena
fanns det största antalet studerande i åldern 20–24
år inom det humanistiska och pedagogiska området
(71,1 %) och det lägsta antalet inom kultur
(61,7 %). Studerande i åldern 35 år eller äldre
fanns det mest av inom social-, hälso- och idrotts-
området (7,4 %) och minst inom turism-,
kosthålls- och ekonomibranschen (1,8 %).
Inom vuxenutbildningen var 55 % av studeran-
dena 35 år eller äldre. Andelen varierade från 51,2
% inom det samhällsvetenskapliga, företags-
ekonomiska och administrativa området till 66,9 %
inom naturbruk och miljöområdet.
I yrkeshögskolorna studerade 3 446 utländska
studerande för en YH-examen, 1 580 från Europa
och 1 045 från Asien. De flesta utländska studeran-
dena fanns inom utbildningsområdet teknik och
kommunikation (1 186) och på andra plats kom
det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och
administrativa området (1 153). Av alla utlänningar
studerade 67,9 % inom dessa områden.
Yrkeshögskolornas studerande efter utbildningsområde 2003
Examensinriktad utbildning
Utbildning för unga Vuxenutbildning Sammanlagt
Utbildningsområde Antal Kvinnor % Antal Kvinnor % Antal Kvinnor %
Sammanlagt 107 603 51,9 21 615 60,8 129 218 53,3
Det humanistiska och pedagogiska området 1 066 79,4 261 72,0 1 327 77,9
Kultur 9 641 67,6 1 159 75,0 10 800 68,4
Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska
 och administrativa området 21 623 67,0 5 246 78,4 26 869 69,3
Det naturvetenskapliga området 6 166 34,1 1 722 59,5 7 888 39,6
Teknik och kommunikation 36 802 15,6 6 260 17,8 43 062 15,9
Naturbruk och miljöområdet 3 534 48,4 766 43,5 4 300 47,5
Social-, hälso- och idrottsområdet 22 043 87,9 4 407 90,2 26 450 88,3
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 6 728 74,4 1 794 84,6 8 522 76,6
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Studerande efter yrkeshögskola 2003
Examensinriktad utbildning
Utb. för unga Vuxenutbildn. Sammanlagt
Yrkeshögskola Antal Kvinnor % Antal Kvinnor % Antal Kvinnor %
Alla yrkeshögskolor 107 603 51,9 21 615 60,8 129 218 53,3
Arcada-Nylands Sv. 1 878 50,0 68 44,1 1 946 49,8
Diakonia 2 153 88,2 569 91,6 2 722 88,9
Espoon-Vantaan tekn. 3 789 32,6 1 505 38,3 5 294 34,2
Etelä-Karjalan 2 309 48,9 452 65,9 2 761 51,7
Haaga Instituutin 2 478 65,9 1 318 75,3 3 796 69,2
Helsingin 7 370 47,1 1 010 58,1 8 380 48,4
Helsingin liiketalouden 3 945 67,6 1 254 69,9 5 199 68,1
Humanistinen 1 126 78,8 195 74,9 1 321 78,2
Hämeen 4 663 53,4 1 390 47,1 6 053 51,9
Jyväskylän 5 289 50,5 893 58,0 6 182 51,6
Kajaanin 1 684 49,5 245 71,8 1 929 52,4
Kemi-Tornion 2 215 50,1 584 63,4 2 799 52,8
Keski-Pohjanmaan 2 879 48,2 478 59,8 3 357 49,8
Kymenlaakson 3 860 46,7 516 58,3 4 376 48,1
Lahden 4 156 52,3 881 65,5 5 037 54,6
Laurea 6 249 67,4 1 465 75,7 7 714 69,0
Mikkelin 3 243 50,5 865 63,7 4 108 53,3
Oulun seudun 6 008 45,8 1 013 52,2 7 021 46,7
Pirkanmaan 3 161 75,9 502 88,2 3 663 77,6
Pohjois-Karjalan 3 119 46,6 651 51,5 3 770 47,4
Rovaniemen 2 447 47,5 597 51,6 3 044 48,3
Satakunnan 5 314 49,9 845 71,5 6 159 52,9
Savonia 5 833 49,6 1 185 53,8 7 018 50,3
Seinäjoen 3 738 53,3 590 61,4 4 328 54,4
Svenska Yh 1 585 41,7 52 59,6 1 637 42,3
Tampereen 4 338 32,2 667 47,8 5 005 34,2
Turun 8 092 51,5 1 027 61,2 9 119 52,6
Vaasan 3 072 40,3 597 43,7 3 669 40,8
Yh Sydväst 1 610 52,8 201 53,7 1 811 52,9
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Antal studerande (utbildning för unga) efter yrkeshögskola 2003
Studerande: Examensinriktad utbildning
Anmält sig som Samman-
Normtid Normtid + 1 år Förlängd tid frånvarande lagt
Antal % av Antal % av Antal % av Antal % av Antal
Yrkeshögskola studerande studerande studerande studerande
Alla yrkeshögskolor 85 503 79,5 7 550 7,0 2 692 2,5 11 858 11,0 107 603
Arcada-Nylands Sv. 1 405 74,8 174 9,3 55 2,9 244 13,0 1 878
Diakonia 1 912 88,8 68 3,2 19 0,9 154 7,2 2 153
Espoon-Vantaan tekn. 2 810 74,2 368 9,7 129 3,4 482 12,7 3 789
Etelä-Karjalan 1 913 82,8 134 5,8 13 0,6 249 10,8 2 309
Haaga Instituutin 2 002 80,8 211 8,5 50 2,0 215 8,7 2 478
Helsingin 5 712 77,5 437 5,9 199 2,7 1 022 13,9 7 370
Helsingin liiketalouden 3 125 79,2 398 10,1 15 0,4 407 10,3 3 945
Humanistinen 910 80,8 98 8,7 17 1,5 101 9,0 1 126
Hämeen 3 683 79,0 401 8,6 140 3,0 439 9,4 4 663
Jyväskylän 4 241 80,2 363 6,9 90 1,7 595 11,2 5 289
Kajaanin 1 356 80,5 85 5,0 23 1,4 220 13,1 1 684
Kemi-Tornion 1 770 79,9 156 7,0 98 4,4 191 8,6 2 215
Keski-Pohjanmaan 2 250 78,2 178 6,2 66 2,3 385 13,4 2 879
Kymenlaakson 2 832 73,4 304 7,9 208 5,4 516 13,4 3 860
Lahden 3 142 75,6 336 8,1 303 7,3 375 9,0 4 156
Laurea 5 103 81,7 473 7,6 78 1,2 595 9,5 6 249
Mikkelin 2 634 81,2 181 5,6 114 3,5 314 9,7 3 243
Oulun seudun 4 788 79,7 354 5,9 164 2,7 702 11,7 6 008
Pirkanmaan 2 681 84,8 144 4,6 73 2,3 263 8,3 3 161
Pohjois-Karjalan 2 579 82,7 178 5,7 40 1,3 322 10,3 3 119
Rovaniemen 1 965 80,3 134 5,5 57 2,3 291 11,9 2 447
Satakunnan 4 177 78,6 467 8,8 55 1,0 615 11,6 5 314
Savonia 4 679 80,2 412 7,1 63 1,1 679 11,6 5 833
Seinäjoen 3 070 82,1 155 4,1 59 1,6 454 12,1 3 738
Svenska Yh 1 230 77,6 85 5,4 59 3,7 211 13,3 1 585
Tampereen 3 455 79,6 340 7,8 120 2,8 423 9,8 4 338
Turun 6 534 80,7 549 6,8 220 2,7 789 9,8 8 092
Vaasan 2 363 76,9 240 7,8 100 3,3 369 12,0 3 072
Yh Sydväst 1 182 73,4 127 7,9 65 4,0 236 14,7 1 610
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Antal yrkeshögskolestuderande (utbildning för unga) efter utbildningsområde 2003
Studerande: Examensinriktad utbildning
Anmält sig som Samman-
Normtid Normtid + 1 år Förlängt tid frånvarande lagt
Antal % av Antal % av Antal % av Antal % av   Antal
Utbildningsområde studerande studerande studerande studerande
Sammanlagt 85 503 79,5 7 550 7,0 2 692 2,5 11 858 11,0 107 603
Det humanistiska och
pedagogiska området 874 82,0 80 7,5 11 1,0 101 9,5 1 066
Kultur 8 063 83,6 617 6,4 232 2,4 729 7,6 9 641
Det samhällsvet., företagsekonomi.
och administrativa området 17 423 80,6 1 737 8,0 534 2,5 1 929 8,9 21 623
Det naturvetenskapliga området 4 898 79,4 514 8,3 135 2,2 619 10,0 6 166
Teknik och kommunikation 26 755 72,7 3 100 8,4 1 344 3,7 5 603 15,2 36 802
Naturbruk och miljöområdet 2 711 76,7 281 8,0 132 3,7 410 11,6 3 534
Social-, hälso- och idrottsområdet 19 287 87,5 719 3,3 190 0,9 1 847 8,4 22 043
Turism-, kosthålls- och ekonomibr. 5 492 81,6 502 7,5 114 1,7 620 9,2 6 728
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Yrkeshögskolornas studerande efter ålder och utbildningsområde 2003
Studerande
Det humanis- Det samhällsv., Det Teknik Naturbruk Social-, Turism-,
tiska och företagsek. o. naturve- och och hälso- o. kosthålls- o.
Samman- pedagogiska Kul- administrativa tenskapliga kommuni- miljö- idrotts- ekonomi-
Ålder lagt området tur området området kation området området branschen
Utbildning för unga
Totalt Antal 107 545 1 067 9 645 21 606 6 177 36 756 3 528 22 042 6 724
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
<=19 år Antal 6 097 72 387 1 240 245 2 782 250 844 277
% 5,7 6,7 4,0 5,7 4,0 7,6 7,1 3,8 4,1
20 år Antal 11 925 115 865 2 569 519 4 520 403 2 262 672
% 11,1 10,8 9,0 11,9 8,4 12,3 11,4 10,3 10,0
21 år Antal 15 378 184 1 194 3 358 735 5 351 465 3 146 945
% 14,3 17,2 12,4 15,5 11,9 14,6 13,2 14,3 14,1
22 år Antal 16 716 170 1 407 3 498 918 5 542 491 3 519 1 171
% 15,5 15,9 14,6 16,2 14,9 15,1 13,9 16,0 17,4
23 år Antal 14 900 154 1 333 3 021 872 5 114 471 2 932 1 003
% 13,9 14,4 13,8 14,0 14,1 13,9 13,4 13,3 14,9
24 år Antal 12 020 137 1 148 2 384 788 4 142 371 2 206 844
% 11,2 12,8 11,9 11,0 12,8 11,3 10,5 10,0 12,6
25–29 år Antal 22 235 177 2 555 4 224 1 557 7 142 724 4 309 1 547
% 20,7 16,6 26,5 19,6 25,2 19,4 20,5 19,5 23,0
30–34 år Antal 4 164 28 439 712 316 1 166 153 1 201 149
% 3,9 2,6 4,6 3,3 5,1 3,2 4,3 5,4 2,2
35–39 år Antal 2 347 18 183 334 139 606 115 874 78
% 2,2 1,7 1,9 1,5 2,3 1,6 3,3 4,0 1,2
> 40 år Antal 1 763 12 134 266 88 391 85 749 38
% 1,6 1,1 1,4 1,2 1,4 1,1 2,4 3,4 0,6
Vuxenutbildning
Totalt Antal 21 464 258 1 145 5 174 1 725 6 224 758 4 394 1 786
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
<= 24 år Antal 991 8 75 306 75 245 24 172 86
% 4,6 3,1 6,6 5,9 4,3 3,9 3,2 3,9 4,8
25–29 år Antal 4 418 56 257 1 143 415 1 364 113 684 386
% 20,6 21,7 22,4 22,1 24,1 21,9 14,9 15,6 21,6
30–34 år Antal 4 263 44 196 1 072 337 1 315 114 819 366
% 19,9 17,1 17,1 20,7 19,5 21,1 15,0 18,6 20,5
35–39 år Antal 4 610 47 264 1 073 376 1 323 170 978 379
% 21,5 18,2 23,1 20,7 21,8 21,3 22,4 22,3 21,2
> 40 år Antal 7 182 103 353 1 580 522 1 977 337 1 741 569
% 33,5 39,9 30,8 30,5 30,3 31,8 44,5 39,6 31,9
Källa: Statistikcentralen
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Utländska studerande i examensinriktad utbildning i yrkeshögskolorna
efter yrkeshögskola 2003
                   Europa Nord- Latin-
totalt EU- ame- amerika o.
Yrkeshögskola Totalt länderna  Afrika rika Karibien Asien Oceanien Okänd
Alla yrkeshögskolor 3 446 1 580 521 633 89 55 1 045 14 30
Arcada-Nylands Svenska Yh 190 73 47 83 4 3 24 0 3
Diakonia 35 27 5 3 1 0 3 0 1
Espoon-Vantaan teknillinen 251 84 29 57 3 7 95 1 4
Etelä-Karjalan 62 54 2 2 2 0 3 0 1
Haaga Instituutin 138 93 35 11 11 2 19 1 1
Helsingin 174 111 24 33 4 2 18 1 5
Helsingin liiketalouden 314 170 47 46 11 9 72 2 4
Humanistinen 4 4 2 0 0 0 0 0 0
Hämeen 61 29 11 10 4 3 15 0 0
Jyväskylän 141 76 25 21 6 3 35 0 0
Kajaanin 39 17 2 7 0 1 14 0 0
Kemi-Tornion 123 75 55 5 3 0 40 0 0
Keski-Pohjanmaan 57 27 8 5 0 2 23 0 0
Kymenlaakson 86 61 11 10 0 0 13 0 2
Lahden 112 45 9 16 3 3 44 0 1
Laurea 232 88 22 92 5 4 41 1 1
Mikkelin 122 51 8 26 2 0 43 0 0
Oulun seudun 99 52 19 17 6 2 21 1 0
Pirkanmaan 58 32 5 16 1 0 8 1 0
Pohjois-Karjalan 46 37 8 2 1 0 6 0 0
Rovaniemen 29 20 9 1 2 1 5 0 0
Satakunnan 98 33 16 10 6 2 47 0 0
Savonia 211 54 18 33 1 0 123 0 0
Seinäjoen 33 21 4 4 0 0 8 0 0
Svenska Yh 69 35 22 16 0 1 16 0 1
Tampereen 103 33 10 24 7 4 33 2 0
Turun 259 98 33 42 3 4 103 3 6
Vaasan 264 48 11 39 2 2 172 1 0
Yh Sydväst 36 32 24 2 1 0 1 0 0
Källa: Statistikcentralen
Utländska studerande i examensinriktad utbildning i yrkeshögskolorna
efter utbildningsområde 2003
                     Europa Nord- Latin-
totalt EU- ame- amerika o.
Utbildningsområde     Totalt länderna  Afrika rika Karibien Asien Oceanien Okänd
Sammanlagt 3 446 1 580 521 633 89 55 1 045 14 30
Det humanistiska och
pedagogiska området 3 3 2 0 0 0 0 0 0
Kultur 201 157 55 3 7 7 21 1 5
Det samhällsv., företagsek. och
administrativa området 1 153 588 171 157 34 29 330 6 9
Det naturvetenskapliga området 182 83 27 42 6 4 46 1 0
Teknik och kommunikation 1 186 369 104 227 12 10 555 1 12
Naturbruk och miljöområdet 31 21 11 4 0 1 5 0 0
Social-, hälso- och idrottsområdet 524 247 114 184 21 2 62 4 4




I yrkeshögskolorna bedrevs år 2003 specialiserings-
studier av 7 702 studerande. Ser man till de olika
utbildningsområdena var specialiseringsstudier
vanligast inom social-, hälso- och idrottsområdet
(44 % av dom som bedrav specialiseringsstudier).
Antalet deltagare i den öppna yrkeshögskole-
undervisningen var 9 487. Den största andelen
fanns inom social-, hälso- och idrottsområdet
(32,3 % av deltagarna i den öppna yrkeshög-
skoleundervisningen).
Under 2003 deltog 2 571 studeranden i yrkes-
högskolornas lärarutbildning. 3 274 personer sökte
till lärarutbildningen och 1 547 personer påbörjade
utbildningen.
Övrig utbildning efter yrkeshögskola 2003
  Studerande    Studerande Deltagare
 Lärarutbildning Specialiserings- Öppen yh-
studier undervisning
Yrkeshögskola Antal Kvinnor % Antal Kvinnor % Antal Kvinnor %
Alla yh 2 571 52,2 7 702 72,0 9 487 69,1
Arcada-Nylands Sv. 471 60,5 175 61,7
Diakonia 174 90,2 984 81,3
Espoon-Vantaan tekn. 322 39,1 149 75,8
Etelä-Karjalan 46 63,0 577 88,9
Haaga Instituutin 100 82,0 63 76,2
Helsingin 416 74,0 483 71,6
Helsingin liiketalouden 401 54,9 148 66,9 237 70,5
Humanistinen 52 84,6 133 78,9
Hämeen 854 51,2 286 61,5 356 63,8
Jyväskylän 573 57,9 619 69,8 258 72,1
Kajaanin 76 73,7 205 68,3
Kemi-Tornion 83 89,2 424 82,5
Keski-Pohjanmaan 97 70,1 1 846 53,5
Kymenlaakson 211 72,5 170 70,6
Lahden 421 81,7 457 75,7
Laurea 322 78,6 253 78,7
Mikkelin 431 70,3 46 78,3
Oulun seudun 356 51,7 303 60,7 199 58,8
Pirkanmaan 521 94,4 294 76,2
Pohjois-Karjalan 249 80,7 295 73,6
Rovaniemen 158 71,5 155 81,3
Satakunnan 348 88,5 402 69,7
Savonia 218 70,2 600 62,7
Seinäjoen 80 81,3 203 38,9
Svenska Yh 402 40,3 14 64,3
Tampereen 387 43,9 298 64,1 264 60,2
Turun 776 82,3 179 77,7
Vaasan 27 77,8 15 60,0
Yh Sydväst 47 59,6 51 60,8
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Lärarutbildning vid yrkeshögskolor: sökande, nybörjare och studerande 2003
  Sökande   Nybörjare Studerande
Yrkeshögskola Antal Kvinnor % Antal Kvinnor % Antal Kvinnor %
Alla yrkeshögskolor 3 274 59,0 1 547 51,8 2 571 52,2
Helsingin liiketalouden 456 63,4 238 56,3 401 54,9
Hämeen 1 049 56,6 524 51,5 854 51,2
Jyväskylän 880 64,5 384 57,8 573 57,9
Oulun seudun 497 54,9 201 47,3 356 51,7
Tampereen 392 53,1 200 40,0 387 43,9




Utbildningsområde Antal Kv. % Antal Kv. %
Sammanlagt 7 702 72,0 9 487 69,1
Det humanistiska och pedagogiska området 141 85,1 209 87,6
Kultur 744 75,9 977 76,5
Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska
och administrativa området 1 234 72,4 2 725 67,8
Det naturvetenskapliga området 110 60,9 204 54,4
Teknik och kommunikation 1 553 30,9 1 580 33,9
Naturbruk och miljöområdet 215 39,1 200 53,5
Social-, hälso- och idrottsområdet 3 390 90,8 3 065 87,0
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 315 82,5 527 67,9
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Studieavbrott
I utbildningen för unga varierade avgångsprocenten
bland dem som avgått från olika yrkeshögskolor
mellan 4,7 % och 12,7 %. Granskar man de
enskilda utbildningsområdena varierade avgångs-
procenten bland dem som avgått från 5,6 % till
10,6 %. Av de personer som avgick bytte 1,4 % till
en annan yrkeshögskola medan 0,7 % började
studera vid universitet.
Studieavbrott i % efter yrkeshögskola 2003
Utbildning för unga   Vuxenutbildning
Studerande Avgått från yh Studerande Avgått från yh
Bytt Bytt
läro- Övriga läro- Övriga
Yrkeshögskola Antal anstalt avbrott Antal anstalt avbrott
Alla yrkeshögskolor 107 603 2,5 6,3 21 615 0,6 11,6
Arcada-Nylands Sv. 1 878 1,7 6,4 68 0,0 5,9
Diakonia 2 153 1,8 2,9 569 0,7 5,8
Espoon-Vantaan tekn. 3 789 2,1 7,7 1 505 0,4 8,9
Etelä-Karjalan 2 309 2,6 7,0 452 0,2 10,6
Haaga Instituutin 2 478 1,0 5,4 1 318 0,4 7,7
Helsingin 7 370 2,2 6,2 1 010 0,6 9,0
Helsingin liiketalouden 3 945 2,7 8,9 1 254 0,7 17,1
Humanistinen 1 126 1,1 4,4 195 0,5 17,4
Hämeen 4 663 2,9 5,8 1 390 0,6 16,4
Jyväskylän 5 289 2,0 4,9 893 0,8 9,5
Kajaanin 1 684 3,3 7,4 245 1,6 13,9
Kemi-Tornion 2 215 5,6 7,1 584 1,0 16,4
Keski-Pohjanmaan 2 879 4,0 7,5 478 0,4 10,0
Kymenlaakson 3 860 2,8 6,7 516 0,4 7,8
Lahden 4 156 2,1 4,4 881 0,5 7,0
Laurea 6 249 1,8 7,9 1 465 0,5 10,9
Mikkelin 3 243 4,0 7,2 865 0,6 18,7
Oulun seudun 6 008 4,2 5,4 1 013 0,9 12,5
Pirkanmaan 3 161 2,6 4,4 502 0,6 8,0
Pohjois-Karjalan 3 119 2,5 8,0 651 0,8 12,4
Rovaniemen 2 447 2,5 7,4 597 1,7 19,9
Satakunnan 5 314 2,4 8,0 845 0,4 13,5
Savonia 5 833 2,9 7,5 1 185 0,3 10,7
Seinäjoen 3 738 2,3 3,8 590 0,5 7,1
Svenska Yh 1 585 1,8 4,5 52 0,0 11,5
Tampereen 4 338 1,9 5,6 667 0,3 7,9
Turun 8 092 1,5 6,1 1 027 0,3 14,3
Vaasan 3 072 2,7 5,7 597 0,8 10,1
Yh Sydväst 1 610 1,9 6,6 201 0,5 13,9
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Studieavbrott i % vid yrkeshögskolorna efter
utbildningsområde 2003
Studerande Avgått från yh
Bytt
läro- Övriga
Utbildningsområde Antal anstalt avbrott
Utbildning för unga sammanl. 107 603 2,5 6,3
Vuxenutbildning sammanlagt 21 615 0,6 11,6
Det humanistiska och
pedagogiska området
Utbildning för unga 1 066 1,7 4,1
Vuxenutbildning 261 1,1 18,0
Kultur
Utbildning för unga 9 641 2,0 3,6
Vuxenutbildning 1 159 0,3 10,8
Det samhällsvetensk., företags-
ekonomiska och administrat. området
Utbildning för unga 21 623 3,1 6,9
Vuxenutbildning 5 246 0,5 10,8
Det naturvetenskapliga området
Utbildning för unga 6 166 2,8 7,8
Vuxenutbildning 1 722 0,4 15,9
Teknik och kommunikation
Utbildning för unga 36 802 2,7 7,9
Vuxenutbildning 6 260 0,7 12,3
Naturbruk och miljöområdet
Utbildning för unga 3 534 1,6 6,2
Vuxenutbildning 766 0,8 19,2
Social-, hälso- och idrottsområdet
Utbildning för unga 22 043 2,0 4,1
Vuxenutbildning 4 407 0,5 9,4
Turism-, kosthålls- och ekonomibr.
Utbildning för unga 6 728 2,4 6,5
Vuxenutbildning 1 794 1,1 9,6
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Orsaker till avbrott i yrkeshögskolorna 2003
Alla yrkeshögskolor Studerande Avbrutit studierna*
Orsak till Utb. för unga  107 603 Antal % av alla studerande
avbrottet Vuxenutbildning 21 615 Män Kvinnor Sammanl.         Män         Kvinnor   Sammanl.
Flyttat till universitet
Utbildning för unga 309 435 744 0,3 0,4 0,7
Vuxenutbildning 9 18 27 0,0 0,1 0,1
Flyttat till annan yh
Utbildning för unga 648 861 1 509 0,6 0,8 1,4
Vuxenutbildning 29 46 75 0,1 0,2 0,3
Flyttat till annan läroanstalt
Utbildning för unga 228 188 416 0,2 0,2 0,4
Vuxenutbildning 7 14 21 0,0 0,1 0,1
Börjat studera utomlands
Utbildning för unga 8 18 26 0,0 0,0 0,0
Vuxenutbildning 1 1 2 0,0 0,0 0,0
Avbrutit för att börja arbeta
Utbildning för unga 682 424 1 106 0,6 0,4 1,0
Vuxenutbildning 95 115 210 0,4 0,5 1,0
Annan/Okänd
Utbildning för unga 1 087 940 2 027 1,0 0,9 1,9
Vuxenutbildning 313 460 773 1,4 2,1 3,6
Förlorat studierätt
Utbildning för unga 2 301 1 375 3 676 2,1 1,3 3,4
Vuxenutbildning 778 757 1 535 3,6 3,5 7,1
* De som bytt studieprogram är inte inkluderade i studieavbrottsprocenten
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Examina
I yrkeshögskolorna avlades år 2003 sammanlagt
20 505 examina, 16 049 inom utbildningen för
unga och 4 456 inom vuxenutbildningen.
Ser man till de olika utbildningsområdena
avlades de flesta examina inom social-, hälso- och
idrottsområdet, 5 393 (26,3 % av alla examina) och
de näst flesta inom teknik och kommunikation,
5 352. Inom det samhällsvetenskapliga, företags-
ekonomiska och administrativa området avlades
4 749 examina.
Av alla som avlade en examen var 63,3 %
kvinnor. Mellan utbildningsområdena varierade den
procentuella andelen kvinnor som avlagt en examen
från 90,9 % inom social-, hälso- och idrottsområdet
till 20,2 % inom teknik och kommunikation.
Den genomsnittliga studietiden för en examen
var 4,1 år i utbildningen för unga och 3,1 år i
vuxenutbildningen. Den längsta genomsnittliga
studietiden i utbildningen för unga hade teknik och
kommunikation, kultur samt naturbruk och miljö-
området (4,4 år) och i vuxenutbildningen det
samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och
administrativa området (3,5 år).
Av dem som hade avlagt examen i utbildningen
för unga var 20,9 % 23 år eller yngre, 38,7 % i
åldern 24-25 år och 20,4 % i åldern 26–27 år. På
motsvarande sätt utgjorde andelen personer i åldern
35 år eller äldre 5,2 %. Av dem som hade avlagt
examen hörde 74,4 % till åldersgruppen 23–27
år.
Granskar man de enskilda utbildningsområ-
dena fanns det största antalet utexaminerade 23–
27-åringar inom det humanistiska och pedagogiska
området (81,9 %) och det lägsta antalet inom
social-, hälso- och idrottsområdet (68,3 %).
Utexaminerade i åldern 35 eller äldre fanns det
mest av inom social-, hälso- och idrottsområdet
(7,8 %) och minst inom turism-, kosthålls- och
ekonomibranschen (3,1 %).
Inom vuxenutbildningen var andelen personer i
åldern 35 år eller äldre som hade avlagt examen
60,1 %. Andelen varierade från 73,6 % inom
naturbruk och miljöområdet till 54,7 % inom det
humanistiska och pedagogiska området.
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Avlagda examina vid yrkeshögskolorna 1994–2003 efter utbildningsområde
Examina
Det humanistiska Det samhällsv., Det Teknik Naturbruk Social-, Turism-,
och peda- företagsek. o. naturveten- och och hälso- o. kosthålls-
gogiska Kul- administrativa skapliga kommu- miljö- idrotts- o. ekonomi-
Sammanlagt området tur området området nikation området området området
1994–2003
Sammanlagt 102 330 684 5 813 24 735 3 920 27 489 3 485 30 757 5 447
Unga 80 337 419 4 611 19 897 3 000 22 125 2 497 23 665 4 123
Vuxna 21 993 265 1 202 4 838 920 5 364 988 7 092 1 324
1994–1997
Sammanlagt 12 385 0 615 3 241 332 4 023 441 3 281 452
Unga 10 345 0 522 2 809 314 3 319 372 2 617 392
Vuxna 2 040 0 93 432 18 704 69 664 60
1998
Sammanlagt 6 955 0 327 1 953 185 2 096 308 1 887 199
Kvinnor % 60,2 77,4 72,1 48,6 19,8 38,0 92,4 81,4
Unga 5 345 0 284 1 620 152 1 665 195 1 264 165
Kvinnor % 58,5 76,8 70,5 46,7 20,5 40,5 90,7 80,0
   Vuxna 1 610 0 43 333 33 431 113 623 34
Kvinnor % 65,8 81,4 79,9 57,6 17,4 33,6 95,8 88,2
 1999
Sammanlagt 9 896 13 420 2 593 298 2 604 327 3 233 408
Kvinnor % 64,4 92,3 79,0 72,8 41,9 19,5 44,6 92,9 89,0
Unga 7 543 1 330 2 101 258 1 950 198 2 400 305
Kvinnor % 64,3 0,0 78,5 71,7 39,5 20,5 52,5 92,2 86,9
   Vuxna 2 353 12 90 492 40 654 129 833 103
Kvinnor % 64,9 100,0 81,1 77,2 57,5 16,8 32,6 94,7 95,1
2000
Sammanlagt 14 153 25 761 3 327 442 3 601 505 4 918 574
Kvinnor % 64,7 92,0 77,3 73,2 39,8 18,3 50,3 92,0 84,8
Unga 10 792 1 587 2 616 337 2 885 336 3 665 365
Kvinnor % 62,8 100,0 75,8 71,1 35,6 18,6 53,6 91,2 80,8
   Vuxna 3 361 24 174 711 105 716 169 1 253 209
Kvinnor % 70,5 91,7 82,2 81,0 53,3 17,0 43,8 94,7 91,9
2001
Sammanlagt 17 958 124 979 4 213 687 4 665 538 5 794 958
Kvinnor % 64,5 87,1 76,2 73,7 46,4 20,0 49,1 91,4 85,5
   Unga 14 096 81 748 3 342 516 3 761 392 4 523 733
Kvinnor % 63,0 87,7 76,2 71,4 40,3 19,5 52,3 90,5 83,2
Vuxna 3 862 43 231 871 171 904 146 1 271 225
Kvinnor % 70,1 86,0 76,2 82,3 64,9 21,9 40,4 94,3 92,9
2002
Sammanlagt 20 478 238 1 218 4 659 928 5 148 665 6 251 1 371
Kvinnor % 64,0 81,9 74,3 74,4 51,9 19,6 45,4 89,6 82,9
   Unga 16 167 160 952 3 734 662 4 209 504 4 917 1 029
Kvinnor % 61,9 80,6 73,1 72,1 44,6 18,7 46,2 88,2 80,5
   Vuxna 4 311 78 266 925 266 939 161 1 334 342
Kvinnor % 71,8 84,6 78,6 83,7 70,3 23,5 42,9 94,6 90,1
2003
Sammanlagt 20 505 284 1 493 4 749 1 048 5 352 701 5 393 1 485
Kvinnor % 63,3 82,4 74,7 75,2 50,6 20,2 46,8 90,9 82,3
   Unga 16 049 176 1 188 3 675 761 4 336 500 4 279 1 134
Kvinnor % 61,7 78,4 73,1 72,4 44,2 20,4 50,0 90,2 80,4
   Vuxna 4 456 108 305 1 074 287 1 016 201 1 114 351
Kvinnor % 69,0 88,9 80,7 84,6 67,6 19,3 38,8 93,8 88,3
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Examina efter yrkeshögskola 2003
 Sammanlagt Utb. för unga Vuxenutbildning
Yrkeshögskola Antal Kvinnor % Antal Kvinnor % Antal Kvinnor %
Alla yrkeshögskolor 20 505 63,3 16 049 61,7 4 456 69,0
Arcada-Nylands Sv. 276 58,7 268 57,8 8 87,5
Diakonia 619 92,1 475 91,2 144 95,1
Espoon-Vantaan tekn. 797 46,4 516 40,3 281 57,7
Etelä-Karjalan 509 62,3 392 62,5 117 61,5
Haaga Instituutin 629 75,5 405 72,6 224 80,8
Helsingin 1 315 61,7 998 56,4 317 78,2
Helsingin liiketalouden 804 73,1 566 72,8 238 73,9
Humanistinen 298 83,2 167 77,2 131 90,8
Hämeen 1 051 54,7 752 58,4 299 45,5
Jyväskylän 1 056 56,9 810 59,1 246 49,6
Kajaanin 272 60,3 230 55,2 42 88,1
Kemi-Tornion 459 66,4 359 63,2 100 78,0
Keski-Pohjanmaan 465 66,0 414 65,5 51 70,6
Kymenlaakson 660 64,7 524 62,2 136 74,3
Lahden 699 66,7 576 64,4 123 77,2
Laurea 1 286 77,8 990 74,3 296 89,2
Mikkelin 801 61,2 564 57,6 237 69,6
Oulun seudun 1 022 57,2 842 56,3 180 61,7
Pirkanmaan 685 84,7 538 82,9 147 91,2
Pohjois-Karjalan 621 57,3 496 56,0 125 62,4
Rovaniemen 464 53,7 360 53,3 104 54,8
Satakunnan 808 64,2 710 63,4 98 70,4
Savonia 1 098 59,8 868 58,4 230 65,2
Seinäjoen 695 64,6 567 67,7 128 50,8
Svenska Yh 196 55,1 193 55,4 3 33,3
Tampereen 812 41,5 646 39,5 166 49,4
Turun 1 385 62,3 1 182 60,4 203 73,4
Vaasan 501 50,5 439 51,9 62 40,3
Yh Sydväst 222 68,5 202 66,8 20 85,0
Avlagda examina vid yrkeshögskolorna efter utbildningsområde 2003
 Sammanlagt Utb. för unga Vuxenutbildning
Utbildningsområde Antal Kvinnor % Antal Kvinnor % Antal Kvinnor %
Sammanlagt 20 505 63,3 16 049 61,7 4 456 69,0
Det humanistiska och
pedagogiska området 284 82,4 176 78,4 108 88,9
Kultur 1 493 74,7 1 188 73,1 305 80,7
Det samhällsvetenskapliga,
företagsekonomiska och
administrativa området 4 749 75,2 3 675 72,4 1 074 84,6
Det naturvetenskapliga området 1 048 50,6 761 44,2 287 67,6
Teknik och kommunikation 5 352 20,2 4 336 20,4 1 016 19,3
Naturbruk och miljöområdet 701 46,8 500 50,0 201 38,8
Social-, hälso- och idrottsområdet 5 393 90,9 4 279 90,2 1 114 93,8
Turism-, kosthålls- och
ekonomibranschen 1 485 82,3 1 134 80,4 351 88,3
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Genomsnittlig studietid för avlagda examina vid yrkeshögskolorna
1997–2003 efter utbildningsområde (statistikenhet: år)
Det huma- Det samhälls- Det Natur- Social-, Turism-,
nistiska vetenskapliga, natur- Teknik bruk hälso- kosthålls-
och peda- företagsekonom. veten- och och och och
Samman- gogiska o. administrativa skapliga kommuni- miljö- idrotts- ekonomi-
År lagt området Kultur området området kation området området branschen
1997
Utbildning för unga 4,0 4,3 3,9 4,1 4,2 4,3 3,6 3,9
Vuxenutbildning 2,8 2,6 2,8 3,0 3,2 2,5 2,4 2,7
1998
Utbildning för unga 4,0 4,3 3,9 3,9 4,2 4,3 3,6 3,9
Vuxenutbildning 2,8 2,4 3,4 3,1 3,1 2,3 2,3 3,8
1999
Utbildning för unga 3,9 3,0 4,3 3,9 4,0 4,2 4,3 3,5 3,8
Vuxenutbildning 2,7 1,4 2,4 3,1 3,0 3,2 2,4 2,2 2,7
2000
Utbildning för unga 3,9 3,5 4,1 3,9 3,9 4,2 4,2 3,6 3,9
Vuxenutbildning 2,8 1,8 2,5 3,3 3,3 3,1 2,5 2,5 2,8
2001
Utbildning för unga 3,9 3,4 4,2 4,0 3,9 4,3 4,3 3,6 4,0
Vuxenutbildning 2,9 1,8 2,5 3,3 2,9 3,1 3,2 2,5 2,9
2002
Utbildning för unga 4,0 3,7 4,3 4,0 4,0 4,4 4,3 3,7 4,1
Vuxenutbildning 3,0 2,2 2,3 3,4 3,4 3,4 3,0 2,5 3,2
2003
Utbildning för unga 4,1 3,9 4,4 4,1 4,1 4,4 4,4 3,7 4,1
Vuxenutbildning 3,1 2,4 2,5 3,5 3,4 3,4 3,2 2,7 3,3
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Avlagda examina vid yrkeshägskolorna efter ålder och utbildningsområde 2003
Det huma- Det samhälls- Det Natur- Social-, Turism-,
nistiska vetenskapliga, natur- Teknik bruk hälso- kosthålls-
och peda- företagsekonom. veten- och och och och
Samman- gogiska o. administrativa skapliga kommuni- miljö- idrotts- ekonomi-
År lagt området Kultur området området kation området området branschen
Utbildning för unga
Totalt Antal 16 050 176 1 186 3 679 761 4 336 500 4 277 1 135
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
<=22 år Antal 903 9 8 252 25 64 15 451 79
% 5,6 5,1 0,7 6,8 3,3 1,5 3,0 10,5 7,0
23 år Antal 2 454 45 126 705 99 355 65 887 172
% 15,3 25,6 10,6 19,2 13,0 8,2 13,0 20,7 15,2
24 år Antal 3 319 45 239 767 134 1 001 97 819 217
% 20,7 25,6 20,2 20,8 17,6 23,1 19,4 19,1 19,1
25 år Antal 2 883 26 195 670 124 1 024 89 560 195
% 18,0 14,8 16,4 18,2 16,3 23,6 17,8 13,1 17,2
26 år Antal 2 006 18 183 444 107 631 79 380 164
% 12,5 10,2 15,4 12,1 14,1 14,6 15,8 8,9 14,4
27 år Antal 1 268 10 123 272 72 371 38 278 104
% 7,9 5,7 10,4 7,4 9,5 8,6 7,6 6,5 9,2
28 år Antal 838 6 92 176 67 233 32 170 62
% 5,2 3,4 7,8 4,8 8,8 5,4 6,4 4,0 5,5
29 år Antal 513 2 47 101 30 152 18 116 47
% 3,2 1,1 4,0 2,7 3,9 3,5 3,6 2,7 4,1
30–34 år Antal 1 028 6 97 162 58 319 45 281 60
% 6,4 3,4 8,2 4,4 7,6 7,4 9,0 6,6 5,3
35–39 år Antal 471 6 50 76 32 113 11 163 20
% 2,9 3,4 4,2 2,1 4,2 2,6 2,2 3,8 1,8
> 40 år Antal 367 3 26 54 13 73 11 172 15
% 2,3 1,7 2,2 1,5 1,7 1,7 2,2 4,0 1,3
Vuxenutbildning
Totalt Antal 4 455 108 306 1 068 287 1 017 201 1 118 350
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
<=24 år Antal 115 2 10 28 8 28 3 27 9
% 2,6 1,9 3,3 2,6 2,8 2,8 1,5 2,4 2,6
25–29 v. Antal 801 29 75 221 51 152 32 168 73
% 18,0 26,9 24,5 20,7 17,8 14,9 15,9 15,0 20,9
30–34 Antal 864 18 46 221 66 215 18 227 53
% 19,4 16,7 15,0 20,7 23,0 21,1 9,0 20,3 15,1
35–39 v. Antal 952 29 44 248 72 221 41 211 86
% 21,4 26,9 14,4 23,2 25,1 21,7 20,4 18,9 24,6
> 40 v. Antal 1 723 30 131 350 90 401 107 485 129




Av dem som avlade en yrkeshögskoleexamen 1998–
2002 var 81,7 % sysselsatta vid utgången av 2002,
79,9 % som löntagare och 1,7 % som företagare.
Arbetslösa var 7,9 % och studerade gjorde 5,1 %.
Av de utexaminerade hade 2,0 % flyttat utomlands.
Andelen arbetslösa av de utexaminerade varierade
mellan utbildningsområdena från 5,7 % (teknik
och kommunikation) till 14,6 % (kultur).
Vid en bedömning av andelen arbetslösa bör man
observera att materialet på många områden, såsom
inom social-, hälso- och idrottsområdet, innehåller
en ansenlig mängd utexaminerade som avlagt exa-
men i december 2002.
Granskar man de olika landskapen varierade
andelen sysselsatta av dem som hade avlagt
yrkeshögskoleexamen åren 1998–2002 från 91,6 %
(Östra Nyland) till 71,9 % (Kajanaland). På Åland
var sysselsättningsprocenten 95,2.
Nylands andel av dem som hade avlagt yrkes-
högskoleexamen åren 1998-2002 var 23,4 % och
dess andel av i landskapet bosatta som hade avlagt
examen 31,1 %. Motsvarande siffror för Södra
Savolax var 5 % och 2,5 %.
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Huvudsaklig verksamhet vid utgången av 2002 för personer som avlagt
yrkeshögskoleexamen 1998–2002 efter utbildningsområde
Huvudsaklig verksamhet vid utgången av 2002
Utbildnings- Sysselsatta % Annan verksamhet
område Utexaminerade Lön- Före- Arbets- Stude- Fullgör Flyttat
Examensår Antal Totalt tagare tagare lös rande värnplikt Övrig    utomlands
Alla områden
1998–2002 68 125 81,7 79,9 1,7 7,9 5,1 0,2 5,1 2,0
1999 9 633 85,1 82,9 2,2 4,2 4,3 0,0 6,4 2,5
2000 13 857 85,1 83,2 1,9 4,9 4,2 0,0 5,8 2,3
2001 17 713 84,3 82,9 1,4 6,6 3,9 0,3 4,9 2,0
2002 20 246 74,0 72,7 1,3 14,4 7,6 0,5 3,5 1,5
Det humanistiska och pedagogiska området
1998–2002 447 79,6 78,7 0,9 11,6 6,0 0,7 2,0 0,7
1999 12 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2000 43 93,0 93,0 0,0 2,3 2,3 0,0 2,3 2,3
2001 147 88,4 86,4 2,0 6,1 1,4 0,7 3,4 1,4
2002 237 70,0 69,6 0,4 17,7 10,1 0,8 1,3 0,0
Kultur
1998–2002 3 581 69,0 65,2 3,8 14,6 9,2 0,3 6,9 1,9
1999 424 74,3 68,9 5,4 10,1 7,3 0,0 8,3 1,7
2000 715 74,4 69,2 5,2 10,3 9,4 0,1 5,7 2,0
2001 936 70,2 67,2 3,0 14,7 9,1 0,2 5,8 2,4
2002 1 197 61,6 59,6 1,9 20,7 10,4 0,5 6,9 1,7
Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området
1998–2002 16 527 82,5 81,0 1,5 7,5 4,7 0,1 5,3 2,3
1999 2 541 84,8 82,6 2,2 4,1 4,9 0,0 6,3 2,4
2000 3 288 85,2 83,6 1,6 5,0 4,2 0,0 5,7 2,3
2001 4 179 84,2 83,0 1,2 6,6 3,7 0,1 5,4 2,4
2002 4 615 75,9 74,8 1,1 13,3 6,4 0,2 4,1 2,0
Det naturvetenskapliga området
1998–2002 2 503 87,9 87,0 0,8 6,6 2,8 0,2 2,6 1,2
1999 291 90,4 90,0 0,3 3,8 2,1 0,0 3,8 1,7
2000 426 94,4 93,0 1,4 1,2 1,9 0,0 2,6 1,9
2001 688 90,3 89,7 0,6 4,5 3,1 0,1 2,0 1,0
2002 917 81,2 80,7 0,5 12,3 3,7 0,3 2,4 0,9
Teknik och kommunikation
1998–2002 17 790 86,8 85,6 1,2 5,7 4,3 0,6 2,6 1,4
1999 2 499 91,6 90,0 1,5 2,4 3,1 0,0 2,9 1,6
2000 3 539 90,6 89,8 0,9 3,1 3,7 0,1 2,5 1,6
2001 4 631 87,9 86,8 1,1 4,5 4,7 0,8 2,1 1,0
2002 5 115 78,7 77,8 1,0 11,5 5,7 1,4 2,6 1,4
Naturbruk och miljöområdet
1998–2002 2 260 79,7 69,4 10,4 10,4 5,5 0,2 4,2 0,9
1999 318 84,9 74,5 10,4 7,2 3,5 0,0 4,4 0,9
2000 494 82,6 69,8 12,8 7,9 5,5 0,0 4,0 1,0
2001 525 76,4 68,0 8,4 13,9 6,1 0,2 3,4 0,8
2002 654 74,8 65,4 9,3 12,4 8,0 0,5 4,4 0,8
Social-, hälso- och idrottsområdet
1998–2002 21 522 78,8 77,5 1,3 8,8 5,5 0,0 6,9 2,5
1999 3 145 81,4 79,7 1,7 4,7 4,8 0,0 9,2 3,4
2000 4 784 82,1 80,7 1,4 5,3 4,0 0,0 8,6 3,1
2001 5 651 84,0 83,0 1,1 6,6 2,5 0,0 6,9 2,6
2002 6 147 69,6 68,7 0,9 17,0 10,1 0,1 3,2 1,2
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen
1998–2002 3 495 79,7 78,4 1,3 8,6 5,1 0,1 6,6 2,4
1999 403 82,4 80,9 1,5 4,0 3,7 0,0 9,9 3,2
2000 568 83,8 82,4 1,4 6,2 3,3 0,0 6,7 2,1
2001 956 82,3 81,2 1,2 6,5 4,2 0,1 6,9 2,5
2002 1 364 75,5 74,2 1,3 12,7 7,3 0,1 4,5 1,7
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Huvudsaklig verksamhet vid utgången av 2002
Yrkes- Sysselsatta % Annan verksamhet %
högskola Utexaminerade Lön- Före- Arbets- Stude- Fullgör Flyttat
Examensår Antal Totalt tagare tagare lös rande värnplikt Övrig    utomlands
Alla yrkeshögskolor
1998–2002 68 125 81,7 79,9 1,7 7,9 5,1 0,2 5,1 2,0
1999 9 633 85,1 82,9 2,2 4,2 4,3 0,0 6,4 2,5
2000 13 857 85,1 83,2 1,9 4,9 4,2 0,0 5,8 2,3
2001 17 713 84,3 82,9 1,4 6,6 3,9 0,3 4,9 2,0
2002 20 246 74,0 72,7 1,3 14,4 7,6 0,5 3,5 1,5
Arcada-Nylands Sv.
1998–2002 617 88,2 87,4 0,8 1,9 3,2 0,0 6,6 4,2
1999 67 85,1 85,1 0,0 0,0 6,0 0,0 9,0 3,0
2000 97 92,8 92,8 0,0 1,0 2,1 0,0 4,1 3,1
2001 193 91,7 90,7 1,0 1,6 0,5 0,0 6,2 3,6
2002 218 82,6 82,1 0,5 3,7 6,0 0,0 7,8 5,5
Diakonia
1998–2002 1 979 79,4 78,9 0,6 8,9 7,2 0,1 4,4 0,7
1999 300 87,0 86,3 0,7 3,0 3,7 0,0 6,3 1,3
2000 260 85,8 85,8 0,0 3,5 5,0 0,0 5,8 1,9
2001 573 85,3 85,0 0,3 5,9 3,8 0,0 4,9 0,5
2002 790 69,2 68,4 0,9 15,6 12,2 0,1 2,9 0,3
Espoon-Vantaan tekn.
1998–2002 2 745 87,0 85,5 1,5 3,9 4,0 0,3 4,8 2,6
1999 472 88,1 86,7 1,5 2,8 2,8 0,0 6,4 2,5
2000 596 88,6 86,7 1,8 2,7 4,0 0,2 4,5 2,7
2001 777 87,8 86,4 1,4 3,7 3,9 0,3 4,4 2,3
2002 640 83,1 82,0 1,1 6,3 6,1 0,8 3,8 2,3
Etelä-Karjalan
1998–2002 1 816 79,7 78,5 1,2 11,6 4,8 0,2 3,7 0,8
1999 247 85,8 84,6 1,2 7,3 4,0 0,0 2,8 0,8
2000 349 83,1 81,1 2,0 6,3 4,9 0,3 5,4 1,1
2001 484 82,6 81,4 1,2 9,7 4,3 0,0 3,3 0,4
2002 557 69,1 68,2 0,9 21,2 5,9 0,5 3,2 0,9
Haaga Instituutin
1998–2002 1 000 84,3 82,7 1,6 4,5 3,9 0,1 7,2 3,1
1999 76 76,3 75,0 1,3 5,3 2,6 0,0 15,8 9,2
2000 96 89,6 87,5 2,1 2,1 3,1 0,0 5,2 1,0
2001 287 87,1 85,7 1,4 2,8 2,8 0,0 7,3 2,8
2002 453 83,9 82,6 1,3 6,4 5,7 0,2 3,8 1,8
Helsingin
1998–2002 3 975 87,5 85,9 1,7 3,8 4,1 0,2 4,3 1,6
1999 317 86,4 83,3 3,2 1,3 4,4 0,0 7,9 3,2
2000 867 89,6 87,9 1,7 2,7 2,3 0,0 5,4 1,8
2001 1 264 92,3 90,5 1,8 2,1 1,6 0,4 3,6 1,6
2002 1 404 82,6 81,3 1,3 6,9 7,4 0,3 2,8 0,9
Helsingin liiketalouden
1998–2002 3 362 88,3 87,4 0,9 2,7 3,4 0,0 5,7 3,1
1999 519 89,4 88,6 0,8 1,3 3,5 0,0 5,8 2,5
2000 637 90,7 89,3 1,4 1,4 1,9 0,0 6,0 2,7
2001 917 86,7 85,9 0,8 3,5 3,6 0,0 6,2 3,8
2002 890 88,3 87,8 0,6 3,8 4,3 0,0 3,6 2,1
Humanistinen
1998–2002 305 76,4 75,4 1,0 15,4 6,6 0,3 1,3 0,3
2000 23 95,7 95,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 4,3
2001 86 86,0 83,7 2,3 8,1 2,3 0,0 3,5 0,0
2002 196 69,9 69,4 0,5 20,4 9,2 0,5 0,0 0,0
Hämeen
1998–2002 3 583 85,2 81,2 4,0 6,4 4,6 0,2 3,7 0,9
1999 588 91,8 86,6 5,3 3,4 2,0 0,0 2,7 0,3
2000 679 87,8 82,3 5,4 4,0 3,7 0,0 4,6 0,9
2001 727 84,2 81,3 2,9 5,6 5,9 0,3 4,0 1,4
2002 1 190 79,9 77,7 2,2 10,6 6,1 0,3 3,1 1,1
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Yrkes- Sysselsatta % Annan verksamhet %
högskola Utexaminerade Lön- Före- Arbets- Stude- Fullgör Flyttat
Examensår Antal Totalt tagare tagare lös rande värnplikt Övrig    utomlands
Jyväskylän
1998–2002 2 921 80,8 79,2 1,6 8,1 5,4 0,3 5,3 2,2
1999 376 82,2 80,3 1,9 5,3 6,9 0,0 5,6 1,3
2000 614 84,5 82,4 2,1 4,2 6,0 0,0 5,2 1,6
2001 781 82,8 81,6 1,3 7,0 4,2 0,1 5,8 2,0
2002 906 74,2 73,2 1,0 13,6 6,0 1,0 5,3 3,2
Kajaanin
1998–2002 1 261 75,1 74,1 1,0 13,8 5,2 0,4 5,5 2,1
1999 218 74,3 73,4 0,9 7,8 7,8 0,0 10,1 5,5
2000 202 84,7 84,2 0,5 5,4 4,0 0,0 5,9 1,0
2001 293 86,3 84,3 2,0 8,5 2,7 0,0 2,4 1,7
2002 323 55,4 54,8 0,6 34,1 6,5 1,5 2,5 0,3
Kemi-Tornion
1998–2002 1 810 72,3 71,4 0,9 13,5 4,8 0,1 9,4 5,3
1999 308 81,2 78,9 2,3 7,1 3,6 0,0 8,1 5,8
2000 384 73,2 72,1 1,0 8,6 4,7 0,0 13,5 8,3
2001 410 73,7 73,4 0,2 12,7 3,7 0,2 9,8 5,4
2002 458 60,7 60,5 0,2 26,4 6,6 0,2 6,1 3,5
Keski-Pohjanmaan
1998–2002 1 749 79,0 77,9 1,1 10,1 5,4 0,3 5,3 2,0
1999 280 86,4 84,6 1,8 3,9 3,9 0,0 5,7 1,4
2000 401 82,5 82,0 0,5 6,7 4,5 0,0 6,2 2,7
2001 360 81,7 79,7 1,9 6,7 4,7 0,6 6,4 2,8
2002 559 69,2 68,5 0,7 19,3 7,3 0,5 3,6 1,3
Kymenlaakson
1998–2002 2 413 80,9 79,9 1,0 9,0 5,8 0,2 4,2 1,1
1999 332 86,4 86,1 0,3 3,9 4,5 0,0 5,1 1,2
2000 561 81,6 81,3 0,4 9,1 4,6 0,0 4,6 0,7
2001 605 81,5 80,3 1,2 8,1 6,0 0,3 4,1 1,0
2002 688 74,1 72,7 1,5 14,0 8,0 0,3 3,6 1,2
Lahden
1998–2002 2 936 80,5 77,0 3,4 8,1 6,1 0,0 5,2 1,8
1999 567 83,8 80,2 3,5 5,3 4,8 0,0 6,2 2,3
2000 589 83,7 79,5 4,2 5,1 5,1 0,0 6,1 2,2
2001 573 82,9 79,8 3,1 7,9 4,5 0,0 4,7 1,4
2002 668 68,3 66,0 2,2 16,9 11,4 0,1 3,3 1,3
Laurea
1998–2002 3 104 86,8 85,7 1,1 4,2 4,2 0,1 4,7 1,7
1999 202 86,1 84,7 1,5 1,5 2,0 0,0 10,4 2,0
2000 520 91,0 90,0 1,0 2,1 2,5 0,0 4,4 1,3
2001 940 89,0 87,9 1,2 3,9 1,8 0,1 5,1 2,3
2002 1 159 83,5 82,8 0,7 6,3 7,7 0,2 2,3 0,9
Mikkelin
1998–2002 2 942 81,7 79,7 2,0 7,6 5,3 0,2 5,2 2,4
1999 413 86,7 86,0 0,7 3,4 3,9 0,0 6,1 3,4
2000 600 82,8 80,3 2,5 5,5 5,3 0,0 6,3 3,0
2001 848 85,1 83,0 2,1 6,7 3,9 0,4 3,9 1,8
2002 803 72,1 70,0 2,1 14,3 8,5 0,4 4,7 2,2
Oulun seudun
1998–2002 3 717 81,4 79,8 1,5 8,0 4,4 0,2 6,0 2,3
1999 557 82,2 80,6 1,6 4,1 3,4 0,0 10,2 4,5
2000 673 84,7 83,4 1,3 5,1 3,9 0,0 6,4 2,2
2001 949 85,5 85,2 0,2 6,5 2,6 0,3 5,1 1,7
2002 978 74,8 74,0 0,8 15,6 6,5 0,5 2,5 0,5
Pirkanmaan
1998–2002 1 830 76,4 75,5 0,9 13,2 5,4 0,1 4,8 1,5
1999 54 88,9 85,2 3,7 0,0 3,7 0,0 7,4 1,9
2000 395 82,3 81,8 0,5 6,1 3,5 0,0 8,1 2,5
2001 610 84,3 83,3 1,0 7,5 2,8 0,2 5,2 1,6
2002 746 65,7 64,7 0,9 23,1 8,8 0,1 2,3 0,8
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Yrkes- Sysselsatta % Annan verksamhet %
högskola Utexaminerade Lön- Före- Arbets- Stude- Fullgör Flyttat
Examensår Antal Totalt tagare tagare lös rande värnplikt Övrig    utomlands
Pohjois-Karjalan
1998–2002 2 714 78,3 75,5 2,8 11,0 5,4 0,1 5,2 1,5
1999 471 82,6 81,3 1,3 4,9 4,0 0,0 8,5 3,0
2000 578 85,5 82,5 2,9 6,9 4,0 0,0 3,6 1,6
2001 633 80,9 77,1 3,8 9,5 5,5 0,0 4,1 1,3
2002 587 61,0 57,6 3,4 25,4 9,4 0,7 3,6 0,7
Rovaniemen
1998–2002 1 720 75,5 73,3 2,2 13,4 5,8 0,3 5,0 1,7
1999 167 75,4 73,1 2,4 5,4 6,0 0,0 13,2 5,4
2000 468 84,4 80,3 4,1 6,6 4,1 0,0 4,9 1,3
2001 518 77,8 76,6 1,2 12,4 5,2 0,6 4,1 1,4
2002 567 66,0 64,6 1,4 22,4 7,8 0,4 3,5 1,2
Satakunnan
1998–2002 3 669 81,1 79,6 1,4 8,1 5,0 0,4 5,5 1,9
1999 611 84,0 81,5 2,5 3,9 5,7 0,0 6,4 1,5
2000 782 83,9 83,1 0,8 5,8 4,7 0,1 5,5 1,9
2001 871 80,5 79,8 0,7 8,8 4,7 0,6 5,4 1,8
2002 863 73,3 72,5 0,8 14,9 6,8 0,8 4,1 1,5
Savonia
1998–2002 3 966 78,9 77,2 1,7 10,7 5,8 0,3 4,3 1,4
1999 822 81,5 79,7 1,8 7,4 6,6 0,0 4,5 1,2
2000 861 84,7 82,6 2,1 5,9 5,0 0,0 4,4 1,2
2001 852 81,7 80,8 0,9 8,9 5,4 0,0 4,0 1,2
2002 994 65,8 64,2 1,6 21,9 6,8 1,1 4,3 2,1
Seinäjoen
1998–2002 2 392 80,1 76,0 4,1 9,3 5,1 0,2 5,3 1,3
1999 477 81,6 76,7 4,8 7,1 4,2 0,0 7,1 1,5
2000 483 83,4 79,5 3,9 6,6 5,4 0,0 4,6 1,7
2001 531 82,7 80,6 2,1 8,9 3,6 0,0 4,9 1,3
2002 522 68,8 64,6 4,2 18,2 9,0 1,0 3,1 1,0
Svenska Yh
1998–2002 904 78,8 77,3 1,4 4,3 3,4 0,6 12,9 10,4
1999 155 82,6 80,6 1,9 1,9 1,9 0,0 13,5 11,6
2000 203 74,9 73,9 1,0 2,0 3,9 0,0 19,2 14,8
2001 198 82,3 81,3 1,0 2,5 3,5 0,5 11,1 9,1
2002 253 75,5 74,7 0,8 9,1 5,1 1,6 8,7 6,3
Tampereen
1998–2002 2 713 85,4 83,9 1,5 6,7 4,7 0,7 2,5 0,9
1999 385 91,9 88,6 3,4 1,3 4,9 0,0 1,8 0,8
2000 594 88,7 87,7 1,0 4,9 4,4 0,0 2,0 0,8
2001 661 83,7 82,5 1,2 7,7 4,5 1,2 2,9 1,1
2002 807 78,4 77,3 1,1 11,4 6,1 1,2 2,9 0,5
Turun
1998–2002 3 780 81,6 80,4 1,2 8,0 6,7 0,3 3,4 1,2
1999 448 90,4 88,6 1,8 2,9 3,6 0,0 3,1 1,3
2000 799 85,0 83,9 1,1 4,0 5,9 0,0 5,1 2,1
  2001 1 069 85,7 84,3 1,4 5,8 4,6 0,4 3,6 1,2
2002 1 326 72,0 71,1 0,9 14,5 10,4 0,7 2,4 0,5
Vaasan
1998–2002 1 603 79,2 78,0 1,1 8,5 5,1 0,3 6,9 4,1
1999 164 87,2 85,4 1,8 2,4 2,4 0,0 7,9 4,9
2000 424 83,3 82,1 1,2 5,2 2,8 0,0 8,7 5,0
2001 515 79,4 78,6 0,8 7,6 5,2 0,4 7,4 4,3
2002 479 72,2 71,0 1,3 14,6 7,9 0,6 4,6 2,7
Yh Sydväst
1998–2002 599 77,8 75,1 2,7 5,2 6,7 0,2 10,2 6,5
1999 40 77,5 72,5 5,0 2,5 10,0 0,0 10,0 5,0
2000 122 80,3 77,9 2,5 3,3 3,3 0,0 13,1 10,7
2001 188 79,8 76,6 3,2 6,9 2,1 0,0 11,2 8,0
2002 222 73,4 71,2 2,3 5,4 12,2 0,5 8,6 3,6
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Placering vid utgången av 2002 för personer som avlagt yrkeshögskoleexamen
1998-2002 efter landskap
YH-examina Sysselsatta, % som Annan verksamhet,
bor i landskapet  % av bosatta
Utexami- Skillnad
nerade mellan
Ut- som bor bosatta  Sam- Fullgör
Utbildning för unga exami- i land- o. utexa- man- Lön- Före- Arbets-  Stude- värn-
och vuxenutbildning nerade* skapet  minerade lagt tagare tagare lös rande plikt Övrig
Totalt 69 277 68 125 -1 152 81,7 79,9 1,7 7,9 5,1 0,2 5,1
Nyland 16 213 21 197 4 984 89,8 88,5 1,2 3,8 3,8 0,1 2,5
Östra Nyland 451 724 273 91,6 90,5 1,1 3,0 2,8 0,3 2,3
Egentliga Finland 4 175 4 758 583 82,5 80,6 1,8 8,0 6,7 0,3 2,6
Satakunta 3 969 2 823 -1 146 79,8 78,0 1,8 10,5 5,3 0,4 4,0
Tavastland 3 005 1 714 -1 291 86,5 84,2 2,2 6,4 4,1 0,1 3,0
Birkaland 5 269 6 164 895 82,1 80,4 1,6 9,3 5,5 0,4 2,7
Päijät-Häme 3 030 2 350 -680 83,7 80,6 3,1 8,4 4,7 0,2 3,1
Kymmenedalen 2 459 1 860 -599 81,2 79,8 1,4 9,1 5,4 0,2 4,0
Södra Karelen 1 857 1 555 -302 76,0 74,4 1,6 12,7 7,5 0,1 3,7
Södra Savolax 3 465 1 734 -1 731 80,0 76,8 3,2 10,6 6,2 0,2 2,9
Norra Savolax 4 069 3 133 -936 77,2 75,0 2,2 12,3 6,4 0,3 3,8
Norra Karelen 2 759 2 023 -736 75,8 73,5 2,4 13,7 6,6 0,2 3,6
Mellersta Finlad 3 021 3 155 134 79,2 77,2 2,0 10,0 7,5 0,3 3,0
Södra Österbotten 2 419 2 054 -365 78,3 74,1 4,2 11,7 5,1 0,2 4,6
Österbotten 2 654 2 048 -606 84,3 82,6 1,8 6,9 5,1 0,4 3,3
Mellersta Österbotten 1 181 871 -310 79,0 77,4 1,6 11,0 5,4 0,2 4,4
Norra Österbotten 4 351 5 466 1 115 81,4 80,1 1,4 9,7 5,2 0,2 3,5
Kajanaland 1 301 930 -371 71,9 70,0 1,9 18,4 5,6 0,4 3,7
Lappland 3 629 2 095 -1 534 72,6 70,3 2,3 15,6 6,8 0,2 4,9
Åland 0 84 84 95,2 91,7 3,6 2,4 1,2 0,0 1,2
Okänd 0 1 387 1 387 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
*Antalet avlagda YH-examina är större än antalet personer som avlagt examen och som bor i landskapet därför att en del av de
utexaminerade har avlagt någon annan examen efter YH-examen och sålunda avregistrerats från YH-examensregistret
Siffrorna i tabellen innehåller inte examina avlagda vid Högskolan på Åland eller vid Polisyrkeshögskolan
Källa: Statistikcentralen
Påbyggnadsexamina
År 2003 avlade 448 studerande påbyggnadsexamen
vid yrkeshögskola. Av de 536 personer som sökte till
påbyggnadsexamina påbörjade 309 studierna.
Granskar man de enskilda utbildningsområdena
fanns det flest sökande till påbyggnadsexamen
(242) och flest nybörjare (120) inom teknik och
kommunikation och flest studerande (174) inom
det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och
administrativa området.
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Påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolorna 2003 efter utbildningsområde
Uppgifter om studerande
Yrkeshögskola/ Sökande Nybörjare Studerande
utbildningsområde Antal Antal Antal
Alla yrkeshögskolor 536 309 448
Det samhällsvetensk., företagsekon. och admin. området 151 92 174
Teknik och kommunikation 242 120 131
Social-, hälso- och idrottsområdet 143 97 143
Diakonia 12 8 25
Social-, hälso- och idrottsområdet 12 8 25
Etelä-Karjalan 24 0 0
Social-, hälso- och idrottsområdet 24 0 0
Helsingin 32 21 21
Social-, hälso- och idrottsområdet 32 21 21
Helsingin liiketalouden 49 22 64
Det samhällsvetensk., företagsekon. och admin. området 49 22 64
Hämeen 82 53 51
Teknik och kommunikation 82 53 51
Jyväskylän 46 23 23
Teknik och kommunikation 22 7 7
Social-, hälso- och idrottsområdet 24 16 16
Kajaanin 16 9 9
Teknik och kommunikation 16 9 9
Kemi-Tornion 17 12 17
Social-, hälso- och idrottsområdet 17 12 17
Keski-Pohjanmaan 35 24 24
Det samhällsvetensk., företagsekon. och admin. området 14 10 10
Teknik och kommunikation 21 14 14
Kymenlaakson 0 0 9
Social-, hälso- och idrottsområdet 0 0 9
Lahden 0 1 20
Det samhällsvetensk., företagsekon. och admin. området 0 1 20
Laurea 11 7 7
Social-, hälso- och idrottsområdet 11 7 7
Mikkelin 0 4 12
Det samhällsvetensk., företagsekon. och admin. området 0 4 12
Oulun seudun 0 1 21
Teknik och kommunikation 0 0 5
Social-, hälso- och idrottsområdet 0 1 16
Pirkanmaan 0 12 9
Social-, hälso- och idrottsområdet 0 12 9
Pohjois-Karjalan 26 0 15
Teknik och kommunikation 26 0 15
Rovaniemen 0 0 2
Social-, hälso- och idrottsområdet 0 0 2
Satakunnan 42 28 29
Det samhällsvetensk., företagsekon. och admin. området 42 18 18
Teknik och kommunikation 0 10 9
Social-, hälso- och idrottsområdet 0 0 2
Savonia 75 27 21
Teknik och kommunikation 75 27 21
Seinäjoen 52 27 26
Det samhällsvetensk., företagsekon. och admin. området 29 17 17
Social-, hälso- och idrottsområdet 23 10 9
Tampereen 0 11 24
Det samhällsvetensk., företagsekon. och admin. området 0 11 24
Turun 0 10 10
Social-, hälso- och idrottsområdet 0 10 10
Vaasan 17 9 9




Antalet lärare i huvudsyssla i yrkeshögskolorna
uppgick år 2003 till 5 921,3. Av dem var 16 %
överlärare, 57,8 % lektorer och 26,1 % timlärare i
huvudsyssla.
Andelen kvinnor av yrkeshögskolornas överlärare
var 38,4 %, av lektorerna 63,1 % och av timlärarna
i huvudsyssla 52,7 %. Andelen kvinnor av
överlärarna var störst inom social-, hälso och
idrottsområdet (87,9 %), näst störst inom turism-,
kosthålls- och ekonomibranschen (69,6 %) och
minst inom teknik och kommunikation (12,2 %).
Av yrkeshögskolornas lärare i huvudsyssla var
5,8 % doktorer, 10,6 % licentiater medan 67,2 %
hade avlagt högre högskoleexamen.
Granskar man de enskilda utbildningsområdena
varierade den totala andelen doktorer, licentiater
och personer med högre högskoleexamen av lärarna
från 90,9 % (samhällsvetenskapliga, företags-
ekonomiska och administrativa området) till
56,6 % (kultur).
Av överlärarna var 26,4 % doktorer, 37,9 %
licentiater medan 33,0 % hade avlagt högre
högskoleexamen. Av lektorerna var 1,9 % doktorer,
6,0 % licentiater medan 82,9 % hade avlagt högre
högskoleexamen. Av timlärarna i huvudsyssla var
1,6 % doktorer, 3,9 % licentiater medan 53,5 %
hade avlagt högre högskoleexamen.
Antalet lektioner som hölls av timlärare i bisyssla
och föreläsare under 2003 motsvarade sammanlagt
339,2 årsverken. I form av köpta tjänster skaffades
undervisning motsvarande 150,7 årsverken.
Yrkeshögskolornas lärare i huvudsyssla 1997–2003
Timlärare i
Över- Lek- huvud-
lärare Kvinnor torer Kvinnor syssla Kvinnor
År Antal % Antal  % Antal %
1997 sammanlagt 634 25,7 2 588 66,5 1 259 60,0
Ordinarie yh 467 30,8 1 086 61,0 563 59,9
Temporära yh* 167 11,4 1 502 70,4 696 60,1
1998 sammanlagt 754 31,1 2 881 67,2 1 378 59,5
Ordinarie yh 628 16,7 1 625 62,4 780 55,8
Temporära yh* 126 28,6 1 256 73,4 598 64,4
1999 sammanlagt 803 33,0 2 978 65,6 1 441 56,8
Ordinarie yh 777 33,6 2 093 60,6 1 056 55,0
Temporära yh* 26 15,4 885 77,5 385 61,8
2000 sammanlagt 898 37,5 3 022 64,6 1 348 55,1
2001 sammanlagt 920 38,2 3 229 63,5 1 448 53,5
2002 sammanlagt 943 38,5 3 321 63,0 1 509 52,9
2003 sammanlagt 949,8 38,4 3 425,0 63,1 1 546,5 52,7
* Personaluppgifterna för ordinarie och temporära yrkeshögskolor är
inte sinsemellan jämförbara
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Lärare efter yrkeshögskola 2003
   Lärare i  huvudsyssla Lärare i bisyssla
Över- Lek- Timlärare i Samman- Timlärare i Före-
lärare torer huvudsyssla lagt bisyssla läsare
Yrkeshögskola Antal Kv. % Antal Kv. % Antal Kv. % Antal Kv. % Årsv Årsv
Alla yrkeshögskolor 949,8 38,4 3 425,0 63,1 1 546,5 52,7 5 921,3 56,4 167,6 171,6
Arcada-Nylands Sv. 10,0 40,0 50,0 70,0 37,0 48,6 97,0 58,8 0,0 0,2
Diakonia 10,0 60,0 145,0 75,9 0,0 0,0 155,0 74,8 2,3 2,2
Espoon-Vantaan tekn. 62,0 30,6 75,0 45,3 46,0 63,0 183,0 44,8 3,1 8,4
Etelä-Karjalan 23,0 43,5 57,2 53,5 46,0 54,3 126,2 52,0 9,3 2,5
Haaga Instituutin 11,9 42,0 74,6 65,1 17,0 52,9 103,5 60,5 3,5 0,7
Helsingin 51,0 43,1 279,0 68,1 137,0 59,9 467,0 63,0 11,0 25,4
Helsingin liiketalouden 17,0 47,1 142,0 74,6 65,0 47,7 224,0 64,7 10,1 9,8
Humanistinen 0,0 0,0 80,0 65,0 0,0 0,0 80,0 65,0 2,0 1,4
Hämeen 78,0 30,8 154,0 57,1 85,0 51,8 317,0 49,2 6,2 3,7
Jyväskylän 58,0 48,3 176,7 55,0 66,0 60,6 300,7 54,9 9,9 7,2
Kajaanin 11,0 47,3 39,7 66,8 35,4 42,4 86,1 54,2 1,0 2,6
Kemi-Tornion 17,0 41,2 66,0 60,6 37,0 37,8 120,0 50,8 2,9 3,2
Keski-Pohjanmaan 41,0 36,6 76,6 51,7 34,0 52,9 151,6 47,9 3,5 3,8
Kymenlaakson 25,0 28,0 133,0 61,7 65,0 50,8 223,0 54,7 3,8 5,3
Lahden 40,0 50,0 104,5 61,7 72,5 49,0 217,0 55,3 12,7 2,5
Laurea 14,0 35,7 242,0 78,1 0,0 0,0 256,0 75,8 4,3 7,8
Mikkelin 35,7 52,4 116,7 62,5 18,7 51,9 171,1 59,2 0,0 10,0
Oulun seudun 71,0 38,3 136,3 64,4 132,1 53,6 339,4 54,7 12,1 9,1
Pirkanmaan 17,0 70,6 118,0 81,4 42,0 73,8 177,0 78,5 6,6 2,6
Pohjois-Karjalan 14,6 20,5 112,5 49,7 47,0 36,2 174,1 43,6 4,1 7,2
Rovaniemen 24,0 41,7 90,0 58,9 32,0 65,6 146,0 57,5 0,6 2,0
Satakunnan 37,0 32,4 152,0 63,8 88,0 36,4 277,0 50,9 6,5 5,0
Savonia 61,0 34,4 156,0 63,5 94,0 59,6 311,0 56,6 6,9 8,5
Seinäjoen 34,0 32,4 102,0 66,1 46,0 60,9 182,0 58,5 10,1 4,7
Svenska Yh 24,0 29,2 37,0 64,9 30,0 43,3 91,0 48,4 2,0 6,6
Tampereen 52,0 25,0 121,0 31,4 71,0 36,6 244,0 31,6 18,0 1,2
Turun 73,0 43,8 223,0 67,3 164,0 57,9 460,0 60,2 8,3 22,4
Vaasan 33,0 33,3 89,0 48,3 19,0 52,6 141,0 45,4 1,7 2,0
Yh Sydväst 4,6 34,8 76,2 58,3 19,8 60,6 100,6 57,7 5,0 3,6
Yrkeshögskolornas lärare efter utbildningsområde 2003
   Lärare i huvudsyssla Lärare i bisyssla
Över- Lek- Timlärare i Samman- Timlärare Före-
lärare torer huvudsyssla lagt i bisyssla läsare
Utbildningsområde Antal Kv. % Antal Kv. % Antal Kv.  % Antal Kv. % Årsv Årsv
Sammanlagt 949,8 38,4 3 425,0 63,1 1 546,5 52,7 5 921,3 56,4 167,6 171,6
Det humanistisk och
pedagogiska området 62,1 55,2 87,3 70,4 27,5 57,1 176,9 63,0 3,0 2,7
Kultur 95,5 42,4 348,4 50,7 281,0 52,0 724,9 50,1 56,8 43,4
Det samhällsvetenskapliga, företags-
ekonomiska och administrativa området 110,2 57,7 604,0 69,5 292,6 54,1 1 006,8 63,7 33,0 20,9
Det naturvetenskapliga området 22,8 30,3 143,2 45,8 98,6 38,7 264,6 41,8 2,9 4,7
Teknik och kommunikation 447,4 12,2 760,3 27,3 412,8 26,4 1 620,5 22,9 35,6 44,3
Naturbruk och miljöområdet 35,3 39,7 155,7 42,3 45,8 39,3 236,8 41,3 5,4 5,5
Social-, hälso- och idrottsområdet 153,5 87,9 1 149,2 88,3 304,8 87,0 1 607,5 88,0 16,5 42,2
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 23,0 69,6 176,9 85,1 83,4 77,3 283,3 81,5 14,5 7,9
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Yrkeshögskolelärare i huvudsyssla efter examen (antal) 2003
   Examen
Lärare Högre Lägre
samman- Licen- högskole- högskole- YH-
Yrkeshögskola lagt Doktor tiat examen examen examen Annan
Alla yrkeshögskolor 5 921,3 342,0 628,0 3978,0 226,6 205,8 549,5
Arcada- Nylands Sv. 97,0 6,0 9,0 50,0 17,0 4,0 10,0
Diakonia 155,0 12,0 9,0 117,0 6,0 4,0 7,0
Espoon-Vantaan tekn. 183,0 25,0 28,0 103,0 7,0 10,0 10,0
Etelä-Karjalan 126,2 2,0 14,0 89,6 0,0 2,0 18,6
Haaga Instituutin 103,5 6,0 6,0 76,9 8,0 2,0 4,0
Helsingin 467,0 26,0 48,0 285,0 8,0 9,0 91,0
Helsingin liiketal. 224,0 11,0 21,0 157,0 13,0 0,0 21,0
Humanistinen 80,0 3,0 5,0 58,0 4,0 5,0 5,0
Hämeen 317,0 33,0 47,0 184,0 26,0 9,0 18,0
Jyväskylän 300,7 20,0 43,0 206,7 9,0 6,0 16,0
Kajaanin 86,1 6,0 7,1 63,2 0,0 3,0 6,8
Kemi-Tornion 120,0 4,0 6,0 81,0 7,0 10,0 12,0
Keski-Pohjanmaan 151,6 14,0 17,0 104,0 3,0 6,0 9,0
Kymenlaakson 223,0 5,0 15,0 166,0 0,0 12,0 21,0
Lahden 217,0 6,0 20,0 135,0 11,0 11,0 37,5
Laurea 256,0 13,0 21,0 202,0 8,0 3,0 9,0
Mikkelin 171,1 7,0 23,7 127,2 2,0 7,0 4,2
Oulun seudun 339,4 23,0 48,0 241,0 12,0 11,0 26,0
Pirkanmaa 177,0 7,0 13,0 134,0 4,0 5,0 14,0
Pohjois-Karjalan 174,1 5,0 14,6 116,6 5,0 12,0 20,0
Rovaniemen 146,0 2,0 18,0 108,0 3,0 0,0 15,0
Satakunnan 277,0 16,0 37,0 172,0 18,0 4,0 20,0
Savonia 311,0 16,0 33,0 209,0 5,0 11,0 37,0
Seinäjoen 182,0 11,0 19,0 130,0 5,0 6,0 11,0
Svenska Yh 91,0 7,0 7,0 48,0 5,0 7,0 17,0
Tampereen 244,0 16,0 33,0 164,0 0,0 17,0 14,0
Turun 460,0 27,0 45,0 291,0 16,0 25,0 56,0
Vaasan 141,0 10,0 19,0 93,0 9,0 2,0 8,0
Yh Sydväst 100,6 3,0 1,6 65,8 15,6 2,8 11,4
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Yrkeshögskolelärare i huvudsyssla efter examen (%) 2003
   Examen
Lärare Högre Lägre
samman- Licen- högskole- högskole- YH-
Yrkeshögskola lagt Doktor tiat examen examen examen Annan
Alla yrkeshögskolor 5 921,3 5,8 10,6 67,2 3,8 3,5 9,3
Arcada- Nylands Sv. 97,0 6,2 9,3 51,5 17,5 4,1 10,3
Diakonia 155,0 7,7 5,8 75,5 3,9 2,6 4,5
Espoon-Vantaan tekn. 183,0 13,7 15,3 56,3 3,8 5,5 5,5
Etelä-Karjalan 126,2 1,6 11,1 71,0 0,0 1,6 14,7
Haaga Instituutin 103,5 5,8 5,8 74,3 7,7 1,9 3,9
Helsingin 467,0 5,6 10,3 61,0 1,7 1,9 19,5
Helsingin liiketal. 224,0 4,9 9,4 70,1 5,8 0,0 9,4
Humanistinen 80,0 3,8 6,3 72,5 5,0 6,3 6,3
Hämeen 317,0 10,4 14,8 58,0 8,2 2,8 5,7
Jyväskylän 300,7 6,7 14,3 68,7 3,0 2,0 5,3
Kajaanin 86,1 7,0 8,2 73,4 0,0 3,5 7,9
Kemi-Tornion 120,0 3,3 5,0 67,5 5,8 8,3 10,0
Keski-Pohjanmaan 151,6 9,2 11,2 68,6 2,0 4,0 5,9
Kymenlaakson 223,0 2,2 6,7 74,4 0,0 5,4 9,4
Lahden 217,0 2,8 9,2 62,2 5,1 5,1 17,3
Laurea 256,0 5,1 8,2 78,9 3,1 1,2 3,5
Mikkelin 171,1 4,1 13,9 74,3 1,2 4,1 2,5
Oulun seudun 339,4 6,8 14,1 71,0 3,5 3,2 7,7
Pirkanmaa 177,0 4,0 7,3 75,7 2,3 2,8 7,9
Pohjois-Karjalan 174,1 2,9 8,4 67,0 2,9 6,9 11,5
Rovaniemen 146,0 1,4 12,3 74,0 2,1 0,0 10,3
Satakunnan 277,0 5,8 13,4 62,1 6,5 1,4 7,2
Savonia 311,0 5,1 10,6 67,2 1,6 3,5 11,9
Seinäjoen 182,0 6,0 10,4 71,4 2,7 3,3 6,0
Svenska Yh 91,0 7,7 7,7 52,7 5,5 7,7 18,7
Tampereen 244,0 6,6 13,5 67,2 0,0 7,0 5,7
Turun 460,0 5,9 9,8 63,3 3,5 5,4 12,2
Vaasan 141,0 7,1 13,5 66,0 6,4 1,4 5,7
Yh Sydväst 100,6 3,0 1,6 65,4 15,5 2,8 11,3
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Examina för yrkeshögskolornas lärare i huvudsyssla (%) efter tjänst 2003
   Examen
Lärare   Högre Lägre
Yrkeshögskola/ samman- Licen-   högskole- högskole- YH-
tjänst lagt Doktor tiat   examen examen examen Annan
Alla yrkeshögskolor
Lärare i huvudsyssla totalt 5 921,3 5,8 10,6 67,2 3,8 3,5 9,3
Överlärare 949,8 26,4 37,9 33,0 1,3 0,3 2,1
Lektor 3 425,0 1,9 6,0 82,9 2,0 1,5 5,9
Timlärare i huvudsyssla 1 546,5 1,6 3,9 53,5 9,4 9,8 21,2
Arcada- Nylands Sv.
Lärare i huvudsyssla totalt 97,0 6,2 9,3 51,5 17,5 4,1 10,3
Överlärare 10,0 60,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lektor 50,0 0,0 10,0 90,0 0,0 0,0 0,0
Timlärare i huvudsyssla 37,0 0,0 0,0 13,5 45,9 10,8 27,0
Diakonia
Lärare i huvudsyssla totalt 155,0 7,7 5,8 75,5 3,9 2,6 4,5
Överlärare 10,0 70,0 10,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Lektor 145,0 3,4 5,5 79,3 4,1 2,8 4,8
Timlärare i huvudsyssla 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Espoon-Vantaan tekn.
Lärare i huvudsyssla totalt 183,0 13,7 15,3 56,3 3,8 5,5 5,5
Överlärare 62,0 29,0 32,3 35,5 1,6 1,6 0,0
Lektor 75,0 6,7 6,7 68,0 2,7 9,3 6,7
Timlärare i huvudsyssla 46,0 4,3 6,5 65,2 8,7 4,3 10,9
Etelä-Karjalan
Lärare i huvudsyssla totalt 126,2 1,6 11,1 71,0 0,0 1,6 14,7
Överlärare 23,0 8,7 30,4 52,2 0,0 0,0 8,7
Lektor 57,2 0,0 12,2 83,2 0,0 0,0 4,5
Timlärare i huvudsyssla 46,0 0,0 0,0 65,2 0,0 4,3 30,4
Haaga Instituutin
Lärare i huvudsyssla totalt 103,5 5,8 5,8 74,3 7,7 1,9 3,9
Överlärare 11,9 33,6 25,2 33,6 0,0 0,0 0,0
Lektor 74,6 2,7 4,0 87,0 2,7 1,3 2,7
Timlärare i huvudsyssla 17,0 0,0 0,0 47,1 35,3 5,9 11,8
Helsingin
Lärare i huvudsyssla totalt 467,0 5,6 10,3 61,0 1,7 1,9 19,5
Överlärare 51,0 27,5 35,3 29,4 0,0 0,0 7,8
Lektor 279,0 3,2 7,2 67,0 1,1 0,7 20,8
Timlärare i huvudsyssla 137,0 2,2 7,3 60,6 3,6 5,1 21,2
Helsingin liiketal.
Lärare i huvudsyssla totalt 224,0 4,9 9,4 70,1 5,8 0,0 9,4
Överlärare 17,0 17,6 41,2 35,3 0,0 0,0 0,0
Lektor 142,0 5,6 8,5 84,5 0,0 0,0 1,4
Timlärare i huvudsyssla 65,0 0,0 3,1 47,7 20,0 0,0 29,2
Humanistinen
Lärare i huvudsyssla totalt 80,0 3,8 6,3 72,5 5,0 6,3 6,3
Överlärare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lektor 80,0 3,8 6,3 72,5 5,0 6,3 6,3
Timlärare i huvudsyssla 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hämeen
Lärare i huvudsyssla totalt 317,0 10,4 14,8 58,0 8,2 2,8 5,7
Överlärare 78,0 37,2 33,3 26,9 1,3 0,0 1,3
Lektor 154,0 1,3 9,1 81,8 3,9 0,0 3,9
Timlärare i huvudsyssla 85,0 2,4 8,2 43,5 22,4 10,6 12,9
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Jyväskylän
Lärare i huvudsyssla totalt 300,7 6,7 14,3 68,7 3,0 2,0 5,3
Överlärare 58,0 25,9 46,6 25,9 0,0 0,0 1,7
Lektor 176,7 1,1 6,2 89,8 0,6 0,6 1,7
Timlärare i huvudsyssla 66,0 4,5 7,6 50,0 12,1 7,6 18,2
Kajaanin
Lärare i huvudsyssla totalt 86,1 7,0 8,2 73,4 0,0 3,5 7,9
Överlärare 11,0 36,4 45,5 18,2 0,0 0,0 0,0
Lektor 39,7 2,5 2,8 94,7 0,0 0,0 0,0
Timlärare i huvudsyssla 35,4 2,8 2,8 66,7 0,0 8,5 19,2
Kemi-Tornion
Lärare i huvudsyssla totalt 120,0 3,3 5,0 67,5 5,8 8,3 10,0
Överlärare 17,0 17,6 17,6 64,7 0,0 0,0 0,0
Lektor 66,0 1,5 3,0 83,3 1,5 9,1 1,5
Timlärare i huvudsyssla 37,0 0,0 2,7 40,5 16,2 10,8 29,7
Keski-Pohjanmaan
Lärare i huvudsyssla totalt 151,6 9,2 11,2 68,6 2,0 4,0 5,9
Överlärare 41,0 26,8 31,7 41,5 0,0 0,0 0,0
Lektor 76,6 3,9 3,9 88,8 1,3 1,3 2,6
Timlärare i huvudsyssla 34,0 0,0 2,9 55,9 5,9 14,7 20,6
Kymenlaakson
Lärare i huvudsyssla totalt 223,0 2,2 6,7 74,4 0,0 5,4 9,4
Överlärare 25,0 20,0 32,0 40,0 0,0 0,0 8,0
Lektor 133,0 0,0 3,0 91,0 0,0 1,5 4,5
Timlärare i huvudsyssla 65,0 0,0 4,6 53,8 0,0 15,4 20,0
Lahden
Lärare i huvudsyssla totalt 217,0 2,8 9,2 62,2 5,1 5,1 17,3
Överlärare 40,0 12,5 35,0 42,5 5,0 0,0 5,0
Lektor 104,5 0,0 3,8 83,3 1,0 1,9 10,5
Timlärare i huvudsyssla 72,5 1,4 2,8 42,8 11,0 12,4 33,8
Laurea
Lärare i huvudsyssla totalt 256,0 5,1 8,2 78,9 3,1 1,2 3,5
Överlärare 14,0 50,0 42,9 7,1 0,0 0,0 0,0
Lektor 242,0 2,5 6,2 83,1 3,3 1,2 3,7
Timlärare i huvudsyssla 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mikkelin
Lärare i huvudsyssla totalt 171,1 4,1 13,9 74,3 1,2 4,1 2,5
Överlärare 35,7 14,0 49,6 36,4 0,0 0,0 0,0
Lektor 116,7 1,7 5,1 90,0 0,0 1,7 1,5
Timlärare i huvudsyssla 18,7 0,0 0,0 49,2 10,7 26,7 13,4
Oulun seudun
Lärare i huvudsyssla totalt 339,4 6,8 14,1 71,0 3,5 3,2 7,7
Överlärare 71,0 23,9 45,1 40,8 1,4 0,0 2,8
Lektor 136,3 1,5 6,6 92,4 0,0 0,0 5,1
Timlärare i huvudsyssla 132,1 3,0 5,3 65,1 8,3 8,3 12,9
Pirkanmaan
Lärare i huvudsyssla totalt 177,0 4,0 7,3 75,7 2,3 2,8 7,9
Överlärare 17,0 35,3 47,1 11,8 0,0 0,0 5,9
Lektor 118,0 0,0 3,4 89,8 0,8 0,8 5,1
Timlärare i huvudsyssla 42,0 2,4 2,4 61,9 7,1 9,5 16,7
   Examen
Lärare   Högre Lägre
Yrkeshögskola/ samman- Licen-   högskole- högskole- YH-
tjänst lagt Doktor tiat   examen examen examen Annan
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Pohjois-Karjalan
Lärare i huvudsyssla totalt 174,1 2,9 8,4 67,0 2,9 6,9 11,5
Överlärare 14,6 27,4 72,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Lektor 112,5 0,9 3,6 89,4 1,8 0,9 2,7
Timlärare i huvudsyssla 47,0 0,0 0,0 34,0 6,4 23,4 36,2
Rovaniemen
Lärare i huvudsyssla totalt 146,0 1,4 12,3 74,0 2,1 0,0 10,3
Överlärare 24,0 8,3 45,8 41,7 4,2 0,0 0,0
Lektor 90,0 0,0 7,8 88,9 0,0 0,0 3,3
Timlärare i huvudsyssla 32,0 0,0 0,0 56,3 6,3 0,0 37,5
Satakunnan
Lärare i huvudsyssla totalt 277,0 5,8 13,4 62,1 6,5 1,4 7,2
Överlärare 37,0 35,1 64,9 2,7 0,0 0,0 0,0
Lektor 152,0 1,3 6,6 84,2 3,3 0,0 4,6
Timlärare i huvudsyssla 88,0 1,1 3,4 48,9 14,8 4,5 14,8
Savonia
Lärare i huvudsyssla totalt 311,0 5,1 10,6 67,2 1,6 3,5 11,9
Överlärare 61,0 24,6 32,8 36,1 0,0 1,6 4,9
Lektor 156,0 0,0 5,8 79,5 0,6 2,6 11,5
Timlärare i huvudsyssla 94,0 1,1 4,3 67,0 4,3 6,4 17,0
Seinäjoen
Lärare i huvudsyssla totalt 182,0 6,0 10,4 71,4 2,7 3,3 6,0
Överlärare 34,0 26,5 26,5 44,1 0,0 0,0 2,9
Lektor 102,0 1,0 6,9 85,3 1,0 1,0 4,9
Timlärare i huvudsyssla 46,0 2,2 6,5 60,9 8,7 10,9 10,9
Svenska Yh
Lärare i huvudsyssla totalt 91,0 7,7 7,7 52,7 5,5 7,7 18,7
Överlärare 24,0 16,7 29,2 41,7 12,5 0,0 0,0
Lektor 37,0 8,1 0,0 83,8 2,7 0,0 5,4
Timlärare i huvudsyssla 30,0 0,0 0,0 23,3 3,3 23,3 50,0
Tampereen
Lärare i huvudsyssla totalt 244,0 6,6 13,5 67,2 0,0 7,0 5,7
Överlärare 52,0 19,2 36,5 42,3 0,0 1,9 0,0
Lektor 121,0 2,5 7,4 86,0 0,0 1,7 2,5
Timlärare i huvudsyssla 71,0 4,2 7,0 53,5 0,0 19,7 15,5
Turun
Lärare i huvudsyssla totalt 460,0 5,9 9,8 63,3 3,5 5,4 12,2
Överlärare 73,0 32,9 32,9 32,9 0,0 0,0 1,4
Lektor 223,0 0,9 8,1 78,5 3,6 0,9 8,1
Timlärare i huvudsyssla 164,0 0,6 1,8 56,1 4,9 14,0 22,6
Vaasan
Lärare i huvudsyssla totalt 141,0 7,1 13,5 66,0 6,4 1,4 5,7
Överlärare 33,0 24,2 42,4 30,3 3,0 0,0 0,0
Lektor 89,0 2,2 5,6 80,9 5,6 2,2 3,4
Timlärare i huvudsyssla 19,0 0,0 0,0 57,9 15,8 0,0 26,3
Yh Sydväst
Lärare i huvudsyssla totalt 100,6 3,0 1,6 65,4 15,5 2,8 11,3
Överlärare 4,6 21,7 34,8 0,0 43,5 0,0 0,0
Lektor 76,2 1,3 0,0 74,0 12,6 3,7 7,9
Timlärare i huvudsyssla 19,8 5,1 0,0 47,5 20,2 0,0 27,3
   Examen
Lärare   Högre Lägre
Yrkeshögskola/ samman- Licen-   högskole- högskole- YH-
tjänst lagt Doktor tiat   examen examen examen Annan
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Examina för yrkeshögskolornas lärare i huvudsyssla (antal) efter tjänst och utbildningsområde 2003
Utbildningsområde
Sam- Det humanistiska Det samhällsv., Det natur- Teknik o. Naturbruk Social-, Turism, kost-,
man- o. pedagogiska företagsekon. o. vetensk.  kommuni- o. miljö- hälso- o.  hålls- o.
Examen lagt området Kultur admin. omr.  området  kation området idrottsomr.  ekonomibr.
Lärare i huvudsyssla tot. 5 921,3 176,9 724,9 1 006,8 264,6 1 620,5 236,8 1 607,5 283,3
Doktor 342,0 24,0 20,0 44,3 4,2 147,0 16,0 83,3 3,2
Licentiat 628,0 32,5 32,0 85,4 17,7 282,8 22,6 135,2 19,8
Högre hs 3 978,0 90,0 358,2 785,1 177,3 980,2 175,8 1 214,3 197,1
Lägre hs 226,6 6,0 48,1 39,3 22,7 59,7 5,8 34,0 11,0
Yh 205,8 8,0 78,0 11,7 11,6 59,5 2,0 17,0 18,0
Annan 549,5 17,0 182,6 43,7 32,9 89,2 15,8 133,4 34,9
Överlärare 949,8 62,1 95,5 110,2 22,8 447,4 35,3 153,5 23,0
Doktor 251,0 19,0 13,0 30,5 3,0 112,0 12,0 59,3 2,2
Licentiat 359,9 19,0 14,0 54,6 11,3 187,4 10,0 55,8 7,8
Högre hs 313,0 21,0 44,5 25,5 7,5 145,5 14,0 43,0 12,0
Lägre hs 12,0 1,0 7,0 1,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Yh 3,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Annan 20,0 2,0 15,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,0
Lektorer 3 425,0 87,3 348,4 604,0 143,2 760,3 155,7 1 149,2 176,9
Doktor 66,0 1,0 6,0 9,8 1,2 23,0 4,0 20,0 1,0
Licentiat 207,1 6,5 12,0 25,8 5,4 69,4 8,6 69,4 10,0
Högre hs 2 837,8 59,0 209,7 551,9 132,1 631,4 135,6 974,2 143,9
Lägre hs 68,6 3,0 16,1 10,3 2,7 21,7 2,8 11,0 1,0
Yh 51,8 8,0 25,0 1,0 0,0 3,8 0,0 4,0 10,0
Annan 202,3 10,0 77,6 5,9 2,1 14,0 5,0 76,0 11,7
Timlärare i huvudsyssla 1 546,5 27,5 281,0 292,6 98,6 412,8 45,8 304,8 83,4
Doktor 25,0 4,0 1,0 4,0 0,0 12,0 0,0 4,0 0,0
Licentiat 61,0 7,0 6,0 5,0 1,0 26,0 4,0 10,0 2,0
Högre hs 827,2 10,0 104,0 207,7 37,7 203,3 26,2 197,1 41,2
Lägre hs 146,0 2,0 25,0 28,0 19,0 36,0 3,0 23,0 10,0
Yh 151,0 0,0 51,0 10,7 11,6 54,7 2,0 13,0 8,0
Annan 327,2 5,0 90,0 37,8 30,8 73,2 10,8 57,4 22,2
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Examina för yrkeshögskolornas lärare i huvudsyssla (%) efter tjänst och utbildningsområde 2003
Utbildningsområde
Sam- Det humanistiska Det samhällsv., Det natur- Teknik o. Naturbruk Social-, Turism, kost-,
man- o. pedagogiska företagsekon. o. vetensk.  kommuni- o. miljö- hälso- o.  hålls- o.
Examen lagt området Kultur admin. omr.  området  kation området idrottsomr.  ekonomibr.
Lärare i huvudsyssla tot. 5 921,3 176,9 724,9 1 006,8 264,6 1 620,5 236,8 1 607,5 283,3
Doktor 5,8 13,6 2,8 4,4 1,6 9,1 6,8 5,2 1,1
Licentiat 10,6 18,4 4,4 8,5 6,7 17,5 9,5 8,4 7,0
Högre hs 67,2 50,9 49,4 78,0 67,0 60,5 74,2 75,5 69,6
Lägre hs 3,8 3,4 6,6 3,9 8,6 3,7 2,4 2,1 3,9
Yh 3,5 4,5 10,8 1,2 4,4 3,7 0,8 1,1 6,4
Annan 9,3 9,6 25,2 4,3 12,4 5,5 6,7 8,3 12,3
Överlärare 949,8 62,1 95,5 110,2 22,8 447,4 35,3 153,5 23,0
Doktor 26,4 30,6 13,6 27,7 13,2 25,0 34,0 38,6 9,6
Licentiat 37,9 30,6 14,7 49,5 49,6 41,9 28,3 36,4 33,9
Högre hs 33,0 33,8 46,6 23,1 32,9 32,5 39,7 28,0 52,2
Lägre hs 1,3 1,6 7,3 0,9 4,4 0,4 0,0 0,0 0,0
Yh 0,3 0,0 2,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Annan 2,1 3,2 15,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 4,3
Lektorer 3 425,0 87,3 348,4 604,0 143,2 760,3 155,7 1 149,2 176,9
Doktor 1,9 1,1 1,7 1,6 0,8 3,0 2,6 1,7 0,6
Licentiat 6,0 7,4 3,4 4,3 3,8 9,1 5,5 6,0 5,7
Högre hs 82,9 67,6 60,2 91,4 92,2 83,0 87,1 84,8 81,3
Lägre hs 2,0 3,4 4,6 1,7 1,9 2,9 1,8 1,0 0,6
Yh 1,5 9,2 7,2 0,2 0,0 0,5 0,0 0,3 5,7
Annan 5,9 11,5 22,3 1,0 1,5 1,8 3,2 6,6 6,6
Timlärare i huvudsyssla 1 546,5 27,5 281,0 292,6 98,6 412,8 45,8 304,8 83,4
Doktor 1,6 14,5 0,4 1,4 0,0 2,9 0,0 1,3 0,0
Licentiat 3,9 25,5 2,1 1,7 1,0 6,3 8,7 3,3 2,4
Högre hs 53,5 36,4 37,0 71,0 38,2 49,2 57,2 64,7 49,4
Lägre hs 9,4 7,3 8,9 9,6 19,3 8,7 6,6 7,5 12,0
Yh 9,8 0,0 18,1 3,7 11,8 13,3 4,4 4,3 9,6
Annan 21,2 18,2 32,0 12,9 31,2 17,7 23,6 18,8 26,6
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Lärare efter åldersgrupp och yrkeshögskola 2002
Åldersgrupper
 Lärare sam-
Yrkeshögskola manlagt < 35 år % 35-39 år % 40-44 år % 45-49 år % 50-54 år % > 55 år %
Sammanlagt 5 653 566 10,0 674 11,9 1 054 18,6 1 229 21,7 1 144 20,2 986 17,4
Rektorer och prefekter 145 5 3,4 9 6,2 22 15,2 36 24,8 37 25,5 36 24,8
Lektorer, överlärare 4 124 260 6,3 424 10,3 751 18,2 925 22,4 941 22,8 823 20,0
Timlärare i
huvudsyssla 1 384 301 21,7 241 17,4 281 20,3 268 19,4 166 12,0 127 9,2
Alla yrkeshögskolor 5 653 566 10,0 674 11,9 1 054 18,6 1 229 21,7 1 144 20,2 986 17,4
Arcada-Nylands Sv. 90 12 13,3 5 5,6 11 12,2 16 17,8 23 25,6 23 25,6
Diakonia 162 12 7,4 26 16,0 39 24,1 34 21,0 39 24,1 12 7,4
Espoon-Vantaan tekn. 149 13 8,7 11 7,4 24 16,1 38 25,5 29 19,5 34 22,8
Etelä-Karjalan 131 6 4,6 11 8,4 25 19,1 35 26,7 26 19,8 28 21,4
Haaga Instituutin 66 10 15,2 15 22,7 13 19,7 7 10,6 11 16,7 10 15,2
Helsingin 358 13 3,6 27 7,5 60 16,8 77 21,5 83 23,2 98 27,4
Helsingin liiketalouden 211 13 6,2 24 11,4 32 15,2 43 20,4 49 23,2 50 23,7
Humanistinen 66 21 31,8 18 27,3 9 13,6 2 3,0 10 15,2 6 9,1
Hämeen 277 24 8,7 36 13,0 51 18,4 64 23,1 46 16,6 56 20,2
Jyväskylän 280 29 10,4 42 15,0 58 20,7 57 20,4 56 20,0 38 13,6
Kajaanin 83 4 4,8 8 9,6 16 19,3 23 27,7 16 19,3 16 19,3
Kemi-Tornion 112 12 10,7 5 4,5 21 18,8 43 38,4 23 20,5 8 7,1
Keski-Pohjanmaan 138 18 13,0 11 8,0 29 21,0 32 23,2 30 21,7 18 13,0
Kymenlaakson 232 24 10,3 27 11,6 38 16,4 49 21,1 56 24,1 38 16,4
Lahden 221 28 12,7 34 15,4 40 18,1 44 19,9 29 13,1 46 20,8
Laurea 259 32 12,4 39 15,1 53 20,5 44 17,0 64 24,7 27 10,4
Mikkelin 188 19 10,1 23 12,2 35 18,6 40 21,3 38 20,2 33 17,6
Oulun seudun 330 37 11,2 33 10,0 67 20,3 68 20,6 64 19,4 61 18,5
Pirkanmaan 179 13 7,3 19 10,6 26 14,5 50 27,9 45 25,1 26 14,5
Pohjois-Karjalan 159 17 10,7 16 10,1 37 23,3 32 20,1 34 21,4 23 14,5
Pohjois-Savon 291 10 3,4 20 6,9 61 21,0 75 25,8 65 22,3 60 20,6
Rovaniemen 154 14 9,1 23 14,9 32 20,8 43 27,9 27 17,5 15 9,7
Satakunnan 274 25 9,1 26 9,5 61 22,3 60 21,9 60 21,9 42 15,3
Seinäjoen 154 10 6,5 18 11,7 27 17,5 45 29,2 26 16,9 28 18,2
Svenska Yh 98 11 11,2 15 15,3 21 21,4 17 17,3 13 13,3 21 21,4
Tampereen 254 42 16,5 41 16,1 42 16,5 46 18,1 41 16,1 42 16,5
Turun 453 52 11,5 60 13,2 85 18,8 92 20,3 86 19,0 78 17,2
Vaasan 162 25 15,4 19 11,7 22 13,6 35 21,6 29 17,9 32 19,8




Yrkeshögskolornas lärarutbildning hade år 2003
följande undervisningspersonal: lärare i huvudsyssla
96,5 %, lärare i bisyssla 1,5 %, köpt undervisning
1,4 % och föreläsare 0,6 %.
Inom lärarutbildningen undervisade 97,4 lärare i
huvudsyssla, av vilka 60,7 % var överlärare, 11,1 %
lektorer och 28,2 % timlärare i huvudsyssla.
Kvinnornas andel av lärarna var 56,5 %.
Av lärarutbildningens lärare i huvudsyssla var
22,6 % doktorer, 28,7 % licentiater, 37 % hade
avlagt högre högskoleexamen medan 12,3 % hade
avlagt lägre högskoleexamen eller någon annan
examen.
Lärare i yrkeshögskolornas lärarutbildning 2003
Samman- Helsingin
Yrkeshögskola lagt liiketalous Häme Jyväskylä Oulu Tampere
Undervisningspersonal 100,9 16,0 39,5 27,6 7,8 10,0
lärare i huvudsyssla % 96,5 100,0 98,7 90,6 94,9 100,0
lärare i bisyssla % 1,5 0,0 0,0 4,3 3,8 0,0
köpt undervisning % 1,4 0,0 0,5 4,3 0,0 0,0
föreläsare % 0,6 0,0 0,8 0,7 1,3 0,0
Lärare i huvudsyssla Yht. 97,4 16,0 39,0 25,0 7,4 10,0
kvinnor % 56,5 62,5 41,0 84,0 40,5 50,0
Lkm 55,0 10,0 16,0 21,0 3,0 5,0
överlärare % 60,7 87,5 48,7 72,0 41,9 50,0
Lkm 59,1 14,0 19,0 18,0 3,1 5,0
lektorer % 11,1 12,5 7,7 16,0 24,3 0,0
Lkm 10,8 2,0 3,0 4,0 1,8 0,0
timlärare i huvudsyssla % 28,2 0,0 43,6 12,0 33,8 50,0
Lkm 27,5 0,0 17,0 3,0 2,5 5,0
doktor % 22,6 18,8 28,2 16,0 40,5 10,0
Lkm 22,0 3,0 11,0 4,0 3,0 1,0
licentiat % 28,7 37,5 10,3 48,0 40,5 30,0
Lkm 28,0 6,0 4,0 12,0 3,0 3,0
högre hs % 37,0 37,5 33,3 32,0 40,5 60,0
Lkm 36,0 6,0 13,0 8,0 3,0 6,0
lägre hs % 4,1 0,0 10,3 0,0 0,0 0,0
Lkm 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0
annan % 8,2 0,0 17,9 4,0 0,0 0,0
Lkm 8,0 0,0 7,0 1,0 0,0 0,0
Lärare i bisyssla htv 1,5 0,0 0,0 1,2 0,3 0,0
Köpt undervisning htv 1,4 0,0 0,2 1,2 0,0 0,0
Föreläsare htv 0,6 0,0 0,3 0,2 0,1 0,0
Övrig personal
År 2003 uppgick den övriga personalen, som inte
hör till undervisningspersonalen, i yrkeshögskolorna
till 4 595,7 anställda. Granskar man de olika
uppgiftsgrupperna fanns 15,4 % av den övriga
personalen inom allmän förvaltning, 4,9 % i
ekonomiförvaltning, 2,3 % i personalförvaltning,
19,7 % i undervisningsförvaltning och 11,9 % i
annan stödverksamhet för undervisningen. Av den
s.k. övriga personalen arbetade 9,3 % i biblioteks-
och informationstjänster, 9,2  % i projekt med
offentlig finansiering, 6,0 % i yrkeshögskolornas
affärsverksamhet,  10,5 % i forsknings- och
utvecklingsarbete och 10,9 % inom andra uppgifter.
Mängden arbete i form av köpta tjänster uppgick
till 435,4 årsverken.
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Yrkeshögskolornas övriga personal (ej lärare) efter uppgiftsgrupp 2003
Allm. Ekon. Perso- Under- Annan Bibl. Projekt Anställda FoU- Andra
för- för- nal- visn. stödverks. och med off. för affärs- perso- upp-
Yrkeshögskola Totalt valtn. valtn. förvaltn. förvaltn. för und. inf.tjänst finansier. verksamhet nal gifter
Alla yrkeshögskolor
Egen personal Antal 4 595,7 706,9 226,3 104,6 903,9 545,8 427,4 421,2 278,0 482,1 499,5
Köpta tjänster Årsv 435,4 32,3 15,2 9,8 33,6 9,9 12,1 12,4 2,2 47,1 260,7
Arcada-Nylands Sv.
Egen personal Antal 75,0 17,0 4,0 1,0 27,0 4,0 6,0 7,0 0,0 0,0 9,0
Köpta tjänster Årsv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Diakonia
Egen personal Antal 104,0 15,0 5,0 2,0 32,0 3,0 15,0 23,0 0,0 5,0 4,0
Köpta tjänster Årsv 4,2 0,8 0,8 0,0 1,2 0,0 0,1 0,4 0,0 1,0 0,0
Espoon-Vantaan tekn.
Egen personal Antal 134,0 24,0 6,0 7,0 35,0 23,0 11,0 4,0 6,0 4,0 14,0
Köpta tjänster Årsv 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 9,0
Etelä-Karjalan
Egen personal Antal 89,0 3,0 1,0 0,0 18,0 14,0 12,0 19,0 21,0 1,0 0,0
Köpta tjänster Årsv 34,7 4,2 7,3 2,7 1,1 4,0 0,0 0,1 0,4 0,1 15,0
Haaga Instituutin 0,0
Egen personal Antal 52,0 10,0 7,0 2,0 10,0 13,0 4,0 0,0 0,0 1,0 5,0
Köpta tjänster Årsv 42,8 8,6 1,1 1,0 11,6 3,4 5,8 0,0 0,0 0,0 11,2
Helsingin
Egen personal Antal 235,0 48,0 18,0 10,0 68,0 30,0 21,0 8,0 11,0 8,0 13,0
Köpta tjänster Årsv 62,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0
Helsingin liiketalouden
Egen personal Antal 110,0 26,0 6,0 5,0 42,0 0,0 13,0 1,0 14,0 1,0 2,0
Köpta tjänster Årsv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Humanistinen
Egen personal Antal 32,0 6,0 2,0 1,0 15,0 0,0 1,0 5,0 0,0 2,0 0,0
Köpta tjänster Årsv 11,6 2,3 0,0 0,0 3,4 0,4 2,7 0,0 1,3 1,3 0,1
Hämeen
Egen personal Antal 342,0 39,0 18,0 8,0 51,0 80,0 18,0 27,0 19,0 17,0 65,0
Köpta tjänster Årsv 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0
Jyväskylän
Egen personal Antal 308,5 34,0 11,0 3,0 58,0 20,0 25,5 42,0 43,0 26,0 46,0
Köpta tjänster Årsv 51,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,3
Kajaanin
Egen personal Antal 68,0 8,8 2,5 1,5 10,0 9,4 8,0 12,2 6,0 7,6 2,0
Köpta tjänster Årsv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kemi-Tornion 0,0
Egen personal Antal 114,0 28,0 7,0 4,0 21,0 4,0 14,0 27,0 2,0 4,0 3,0
Köpta tjänster Årsv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Keski-Pohjanmaan
Egen personal Antal 106,9 8,0 8,0 1,0 21,5 11,0 10,0 3,0 2,0 28,0 14,4
Köpta tjänster Årsv 5,8 2,0 1,3 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 1,7
Kymenlaakson
Egen personal Antal 204,0 18,0 13,0 4,0 25,0 22,0 18,0 38,0 27,0 9,0 30,0
Köpta tjänster Årsv 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8
Lahden
Egen personal Antal 266,0 39,5 7,0 4,0 29,5 58,0 25,0 23,0 32,0 12,0 36,0
Köpta tjänster Årsv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Allm. Ekon. Perso- Under- Annan Bibl. Projekt  Anställda    FoU- Andra
för- för- nal- visn. stödverks. och med off.  för affärs-    perso- upp-
Yrkeshögskola Totalt valtn. valtn. förvaltn. förvaltn. för und. inf.tjänst finansier.  verksamhet   nal gifter
Laurea
Egen personal Antal 118,0 3,0 6,0 0,0 52,0 9,0 22,0 4,0 1,0 10,0 11,0
Köpta tjänster Årsv 45,6 10,0 0,0 3,3 1,2 0,7 0,2 4,2 0,5 3,5 21,9
Mikkelin
Egen personal Antal 200,3 28,8 7,5 2,6 17,6 18,8 13,0 6,0 3,0 92,0 11,0
Köpta tjänster Årsv 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Oulun seudun 0,0
Egen personal Antal 309,9 73,8 10,9 5,9 62,5 31,1 29,0 9,7 0,0 60,0 27,0
Köpta tjänster Årsv 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0
Pirkanmaan
Egen personal Antal 127,0 21,0 7,0 2,0 31,0 6,0 15,0 16,0 3,0 9,0 17,0
Köpta tjänster Årsv 7,3 0,1 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 3,1
Pohjois-Karjalan
Egen personal Antal 109,7 27,0 5,0 3,0 12,6 9,0 11,9 29,0 2,0 2,0 8,2
Köpta tjänster Årsv 11,5 0,3 0,6 0,8 3,7 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 5,6
Rovaniemen
Egen personal Antal 107,0 17,0 3,0 0,0 20,0 7,0 14,0 33,0 0,0 4,0 9,0
Köpta tjänster Årsv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Satakunnan
Egen personal Antal 224,0 27,0 13,0 6,0 23,0 26,0 17,0 3,0 5,0 77,0 27,0
Köpta tjänster Årsv 32,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,9 0,0
Savonia
Egen personal Antal 284,0 62,0 21,0 9,0 48,0 16,0 21,0 12,0 23,0 36,0 36,0
Köpta tjänster Årsv 27,3 0,9 1,9 0,7 7,0 0,3 1,0 7,4 0,0 0,0 8,1
Seinäjoen
Egen personal Antal 182,0 19,0 9,0 7,0 32,0 19,0 16,0 21,0 17,0 22,0 20,0
Köpta tjänster Årsv 19,1 2,0 2,3 1,4 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 13,0
SvenskaYh.
Egen personal Antal 81,9 18,0 3,0 1,0 21,0 6,0 10,0 1,5 2,0 8,0 11,4
Köpta tjänster Årsv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tampereen
Egen personal Antal 212,0 36,0 8,0 6,0 34,0 45,0 18,0 20,0 0,0 14,0 31,0
Köpta tjänster Årsv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Turun
Egen personal Antal 260,0 33,0 11,0 5,0 50,0 42,0 29,0 18,0 39,0 4,0 29,0
Köpta tjänster Årsv 18,8 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 18,0
Vaasan
Egen personal Antal 84,0 8,0 4,0 2,0 18,0 18,0 7,0 0,0 0,0 15,0 12,0
Köpta tjänster Årsv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yh Sydväst
Egen personal Antal 55,5 9,0 2,4 1,6 19,2 1,5 3,0 8,8 0,0 3,5 6,5
Köpta tjänster Årsv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Internationell rörlighet
Internationellt student- och praktikantutbyte (> 3 mån) efter yrkeshögskola 2003
Finländare utomlands Utlänningar i Finland
Månader i Månader i
Yrkeshögskola Antal genomsn. Antal genomsn.
Alla yrkeshögskolor 3 691 4,8 2 635 4,5
Arcada-Nylands Sv. 65 5,2 64 4,9
Diakonia 103 3,2 35 3,2
Espoon-Vantaan tekn. 199 5,7 155 4,6
Etelä-Karjalan 42 4,3 80 4,3
Haaga Instituutin 127 4,6 79 5,3
Helsingin 151 4,5 80 4,3
Helsingin liiketalouden 251 5,8 137 6,4
Humanistinen 63 3,8 34 3,6
Hämeen 173 5,4 139 4,3
Jyväskylän 198 5,1 126 5,0
Kajaanin 40 4,7 48 4,6
Kemi-Tornion 40 5,0 48 4,3
Keski-Pohjanmaan 61 4,8 63 4,5
Kymenlaakson 108 5,4 88 5,1
Lahden 152 4,4 138 4,9
Laurea 200 4,3 98 4,0
Mikkelin 104 5,6 105 4,4
Oulun seudun 170 4,7 146 4,3
Pirkanmaan 130 4,1 63 3,5
Pohjois-Karjalan 98 4,0 135 3,6
Rovaniemen 120 4,1 62 4,5
Satakunnan 101 5,4 94 4,8
Savonia 180 4,2 146 4,7
Seinäjoen 123 4,4 98 3,7
Svenska Yh 40 4,0 33 4,0
Tampereen 173 4,9 104 4,5
Turun 284 5,1 154 4,2
Vaasan 146 5,2 71 4,1
Yh Sydväst 49 4,0 12 5,4
Student- och praktikantutbyte
År 2003 studerade eller praktiserade 3 691
finländska yrkeshögskolestuderande utomlands i
över 3 månader. Vistelsen utomlands räckte i
genomsnitt 4,8 månader.
Det största antalet studerande (284) som åkte
utomlands hade Turun ammattikorkeakoulu, på
andra plats kom Helsingin liiketalouden ammatti-
korkeakoulu (251) och på tredje plats Laurea-
ammattikorkeakoulu (200).
Antalet utländska utbytesstuderande vid yrkes-
högskolorna var 2 635. De utländska studerandena
stannade i genomsnitt 4,5 månader i Finland.
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Lärar- och expertutbyte
År 2003 deltog 72 finländska yrkeshögskolelärare i
internationellt lärar- och expertutbyte i mer än en
månad och 2 564 i mindre än en månad.
Inom ramen för lärar- och expertutbytet tog
yrkeshögskolorna emot 73 lärare från utlandet för
mer än en månad och 1 462 lärare för mindre än en
månad.
Internationellt lärar- och expertutbyte efter yrkeshögskola 2003
Längre tid än en månad Kortare tid än en månad
Finländare Utlänningar Finländare Utlänningar i
utomlands i Finland utomlands Finland
Mån. i Mån. i Mån. Mån.
Yrkeshögskola Antal  genomsn. Antal  genomsn. Antal tot. Antal tot.
Alla yrkeshögskolor 72 1,7 73 2,6 2 564 906 1 462 586
Arcada-Nylands Sv. 1 1,0 1 1,0 65 25 23 11
Diakonia 1 2,0 1 1,0 54 26 47 18
Espoon-Vantaan tekn. 0 0,0 0 0,0 54 22 37 16
Etelä-Karjalan 4 1,3 7 3,0 82 30 51 22
Haaga Instituutin 1 2,0 1 2,0 70 24 49 23
Helsingin 3 1,0 2 1,0 170 54 85 29
Helsingin liiketalouden 0 0,0 2 1,5 82 29 28 12
Humanistinen 0 0,0 0 0,0 49 17 23 9
Hämeen 2 1,5 7 2,4 108 41 46 24
Jyväskylän 2 2,0 2 1,0 240 74 75 26
Kajaanin 1 2,0 0 0,0 10 5 4 4
Kemi-Tornion 0 0,0 0 0,0 62 23 19 11
Keski-Pohjanmaan 1 3,0 0 0,0 63 22 96 39
Kymenlaakson 0 0,0 0 0,0 68 29 36 16
Lahden 2 1,0 2 5,5 72 29 1 1
Laurea 0 0,0 2 1,5 74 23 51 20
Mikkelin 4 1,3 18 1,0 94 30 64 28
Oulun seudun 1 3,0 1 2,0 135 45 103 32
Pirkanmaan 2 1,0 0 0,0 140 45 85 31
Pohjois-Karjalan 0 0,0 0 0,0 82 29 63 23
Rovaniemen 30 1,1 3 1,3 31 15 13 8
Satakunnan 1 12,0 0 0,0 39 19 20 11
Savonia 7 2,7 2 5,5 66 32 67 25
Seinäjoen 3 2,0 1 1,0 196 57 54 22
Svenska Yh 0 0,0 0 0,0 20 8 23 12
Tampereen 3 1,7 4 7,3 145 46 92 32
Turun 1 3,0 10 3,1 178 58 77 32
Vaasan 2 3,5 3 5,0 65 30 102 36




Vid yrkeshögskolorna ordnades under 2003 språk-
undervisning i 18 språk på sammanlagt 13 665
studieveckor.
Mest deltagare fanns i undervisningen i engelska
(68 245 studerande), därnäst i svenska (49 214
studerande) och sedan i tyska (12 010). Dessa
språk stod för 86,2 % av all språkundervisning vid
yrkeshögskolorna beräknat i antalet deltagare.
Bland de sällsynta språken hade undervisningen
i kinesiska 132 och undervisningen i japanska 129
deltagare.




Sammanlagt 150 198 13 665
Engelska 68 245 5 603
Spanska 6 018 696
Holländska 13 1






Franska 4 177 687
Svenska 49 214 3 742
Samiska 33 4
Tyska 12 010 1 560
Finska 4 659 464
Thai 15 4




Utbildning på främmande språk i yrkeshögskolorna efter utbildningsområde 2003
Studieveckor
Det Det
humanis- samhälls- Det Turism-,
tiska vetenskapliga, natur- Natur- Social-, kost-
och företags- veten- Teknik bruk- hälso- hålls-
peda- ekonomiska o. skap- och och och och
Samman- gogiska administrativa liga kommuni- miljö- idrotts- ekonomi-
Språk lagt området Kultur området området kation området området branschen
Total 12 474 69 435 5 320 609 2 989 247 2 044 761
Engelska 12 201 63 403 5 246 603 2 948 235 1 965 738
Franska 9 2 2 5
Svenska 188 2 22 46 6 41 2 59 10
Tyska 30 2 25 3
Finska 33 3 10 16 4
Danska 1 1
Ryska 6 2 1 2 1
Teckenspråk 4 4
Etniska 2 2
Utbildning på främmande språk
Omfattningen av den utbildning för en yrkeshög-
skoleexamen som ordnades på ett främmande språk
uppgick under 2003 till 12 474 studieveckor.
Andelen engelska av all undervisning på främmande
språk var 97,8 %. Undervisning i finska och svenska
ordnades för utländska studerande.
Granskar man de enskilda utbildningsområdena
fanns det mest utbildning på främmande språk
uttryckt i studieveckor inom det samhällsvetenskap-
liga, företagsekonomiska och administrativa området
(5 320), därnäst inom teknik och kommunikation
(2 989) och sedan inom social-, hälso- och idrotts-
området (2 044). Dessa utbildningsområden stod




År 2003 utfördes 20 260 lärdomsprov vid yrkes-
högskolorna. Av dem var i genomsnitt 71,0 %
projektifierade arbeten. De flesta projektifierade
lärdomsproven fanns i teknik och kommunikation
(88,0 % av områdets lärdomsprov) och tvåa var
naturbruk  och miljöområdet (78,2 % av områdets
lärdomsprov). Inom kultur var andelen projekti-
fierade lärdomsprov 42,2 %.
Lärdomsprov vid yrkeshögskolorna efter utbildningsområde 2003
Lärdomsprov
Det humanistiska Det samhällsv., Det natur- Teknik o. Naturbruk Social-, Turism, kost-,
o. pedagogiska företagsekon. o. vetensk.  kommuni- o. miljö- hälso- o.  hålls- o. Samman-
området Kultur admin. området  området  kation området idrottsomr.  ekonomibr. lagt
Yrkes- Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
högskola Antal *% Antal *% Antal *% Antal *% Antal *% Antal *% Antal *% Antal *% Antal *%
Alla yrkeshögskolor 279 63,8 1 450 42,2 4 749 68,9 1 076 67,5 5 303 88,0 694 78,2 5 303 64,6 1 406 68,1 20 260 71,0
Arcada-Nylands Sv. 30 57 13 64 104 21 289
Diakonia 16 87,5 16  100,0 612 61,9 644 63,5
Espoon-Vantaan tekn. 79 63,3 298 88,3 421 90,5 798 87,0
Etelä-Karjalan 35 8,6 142 57,7 166 83,7 105 73,3 45 46,7 493 65,3
Haaga Instituutin 335 59,7 39 59,0 54 81,5 187 85,6 615 69,4
Helsingin 119 11,8 419 94,7 713 84,9 44 75,0 1 295 81,0
Helsingin liiketal. 531 61,0 193 85,0 93 61,3 817 66,7
Humanistinen 194 71,1 85 56,5 279 66,7
Hämeen 78 85,9 181 79,6 43 32,6 420 97,4 162 80,9 146 79,5 1 030 85,5
Jyväskylän 62 54,8 190 85,8 40 85,0 348 100,0 16 81,3 215 74,4 139 91,4 1 010 87,0
Kajaanin 60 91,7 32 93,8 63 95,2 64 95,3 39 92,3 258 93,8
Kemi-Tornion 57 28,1 97 91,8 63 23,8 88 93,2 140 36,4 445 56,9
Keski-Pohjanmaan 11 10 20,0 142 87,3 8 87,5 210 88,1 87 88,5 468 84,4
Kymenlaakson 82 42,7 177 31,6 46 30,4 169 52,1 25 80,0 149 46,3 648 43,5
Lahden 121 25,6 127 44,9 33 21,2 142 87,3 191 12,6 40 55,0 654 40,5
Laurea 516 79,8 101 76,2 34 76,5 490 63,3 143 89,5 1 284 74,2
Mikkelin 45 55,6 7 57,1 104 89,4 26 69,2 226 75,7 56 71,4 231 87,0 104 85,6 799 80,2
Oulun seudun 59 35,6 173 92,5 63 92,1 436 96,1 47 91,5 264 78,0 1 042 87,0
Pirkanmaan 24 8,3 190 83,2 13100,0 324 59,6 122 74,6 673 67,9
Pohjois-Karjalan 76 43,4 124 64,5 17 52,9 149 87,9 64 90,6 110 44,5 51 45,1 591 64,8
Rovaniemen 32 81,3 27 96,3 168 76,8 26 84,6 129 42,6 89 77,5 471 69,4
Satakunnan 13 264 60,2 31 87,1 237 75,1 243 11,5 32 43,8 820 49,5
Savonia 167 77,2 208 72,6 62 71,0 321 94,4 29100,0 209 99,5 93 15,1 1 089 80,6
Seinäjoen 51 181 33,1 26 19,2 105 64,8 117 58,1 149 51,0 49 79,6 678 46,6
SvenskaYh 37 5,4 86 98,8 73 91,8 196 78,6
Tampereen 85 78,8 168 92,9 64 81,3 407 92,1 52 92,3 776 89,9
Turun 135 18,5 295 48,8 104 72,1 395 89,9 25 56,0 367 79,3 64 1,6 1 385 65,3
Vaasan 4 75,0 143 74,1 45 60,0 207 92,3 60 73,3 36 75,0 495 80,4




År 2003 fullgjordes virtuella studier vid yrkeshög-
skolorna i en utsträckning som motsvarade 67 827
studieveckor. Antalet avlagda studieveckor ökade
med 42,0 % jämfört med året innan.
Teknik och kommunikation stod för en andel på
18 044 studieveckor (26,6 %), det samhällsveten-
skapliga, företagsekonomiska och administrativa
området för 17 048 studieveckor (25,1 %) och
social-, hälso och idrottsområdet för 12 075
studieveckor (17,8 %).
Virtuella studier vid yrkeshögskolorna efter utbilningsområde 2003
Fullgjorda studieveckor
Det humanis- Det samhällsv.,   Det natur-  Teknik o. Naturbruk Social-, Turism,kost- Sam-
Yrkes- tiska o. peda- Kul- företagsekon. o.  vetensk.  kommuni- o. miljö- hälso- o. hålls o. man-
högskola gogiska omr. tur admin. omr. området  kation området idrottsomr.  ekonomibr.  lagt
Alla yrkeshögskolor 1 456 3 959 17 048 7 563 18 044 3 510 12 075 4 172 67 827
Arcada-Nylands Sv. 14 355 28 259 72 131 859
Diakonia 41 41 1 092 1 174
Espoon-Vantaan tekn. 1 323 2 495 3 818
Etelä-Karjalan 5 616 500 193 1 314
Haaga Instituutin 133 80 498 711
Helsingin 147 2 763 545 81 3 536
Helsingin liiketalouden 1 381 813 79 2 273
Humanistinen 393 283 676
Hämeen 462 867 1 782 2 335 1 354 791 423 184 8 198
Jyväskylän 167 580 523 1 690 334 758 1 086 5 138
Kajaanin 172 4 102 281 102 661
Kemi-Tornion 92 1 332 157 432 242 2 255
Keski-Pohjanmaan 7 1 250 24 718 209 4 1 213
Kymenlaakson 36 32 25 156 60 189 498
Lahden 52 24 13 389 74 6 558
Laurea 45 2 999 371 107 1 416 454 5 392
Mikkelin 19 564 158 336 106 154 208 1 545
Oulun seudun 553 157 572 475 1 211 167 405 3 540
Pirkanmaan 60 359 51 34 160 194 858
Pohjois-Karjalan 2 3 145 122 47 11 330
Rovaniemen 146 208 861 170 613 354 2 352
Satakunnan 133 2 108 33 461 49 219 3 003
Savonia 80 627 285 279 1 660 2 225 267 5 423
Seinäjoen 1 153 689 800 980 1 312 4 934
SvenskaYh 180 180
Tampereen 255 720 304 641 58 1 978
Turun 78 611 313 535 1 050 54 2 641
Vaasan 203 498 1 414 6 27 2 148
Yh. Sydväst 277 78 16 57 173 20 621
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Priser per enhet
Verksamheten i yrkeshögskolorna finansieras i
huvudsak med offentliga medel. Både staten och
kommunerna deltar i kostnaderna. Av basfinan-
sieringen utgör statens andel 57 % och kommu-
nernas 43 %. Finansieringen grundar sig på priser
per enhet, dvs. studerande. För varje yrkeshögskola
fastställs ett kalkylerat pris per enhet. Priset påverkas
av kostnaderna för de examina inom olika
utbildningsområden som avläggs vid yrkeshög-
skolan.
Pris per enhet i yrkeshögskolorna (euro/studerande) 2000–2004
Yrkeshögskola 2000 2001 2002 2003 2004
Genomsnittspris 5 148,06 5 566,52 5 963,25 6 173,96 6 289,43
Arcada-Nylands Svenska Yh 5 444,58 5 792,73 6 342,99 6 470,77 6 567,80
Diakonia 5 228,96 5 820,65 6 444,68 6 719,34 6 907,06
Espoon-Vantaan teknillinen 5 051,36 5 589,73 5 867,19 6 148,18 6 240,80
Etelä-Karjalan 4 785,96 5 261,59 5 552,96 5 869,33 6 009,12
Haaga Instituutin 4 555,03 4 853,23 5 451,29 5 593,38 5 382,70
Helsingin 5 885,40 6 190,49 6 563,20 6 901,26 7 008,33
Helsingin liiketalouden 4 033,15 4 281,90 4 684,58 4 781,95 4 871,13
Humanistinen 6 795,46 8 559,08 9 355,14 8 925,98 9 046,45
Hämeen 5 228,79 5 752,36 5 999,13 6 283,58 6 359,05
Jyväskylän 5 064,47 5 462,58 6 062,05 6 261,29 6 417,31
Kajaanin 4 641,65 5 035,55 5 270,96 5 467,62 5 575,29
Kemi-Tornion 5 072,55 5 466,78 5 813,38 5 962,14 6 012,39
Keski-Pohjanmaan 4 869,38 5 275,21 5 899,05 6 290,79 6 481,37
Kymenlaakson 5 381,34 5 747,65 6 316,85 6 481,86 6 584,70
Lahden 5 576,78 5 833,43 6 265,11 6 386,38 6 536,08
Laurea 4 743,24 5 080,12 5 639,51 5 787,76 5 925,53
Mikkelin 4 955,66 5 461,23 5 771,99 5 976,02 6 131,23
Oulun seudun 5 055,73 5 534,90 5 844,04 6 068,73 6 159,18
Pirkanmaan 4 656,62 5 103,66 5 707,07 6 070,43 6 342,34
Pohjois-Karjalan 5 347,87 5 789,70 6 051,36 6 256,11 6 435,39
Rovaniemen 5 401,52 5 741,43 6 092,46 6 108,17 6 228,56
Satakunnan 4 724,06 5 187,59 5 450,60 5 761,95 5 917,97
Savonia 5 318,77 5 670,12 6 063,67 6 314,82 6 419,34
Seinäjoen 4 894,44 5 461,73 5 727,28 5 953,86 6 063,99
Svenska Yrkeshögskolan 6 458,08 6 699,26 6 853,94 7 263,40 7 387,46
Tampereen 5 368,89 5 614,28 5 922,16 6 032,33 6 123,13
Turun 5 501,26 5 941,74 6 194,73 6 405,41 6 493,07
Vaasan 4 965,75 5 260,41 5 342,33 5 528,55 5 622,95
Yrkeshögskolan Sydväst 6 822,71 7 256,64 7 892,06 8 040,73 8 172,09
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Bilaga 1.
Utbildningsområden i respektive yrkeshögskola 2003–2004
Det humanistiska Det samhällsv., Det natur- Teknik o. Naturbruk Social-, Turism, kost-, Sam-
o. pedagogiska företagsekon. o. vetensk.  kommuni- o. miljö- hälso- o.  hålls- o. man-
området Kultur admin. omr.  området  kation området idrottsomr.  ekonomibr. lagt
Yrkeshögskola -03  -04 -03  -04 -03  -04 -03  -04 -03  -04 -03  -04 -03  -04 -03  -04 -03  -04
Alla yrkeshögskolor 4      4 24    24 25   25 22    22 24    24 13    13 25    25 21    21
Arcada-Nylands. Sv. x     x x     x x     x x     x x     x x     x 6    6
Diakonia x     x x     x x     x 3    3
Espoon-Vantaan tekn. x     x x     x x     x 3    3
Etelä-Karjalan x     x x     x x     x x     x x     x 5    5
Haaga Instituutin x     x x     x x     x x     x 4    4
Helsingin x     x x     x x     x x     x 4    4
Helsingin liiketalouden x     x x     x x     x x     x 4    4
Humanistinen x     x x     x 2    2
Hämeen x     x x     x x     x x     x x     x x     x x     x 7    7
Jyväskylän x     x x     x x     x x     x x     x x     x x     x 7    7
Kajaanin x     x x     x x      x x     x x     x 5    5
Kemi-Tornion x     x x     x x     x x     x x     x 5    5
Keski-Pohjanmaan x     x x     x x     x x     x x     x x     x x     x 7    7
Kymenlaakson x     x x     x x     x x     x x     x x     x 6    6
Lahden x     x x     x x     x x     x x     x x     x 6    6
Laurea x     x x     x x     x x     x x     x x     x 6    6
Mikkelin x     x x     x x     x x     x x     x x     x x     x x     x 8    8
Oulun seudun x     x x     x x     x x     x x     x x     x 6    6
Pirkanmaan x     x x     x x     x x     x x     x x     x 6    6
Pohjois-Karjalan x     x x     x x     x x     x x     x x     x x     x 7    7
Rovaniemen x     x x     x x     x x     x x     x x     x 6    6
Satakunnan x     x x     x x     x x     x x     x x     x 6    6
Savonia x     x x     x x     x x     x x     x x     x x     x 7    7
Seinäjoen x     x x     x x     x x     x x     x x     x x     x 7    7
Svenska Yh x     x x     x x     x 3    3
Tampereen x     x x     x x     x x     x x     x 5    5
Turun x     x x     x x     x x     x x     x x     x x     x 7    7
Vaasan x    x x     x x     x x     x x     x 5    5
Yh Sydväst x     x x    x x     x x     x x     x x     x 6    6
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Bilaga 2.
Område för rekrytering av nya studerande till yrkeshögskolorna 2003
Nya studerande
Det humanis- Det samhällsv., Det Teknik Naturbruk Social-, Turism, kost-,
Sam- tiska o. företagsekon. natur- och och hälso- o.  hålls- o.
Utbildning för unga man- pedagogiska o. admin.  vetensk. kommuni- miljö- idrotts-  ekonomi-.
och vuxenutbildning lagt området Kultur området området kation området området branchen
Totalt 36 337 360 2 912 7 678 2 103 11 471 1 160 8 227 2 426
  Från samma landskap 23 232 168 1 321 5 473 1 615 7 361 434 5 473 1 387
Nyland 9 619 91 559 2 758 695 2 267 129 2 478 642
  Från samma landskap 7 445 52 406 2 245 608 1 717 63 1 860 494
Östra Nyland 407 150 90 167
  Från samma landskap 105 46 34 25
Egentliga Finland 2 772 19 355 422 201 826 99 734 116
  Från samma landskap 1 934 9 159 351 165 615 37 516 82
Satakunta 1 535 52 408 65 555 392 63
  Från samma landskap 955 14 228 38 367 260 48
Tavastland 1 307 107 152 64 484 222 247 31
  Från samma landskap 463 13 94 33 178 26 107 12
Birkaland 2 425 233 478 152 888 42 458 174
  Från samma landskap 1 506 103 330 105 524 19 303 122
Päijät-Häme 1 328 224 245 67 291 382 119
  Från samma landskap 614 44 148 35 172 165 50
Kymmenedalen 1 227 148 268 39 470 59 243
  Från samma landskap 712 47 167 33 265 26 174
Södra Karelen 867 80 192 335 178 82
  Från samma landskap 555 30 142 200 129 54
Södra Savolax 1 402 30 84 181 78 429 59 376 165
  Från samma landskap 586 9 25 117 37 164 17 139 78
Norra Savolax 2 102 28 261 353 92 755 62 415 136
  Från samma landskap 1 220 10 90 251 77 418 34 260 80
Norra Karelen 1 170 34 178 177 55 345 104 176 101
  Från samma landskap 829 19 107 137 46 272 53 129 66
Mellersta Finland 1 750 53 144 316 60 668 61 279 169
  Från samma landskap 991 29 63 192 38 389 29 186 65
Södra Österbotten 1 359 144 283 86 327 174 258 87
  Från samma landskap 778 56 163 51 218 53 199 38
Österbotten 1 588 81 297 82 727 282 119
  Från samma landskap 890 39 157 49 409 197 39
Mellersta Österbotten 520 44 123 16 240 97
  Från samma landskap 288 10 83 11 125 59
Norra Österbotten 2 621 68 148 451 188 1 133 82 551
  Från samma landskap 1 963 29 86 374 167 827 50 430
Kajanaland 551 137 50 158 124 82
  Från samma landskap 314 78 33 92 75 36
Lappland 1 787 37 70 287 113 573 67 467 173
  Från samma landskap 1 084 11 29 170 89 409 27 251 98
Källa: Statistikcentralen
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Placering vid utgången av 2002 för personer som avlagt yrkeshögskoleexamen 2000-2002
efter region 2002
Avlagt examen
Det humanis- Det samhällsv., Det Teknik Naturbruk Social-, Turism, kost-,
Sam- tiska o. företagsekon. natur- och och hälso- o.  hålls- o.
Utbildning för unga man- pedagogiska o. admin.  vetensk. kommuni- miljö- idrotts-  ekonomi-.
och vuxenutbildning lagt området Kultur området området kation området området branchen
Totalt 51 816 427 2 848 12 082 2 031 13 285 1 673 16 582 2 888
Bor o. studerat i landsk. 33 885 175 1 341 8 417 1 587 8 578 634 11 496 1 657
Nyland 12 849 88 454 3 873 708 2 182 81 4 683 780
Bor o. studerat i landsk. 11 087 60 412 3 489 660 1 910 47 3 887 622
Östra Nyland 427 124 89 214
Bor o. studerat i landsk. 134 54 52 28
Egentliga Finland 3 511 35 384 469 123 905 132 1 285 178
Bor o. studerat i landsk. 2 539 11 199 393 98 704 45 979 110
Satakunta. 2 711 36 852 52 668 1 032 71
Bor o. studerat i landsk. 1 575 9 477 34 415 593 47
Tavastland 2 105 213 161 64 984 439 136 108
Bor o. studerat i landsk. 709 55 81 41 348 70 78 36
Birkaland 4 304 237 1 083 206 1 463 119 962 234
Bor o. studerat i landsk. 3 116 135 723 178 1 104 64 750 162
Päijät-Häme 1 856 328 452 19 347 698 12
Bor o. studerat i landsk. 1 000 68 267 12 217 430 6
Kymmenedalen 1 854 214 444 21 484 137 554
Bor o. studerat i landsk. 974 48 270 18 224 49 365
Södra Karelen 1 396 2 66 440 371 409 108
Bor o. studerat i landsk. 824 25 262 213 256 68
Södra Savolax 2 637 114 3 388 81 664 105 1 088 194
Bor o. studerat i landsk. 946 23 2 163 34 172 27 457 68
Norra Savolax 2 745 38 415 604 141 699 17 792 39
Bor o. studerat i landsk. 1 624 15 157 395 96 391 13 528 29
Norra Karelen 1 800 2 128 346 18 426 221 498 161
Bor o. studerat i landsk. 1 112 1 70 243 12 267 89 332 98
Mellersta Finland 2 366 60 88 485 164 680 14 565 310
Bor o. studerat i landsk. 1 425 25 33 315 128 442 10 329 143
Södra Österbotten 1 536 81 530 181 198 518 28
Bor o. studerat i landsk. 849 33 246 111 93 351 15
Österbotten 2 185 6 74 491 60 882 574 98
Bor o. studerat i landsk. 1 266 3 41 247 41 519 371 44
Mellersta Österbotten 786 3 232 39 225 287
Bor o. studerat i landsk. 389 1 101 22 97 168
Norra Österbotten 3 085 42 58 385 124 1 228 105 1 143
Bor o. studerat i landsk. 2 443 19 33 333 103 974 74 907
Kajanaland 818 248 46 215 275 34
Bor o. studerat i landsk. 443 143 21 112 152 15
Lappland 2 845 40 66 475 165 681 105 994 319
Bor o. studerat i landsk. 1 430 18 20 215 89 358 53 511 166
Källa: Statistikcentralen
Bilaga 3.
Opetusministeriön julkaisuja -sarjassa vuonna 2004 ilmestyneet
1 Tulossuunnitelma 2004
2 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2005–2008
3 An International Evaluation of the Finnish System
of Arts Councils
4 Luovuuskertomus – Ehdotus hallitusohjelmassa
tarkoitetun luovuusstrategian tekemisen
luonteesta, lähtökohdista ja toteuttamisen
tavoista
5 Kirjastopalvelut kaikilla mausteilla –
palvelutuotannon tila, tarpeet ja tulevaisuuden
linjauksia
6 Koulutus ja tutkimus vuosina 2003–2008;
Kehittämissuunnitelma
7 Utbildning och forskning 2003–2008:
Utvecklingsplan
8 Education and research 2003–2008:
Development plan
9 EU:n Nuoriso-ohjelman vaikuttavuus
10 Perustietoja ammattikorkeakouluista
11 Regional strategy for education and research
up to 2013
12 Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskunta-
ohjelma 2004–2006
14 Information Society Programme for Education,
Training and Research 2004-2006
15 Opetusministeriön verkkopalvelu- ja
verkkotoimintastrategia 2010
16 International Evaluation of the Academy
of Finland
17 Koulutus, tutkimus ja työllisyys
Valtion tiede- ja teknologianeuvostolle
laadittu seurantaraportti
18 Yrittäjyyskasvatuksen linjaukset ja
toimenpideohjelma
19 Valinnasta työelämään; Ammatillisen
koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen
opiskelijavalinnan tarkastelua
Julkaisut sähköisenä osoitteessa www.minedu.fi/julkaisut
20 Management and Steering of Higher Education
in Finland
21 För regionernas styrka; Åtgärdsprogram för
kultur-, idrotts- och ungdomspolitisk
regionutveckling - riktlinjer och prioriteringar
åren 2003–2013
22 Onko kulttuurilla vientiä?
Opetusministeriön, ulkoasiainministeriön ja
kauppa- ja teollisuusministeriön Kulttuurivienti-
hanke, Selvitysmiehen raportti
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